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Programa de las pruebas de 
acceso 
Prevista. lo. modifi<:acióll em. la Ensa-
11tlllZt1 Superior Militar y hasta to,nto. 
se. promulgue .la -dis.posición oportuna 
(IUI'- rN~oja d¡.:talladamente las varia· 
cíotles que la misIna supone, a con~ 
tínuaclón se> .publíCll.. el pros'rama. de 
las pruebas ,rl~ acceso a la Academia 
General Militar, con sus niveles y 
conte.nidos, I>in pl:rjuicio <l(~ que las 
m!¡¡mas se CO!lorti,t(m en la Orden de 
conv()CatO>rll~ ,que opo,rtunarn(l'rIte, se 
~nhlique. 
1. 'Eit'a:fn:IJn prl'vto 
El ¡%xaftlon 111'HVio d~ s(l1ecclón para 
IU.CNlb«) ll. la Academia !G(lueral Mili· 
lltu!' ,tiH11'()ltl'tt las slguie-ntea p.rue· 
bllH: 
1 
número 1 ¡y 3: que .tendrán carácter en un solo i~tento, sin opción a 
eliminatorio, será. de aplicación lo dis- oít'O, salvo accidente o causa que el 
puesto en la Orden cicular del 2 de Tribunal juzgUf' suficiente ,para su 
enero de 11178 (D, O. núm, 11, y .. Bo- re-ptlttci611. 
letfn ·Oficin! del Estado» núm. 11). ! Las pruebas dehcn sl1perll¡'sn to\ja.::. 
. I y cada UIlO dE' '{'Has defot'mu q\11' el 
2:' 'Pru<'bas de al¡títud tEstea no tdCall~ar 1:a mUl'ca m!'llimn en cU¡ll 
. . 1 lluiN'U .¡tI' las siete sUl)one, lo. elimi· 
El eXHmen de n,ptJtUd 1'fS1flll, que, nación del tlxamen. 
t€'IIQl'á. CUl'lÍctCl' elimina.torio, cons1s- I 
tl¡'¡l en las Si¡"''11itmtí's pl'urbas indi'¡':t Pntl·Íla·~ lit' tlh>elli¡' e01wrimi('ntos 
vidualt-'s ('on uÍl mínimo <tI'! marcas:' . 
2.1. Pote.tJcia tren supe-l'ior. , I.:~ !ll'Uí·1Hl mHU'ftl. de !livel de co-
Fkx:lon!'s sobre barras (tn ¡;uspen. ~ lIot:iruiC'ut(¡s, tW dividirá. en !los ),}lo. 
siún ¡lUl'a COl! palmas atrás. Nfmlt'-. qm's, '!II~manfsticus y. cil.mtlf!cas, y 
1'0 mínimo, sipte flexiones. ,1 ('U':fó¡;;tll U ('1' la Cf\llt~:;ta!llón a tormu-
),l.:!. Pot,·¡¡¡:la. fl'E'n inferior. lm'lOs .jo IlI't'g'untas eOllCl'(>tas aña. 
Sal.to "!Tt/mtl: El-aspirautf', situado (;m.H~n~ u UiVi'i de, c(H!oClimlentos ad· 
dI! eOf4tndo, al 1000: de UlIU ,pared, en qU!lHlos en al ~IJP y COU. A estos 
.I)Oscsi6n fie ,tormas y con el brazo !l~( Cfos. ~(l cOn&ldl'I'al'án como mate· 
dere<,ho exte·ndido verticalmente, :mar. !'ms bm;¡cu!'\, además de :Las comunes 
cará a la altura a qUl' ll(lgo. COIl C~ll'l'~¡'¡IJolld¡¡'nte~ al BU? y ,COU, las 
el extl'('mo ,de los dedos. Bajando el Slg'tllE:lltf'S optutlvas. 
brazo realizará una (lex1ón de pier. Tercer cul'so BU:!.': 
nas seguida de salto vertical~ Se me· 
<dirá la di'ferenciaentre la. 'altura to-
mada en .primer lugar y la consegui. 
do; en el salto, ·(en centímetros), mar· 
Cl~ mínima cuare,nta y cinco centítme. 
tras. 
2.3. 'Potencia de lanzamiento. 
Lallzamiento de peso (cinco kllo.gra •. 
mos): sIn piruetas; marca mínima, 
¡:eis rmtl'oJ;. 
2:.4. Velocidad. 
(!u1:l'el'ade ('..o metl'oH; salida en pie; 
Lengua (>spaiÍ:ola y Literat,ura. 
Matemúti.cas. 






tiempo máximo, nueve segundos. . . 
2.5. Resistencia. . 3.11. Idioma mOderno (francés o 
Carrera de 1.000 metros: salida e,n 1ng·lés). .-
pie; tJ.empo máximo, tres minutofl 
cUal'enta. y cinco ~,egundos. 
2.6: Salto de aparatos. 
Salto a ]0 largo del cabO.llo, altu-
ra 1.25 metros, con trampOlín :r1gld.o 
El. 0,00 metros. Un ulllc-o u.poyo de !n1J.. 
.nos .p8.lJ:'!a pa..sa.rio si.n que 'n ¡,¡¡·guna 
otra 'parte ,del iQUH,rpO 10 toqua: 
2.7. 'l.)rueba de nato.cJóIL . 
Distancia; 33, metros. k~~tno )lbrCl<, 
sin tiern)!po. 
Nivel 'Dominio. 'escrito del conteni· 
do básico del Idioma elegido, as! co-
rno la pníctlca :de la lengua técnica 
y .clen1:Lflca .en el terreno de. la com. 
:pl'e n¡;; 1 Ótl ¡>í;(il'itn. 
iPruHlm l1nlca (J,Ktll'ita. Ocnelita cues· 
tiones tl.po test (Sil permite ('1 UA'O dM 
dicoionario); 1. U()(JtH!ocimil'lltol fll.Clllta.tlvo, 
\l. PI'U(\1H1 de Il,ptitud física, 
a. l' rutllm p¡;icotilCUico.. 
I conoci. 2.8.. rEn las pruebas de salto ver. 
tical, . lanzamiento de .peso y salto 
(Cam-pamen. de caballo, s1 as.pirante. te.ndrá dere-
emo a ejecutar tres intentos, ;para sal. 
4. ,1~.I'Ullbl1 {lel l1iv(ü ,de 
ll:ti!. ·Geogrwt!n ,d~: IEs,pl.u1o., y unl· 
V'el'lllll, fi81oil. Y :!lol11:itla. 
Pl'u('bn única escrita. Oo.henta pre· 
guntas tj¡JO t¡>st nj¡¡el correspo.ndierite 
r~ BU:P, oon eScPc·cial atención a: 
mientlj)s. . 
5. Pruebo. ~ooacional. 
var 10s limites, marcados. Geografía humana y económica de.l 
iPor lo .que reSlpecto. a laf¡ ¡pruebas El resto de, las pruebas se harán mundo· actual ,(segundo BUíP). 
to). ' 
-Geografía humana Y. ,desar,ro1.lo eco-
uómico ,de Espal1a (te-rcero BUP1. 
'3.1.3 .. Histol'i,a de. Espafia. 
Prueba única. Ochenta preguntas 
tipo -test ·nive-l co,rre.spondiente a BU'P 
y <COD, con e-special atenoión a: 
Las civilizacionés contemIloráneas 
~PJ.imero BUiP): 
. . iPeculiarización histórica de España 
(tercero BUP). . 
llI1. • de julio de 1!n8 
.altrecd6a ele PeDOReI 
ESTADO MAYOll 
Vacantes de mando 
La universalización (tercero BUP). tl.296 
Di:ficultad'es de modernización (ter-.. La Orden 7.400j14S¡1ff18, d& 
ce:¡;o. BUP). . '3' de NIio, por la que se, anuncia· 
I,ntentos -de recú,peraoión. Los nue- ba de libre. designación una vacante 
vos p1anteamientos de la vida espa- de coronel~ -diplomado -de. lEstado Ma-
l1Qla (tercero BUP). ." yor, Escala ~ctiva, Grupo de iMano 
o • • I.do de tArmasct, para di~eütor' di'; la 
3.1.4. Pruebas de Cl'lterlG. Compo- Aca-demia -General¡ Básica de Subofi-
.s!CiÓn sobre ~. tema de Física (too. cia~es. (Trem'P', 'Lérida), se amplia ~n 
1'la da. COnO{lrInl.ento}. (QQU.) ¡.el sentido -de- que dioha 'Vacante -está 
comprendida entre las· 'relacionadas 
3.2. Cientüicas,. . en la condición sexta ,del apartado B~ 
35M.. 'Matemáticas. .! del artícul(Y 3:° -del }'teal iDlecreto ;t(iW f 
Prueba ú n i c a escrita. Odhe-nta 19711(D. O. numo 11~~. , . 
preguntas tipo test nivel cOl'l'esIlUn-·· ,El plaZlO ~e admlsl~n d,e- paJ;.el?ta.t'í 
4.ient& a BUiP y OOU, con especial queda atmphado. en dle~ dí.o.9 llablle:><, 
atenciÓn a: contados- a yal'tll' de-l SIgUIente- al de 
Trigonometría. ;plana (segundo y la. pUblicaCIón de la presentE> Ord.an 
tercero <le BUP): ; (In el D,muo OFI~IAI:' 
Aplicaciones .de los determinantes 'Y ¡ Madrld, il.l) de jU1-10 de 1978. 
'D. o. núm. 1{)5 
clasG iB tipo 6.0 . Y .clase. e, tipo. 9.0-
existentes e.n las Uni-dades, >Centros>' 
y Depe-n-d.encias '9:ue a eo<ntinu'8J(lión: 
se r~la{liona.n·: 
'Vacantes dq- Varias Armas asignadas, 
al Arma . 
&cuela {}entra.! de iEducaeioo Físi.,. 
ca (Tolooo).--'Una de teniente {l(»ro-
nel, 'P3l'a jefe -de Detall. Para 3.00 qua, 
se ihalle.n -en posll6ión del título de 
Prof-esol' de Educacióll Física. . 
P¡¡t.rque y Talle.r.¡;s de Vehículos.' 
Auto-móviJoo de la ;:U' RegiÓ'n iMiqtar 
(lMadorid},-Una de eomandante, ,para. 
2.6 jefe. iPa.ra. lDS que se hallen .ell 
pooesión del' títulD d-e iEspeci¡¡;ltst¡¡; 
e-n AutomovilisIl}..() .. 
Parque ~ y Talle.res de VehíCUlOs. 
Automóvil.es de la 1.'" Región Milita.l' 
(Valladolid).-Una de. eoma.ndante, 
p&1'a 2.<> jeofe-. Para lasque se. hanen, 
e-n pos.esi9Jo, dea titulo -dé· 'Es.pecialis; 
ta:s en tt\.utomovilisme. . . 
Centro de instruoción d.e Reclutas 
m'¡me-roG (Ct1Jn.Pamemto- Alva:r-ez d~ 
Sotomay-ol" AJ.me-l'fa}.~Una de .ca,pi~ 
tÚin. Para. los que -se hallen en -pose-
sión d:e.l títiltO 4.:) IEsp~cla1i$ta ~II 
Automov1lismo. 
matrices alos.siSltemas de eouaciones 
lllHiales OOU). El General Director d~ ,'Paisonal, Centro ,de instrucción dI? Roolutn& 
Series· sucesiones -límites (se.gundo 
y tN'Cl'I'O BUiP). • 
Ros EsPA11IA il't'imero 11 (Arooa, Vito.r1a).-Una. do& 
.capitán, iPu.rn los .que SI?> hallen -&n 
Derivad:u, y cálculo tntegTal (se-
g'undd y te-rpero BUlP lOOP). Vacantes de destino 
posesión del titulo de E611e-eia:i,\;tn. em. 
Autolllo'Vilismo. . 
UnIdad dI} Auto-móviles. ·d,e.l Gll.'urm H.297 
:3.2.2. Física. Libre. designación. 
Pl'u~bo. única esorIta. Ochenta pra- Una de- capitá.n, diplomado «·e Es 
~ l.ogist!co de lw 'Brlgooo. Ailrotranspor-
taible (La COl'U!1a).-Ulna de capitán, 
pa.ra. eJ. Mando. Para los que so. iba-
!len en :poseiii(¡n del título de E$'pe-
aiulista. en Automov1lismo. 
gUlltns tipo tp.st llivel correspondiente tudo Mayor, Escala o.ctiva, Grupo de. 
a'BUP 'Y COU, con especial aten- «Mando 0.1' L>\nnas'»,con conocimien· 
clém eL: ,1)0 del idioma inglés, eximente. en el 
1 
Estad,o /Mayor <le.~ ,EJército, plantl:lla 
Vectores -(segundo< BUP). ev.entual: de. lo. OEl.IVJJ.I\1G (Madrid). LOll 
~ ~~tlÍtica~ (segUndo BUP). solicitantes d(}1)el'ánt'eu,~¡zar en .el 
CmemátlCas (segundo SUP). Ga,lJinllote. de IraJomas de la CEM,.~G 
• D~nám1Cu, o(se.gunde, te.r9-0ro BUP y (cane. Quintana, 'núm. 5, Madrid), el 
COIl). . _ dia .17 dE; agosto de 1978, una prueba 
Sistemas< dEl< relterencia ln~rciale,.. ÍlCre,dltativa del! idioma S'01101tado, a 
(:OOU). CU'YiO e1f'ecto, por las. autoridad·es ri:!-
Momento angular (.ciOU). , l glona1es, leS! s-erá ,fo:cilitado ·-eol OpOl··. 
Dinámica da. sólido rígido (COU). tuno . pasaporte· con dere-cho a dietas ~()mp()o g~'(I,vital'10 electrónico ~COU). r,eglamenturias. 
Ele<:trocinéticíl. '(segundo y te.r·cero IDocume.nta.ctón: iPap-eleta de peti-
BUr)· . , I ct6n de dpstlno 'Y' l~ICilla·resumen. 
hl(Jctl'omagnetlsmo {.cOU). PLazo de, o.dmi,s.ión de pap.e-letas: 
3.2.3. Quimica. QuirHle' odío.SI illá;lrill(l!j', .centa<los a pa~ 
iPl'uaba única. Ochenta .preguntas tiM tir odr,ll sIgu1§!'llte. a1' de ~Il feClha de ·pt.· 
no tpst sQb.re teoría (incluida iormu. blicnci6n ~(¡. l1a, preElente :oroem ~,n, el 
lucióll nomenclatura), con especial DIARIO IOnCIAL" <!.e,biende te.nerse. en 
a1;encióna' ' cuenta 10 pr.evlS<to e.n 10St artículos 10 
, • 0.1 1'7 del Re'glmue.nto de provig.ión dll 
'Químioa illOl"B'ñntca {tercero BUP). vo.cantrs- de. 311 de dicl¡>mlbre' de 1976. 
QUímica orgánica (tercero 13UP), MUdrid, 19 de Jullo de 1978. 
rJt~,y(l~ pOlldllrll.do.s (COU) ... 
t<', .; ..... ' 1l1'llS ext!'amoliJ.culo.rde-l áto. 
mo (COU). • 
.1', •• ,alÁ,m qllhn,lco- (CIOU). 
A 1¡(\tl.lIZIL1' cm 'Un 'Caln-palnento mi. 
Ü1ín' 
Madrid, SO de junto de 1Q78. 
El General Director ele Pérsonal, 
Ros :SsPARA 
INFANTEIRIA 
Vacantes de destino 
·DiNlcción de iS.e,l'vidos 'Ge-ne-l'alilf' 
del Ejórclto, 2.11 J,efatura (Servido de,. 
¡,nformática), M.u'd1'id.-TJu¡¡. die- .capi-
tán. Pa.ra 10i! que se hallen -e-n pose-
sión ·de.l IDiploma da. 'lnf-o,rmütlca.: 
Vacantes' aet Arma 
Clase B, tipo 6,·, 
'Re-glmie.nto Mixto- ·dl} In!ante.riru &; .. 
pa.11a. núm. 18 1(ICS!t'tS!ge.na, Mureia). 
Una, de tEmiente co·rone.1 y u·na ·d'" 
capitÓJn. ¡P,al'IJ.· los que se halla.n en 
pose'sión del titule d:e jefes y oUcjaT 
Espe,cla,Ustae.n 'Ga.rros de. 'Cooibate, 
<·e'5p.~.ctivamiHlte. 
,Regimie,n:to de I'nfante.ría lMoo9mi.za-
da P·a,.d·Ra..s núm. 00 (CampamentO', 
Madrid) ....... Una. de te.nfe.nte ,co-ronel. 
Pa.ra. .los ·que 's-e hallen .e.n ,posesión 
,del titu.lo de, j el!G E,s,Pe-chl.Usta. en ,Ca· 
l'1'OS de 'Gombr.lte. . 
n,¡;gim1t~'ntll do tf'l1rUinteríll. M(Wo.:.m· 
da AlclÍznr de 'l'ole<do n1.Íltll. ru (iEl 
Goloso, Mad.rid) ,-Una. de ClOtnnollttin,l1-
tí) y una. ·de ,c,o.pJ.tó.l1. 'PflJrn loo¡¡ .qu~· 
tilO i!¡,oJHm Il'U PO-M'fl16n 'dr,l' titulo' ,d'j 
JQ'[C1 Y of;M1u,tel) Eílp'(l,(}ln.Uílto. MtCn· 
:r,ro".! do 'C::ombtl.tl\, i'tl-Bl,1(l'ctl.vOiu:w-nlip. 
Vacantes de Varta,~ Armas (l,s1.'gnarllJ,$ 
al Arma 
Clase 0., tipo 9,* 
GpTltRREZ MELLADO 8.298 
¡De jefes y ,Q/fici8l1es, EiS-ca.la Centre ,de tnstruoC\ión ,de R&Clluta:s 
'(Del B; O. aeL E. n.o,169. de 17-7·l7!t)- activ;a; Gru'];lo d-e '«IManodJo, de A.rm.a;s», nÚiIn. 3 (Campamento SantBi A.na, Cá· 
,. 
D. O. n'llm, !f65 
ce1'&).-Una de ,coma:ndante, .con pl'-e. drld).-Unad-e comandante, con pl'J:- Regimiento -,de Imantería Pa.llma 
fe<1'e<ncia paTa l.os <.fue se ha:ll.e.n 'eil f.erencia ·para. los que se hallen ,en mÍm. 47 I(Palll1a de 'Malloroa).~Una ' 
posesión d.el Curso Se:looción lPsi(lo· posesión Diploma de r'nf{)rmátic8IMi- de -comandante. 
téCnica. . . lita,r. . IRé:gimient.o de IInlfanteria. Teruel 
Centro 00 lIl'Stroooi6:n de .Reclutas Comp.afiía; da T;ra.nspQirtes del Gru- nllÍm. 4B ,(I!biza).-lUna de teniente oo-
.' '!lum . .f, (Ce-uo Mu.r:t.año, Córdo.ba). po Logístico de la B-rigalda. de Caba- reme!. , . 
Una. de .comandante>.. lIería. «.Tarama» (Salmnanca).-Una Regimiento de fIlifantería 1Qeuta n'Ú-
Centro .de fnstruooión de Reclutas de -ca.pitán, para J:J. Maro.do. mero 54 {Ronda, !Má!laga.-'Una de oco-
n1\m. 5 !(Cer'ro Muriano, CÓDdoba). Jefatura' Regional de AutomoviUs- mandante yu.na ·de capitán. 
Una da -capitán. '. mo ,de Jea 9.'" Reogión lMilita,r {Grana- 1Re-g1mi1mto 4e [nfanteria (Mecani~ 
Centro de l'nstruooiÓJl de R,e,c.lutas da)..-'Una d.e capitán. . z.a.da Uad~Ras. n-ltm. 00 (Campa,mento, 
núm. 6 (Camp.an1ofrnto Alva,rez de So. P·aTqU8 y Tal1e.res de V-eohíeulos Madrid).~Una de- .capitán. 
tomayoor, iumería'),-.:.....Una de. -coman' Automóviles <le la; 2." ·R.egión ,MUitar, Plaua /Mayor fRe'ducida ¡(f¡:,l .:'Regi-
dlmte, cÚ'nPTe-ferencia <pa!',a, los que De:staca;mento de Algooira5 (Cádiz). miento -de iIIJ!aIJlteria u:!.tonia IhÚme· 
se hal1e<n .en posesión, del Cu:rso Se- Una de oCapitán. ro ro {Ger(J.na;,~Una de capitán.' 
looción !Psi.co;f;OOnica·y, un-!r de c8Ipi-Reó{imiento V.a,leneia de :Defensa Plana: Mruy.or. Redu.c:da de; lR~gi-
tán. . . A. 'B. Q. {S8Iut8Jnde:r).-Una .o.e< ·.ca<pi- miento de Infanteria Bailén núm. ro 
C€qlt.ro .o.e lnstl"ueción de Roolutas tán, conpr€ofer~n.cia 1)8Ira los que.$\} ~artalgena, Mureia).,--Una de -cap1-
núm. 8 {Ra.ba.sa, AJ.icante).-Una de hallen -en poesslón deol CUifSO A. B. Q. tán.. . 
comandante. - vacantes del A'fma -Regimiento Cazado!'es de iMon,taña 
Centro 4e 'J¡nstruooión de ReeJ.uta-s Barcelona núm. 63 (Lérida).-'Una de 
núm. 9 (Saofi Clemente ·lle· Sascl:!as, Clase Q. tipo 9.... ·t· Ca,]}l ano 
GeroI1lJ¡) .~U'!la. d-e .comandante, con R • • t IC d d 1M ..-prefe.reneia. '[H11'3. los 'que se hallen e.n !Regimiento ae tl:Illfantería lnroemo- ,egllffile:q o aza ores. e l.. oruülJla 
e S Ó IP · 1'1'''1 ·del !R~y n'''"'''. il. oM.a.drl·d).:......TTna Barcelona núm. ~, ¡para el Batallón posesiÓlO. de.1 :urSQ e.l{!.Cci n Sleo- '" C' cun \', 'u e t 1 - "'" 'B B 1 ' :r.~ 
d .tá de tenl·ent·e "o"'on"". a.3. una. '..:y 1\ el'lga., arce 6na,,~.uv& técnica. y una. s capl n. ". en d 'tá 
'Centro de Instruooión de. Reclutas !Ueg1miento de 'Imantaría 'La Reina .g. -ea.pI. n. 
. 10 (8 G . Z ) " .. t,m. fiJ. I\CÓ1·;¡ .... "a.) ... ·~TTna d"'''''''''l·t''-. negimiento lCa.zadoI'es de Mon:taña numo .• 3.·1 l'll'gorlO. aragoza. uU - .... U'JJ ~u <7 ....... ~ <WJ. '~'<' • ,,1> (P 1 
Una. de, com~l.nda.nte. R¡¡.gimiento dé Infantería. !Motoriza- t\."''t.·rH~a num, ",,', a.m.p ona).-lUna. "l~ on .... ~"ra n "1m, " {Legan"s, IUa., de tenie.ní.a coronel y una de. (loman.-Centro doS Instrucción de Re-clutas u <: """"'UU" ," <:: -.n da.nte 
núm, !t1 (Araca. VitoJ'io.).-Unn. dé dl'id:.-Uu.a. de tenientE> caran.¡;l. t>: 1 t '" JI d M ft"" He¡;lmil'nto de lruI'a.ntel'Ía Zaro.ora 'negtm en o- ",aza .... OIles e <mt."",a 
comandante y una. d,;; oCo,pitd.n,' número. S ,(.orense).-IUna de .c""'ltán. S!eilla nt'un. ()'(. (San. Sa"bastiá.n).-Dos OP-ntr.o ode lnstrooción de ,R«Mluta.s ... ~ (!.(~ capitán. 
m1m. 11>i (Co.mpameonto GNíe:r.a.l A¡;oo. lReglmil'nto de Infantería J..ag. Na. 'Hegimie,nto Cazaodores de Monta.fia 
s10, Palma. de 'MalIoroa).-Una ,de co· vas núm, It2 '(Za.ragaza).-'Una de. co- Sicilia n¡(¡m. 67, para el Batal:'ón 1Co. 
nw:nda·n,te, con pr-c:ferl3nciapal'.a las numdn.nte ''1 Ullo. de capitán,· ... """"tU (Iro .n. !".~ 'O d 
que ea hallen en ,pos-esión.del Cu.rso I~~gimiento de I.nifanter1a Motorizo.- Jun .......... 'v n, "'u 'p,,:oooa,.-I.as. e 
do Seoleoolón P-si<:otoonf.ca.. blé Tetuán n'ú.m. 14 (oCastellón).-lUna <m,pitnn. 
de cOITIlandante y dos de oaapitán. 1:'\grU!po.~!ón l!\i1'i~~o. ,de· Enoauadra-
Centro de Instruooión de Re·cIutas Il1p!!imierito de . .Infantería Extrema- m.¡('lloto TNLm. G {Vltorlo.).-.uu!l. de -ca· 
núm. 16 ('ÜJ.mp.o Soto, Cádiz).-Dos ~. tú 
de com::moda.nts. Una {Ion p,referen-cia dura nfllrn. :15 ~Almer1a).-IUna de- te.. pi n. " . 
pa'1'3 los .que &e hallen(l<n posesión niente coranel y una de -capitán!, IAglu!)amón J.,o¡.,>1stlca ,nI1.1m. !l -'lRe. 
de.l .cursa S¡;l.e:OOión IPs!(loté.cnioo y lReo<Jimienta de' Imtantérfa. .A.l'agón tamo.l'eSo, .Madrl,d).-Una de temente 
dooS de .capitán. . m1mel'o 17 (Alm.erí.a).-!Dos ·de ten1en- \l~)l.onel. . . . 
Gompat1ía dn .p(}licía Milito.r 'nl1me. te 'Co'l'one.1, una.. de- comandante y una .Cnartel (",eneral de ra DiVISIón II\.ca-
1'0 4. (Madl'Ml.-Una de capitán, de >capitán. ra.za:da. l4Brunete núm. ;1:. '(,M8Idrid).-
Aglrupación Mixta ,de. Encuadrar Regimiento de IntCanterí.á 1G1la.dala. Una de comu.ndo.nte, :para secre.tario 
mi.e'll.to nUmo 6 ,(Vito'l'ia).-Una de ICO- jara núm . .ro (Paterna, Vale.ncia).- de la Ma.yOt·ül. ·Cen.tra.l1zada. 
m8Jndan:te. Una de teniente 'Coronel iCuarte-l Gener!~l de la Brigada de 
Grupo Lo.gí.st1co XlI (Ma.dri,ct).-Una· lRegimlemtooMixto d~ íIn¡fantsr1a Monta~(t LXII ¡(!San Se!bas.tip.n).-Un,a: (lo lCapitá:n. Vizco.'ya núm. 2!l (A:cooy ·AJ.l'Cante).- de Co.,'¡Htá.npara los .que se har:-eIl en 
Grupo Logísttoo XXXiI {V,aI1enciaj, Una ·de -capitán. ' , posesión ,deol Oj,ploma ete Estado fM,a~ 
Un.a ,de .capitám, Regim.iento ,de Inll'anteria. B8!(j¡a~oz yor. '. 
Clla:rteJ. GC'Il'era,l .de la Capito.nía Ge. número 26 ·(T.arragona).-lUna ,de te- lCua:rte.l -General de la ,Briga:da de 
l1~ral dQ la 1.~ Ré'gíÓl1. Militar (Valla. niente co¡:onel ,yodos de ,capitán.. HesoeI"Va (A,lm~,ría).-lUr;a ·de capitán, 
dol1d}.-lUn.adc, I(la"pitó.'n. Plana Mayor Reduci'da :deJ. 1Re.g1. 00111 lprele·rencHI. '.Para 10S que se. ha~ 
lS1libinspooción ,de la. S." Reglón 'MJ- miento de Inlfan;l;erfa ,La Vi·ctoria. nú- llen en 'pooesión del 'Diploma d;e. Es-
litar, Sooción de. 'ContabilM,a-d y A;slun. me.ro 28 ~Salaroanca) ....... Una ·de 'oo!" t8Jdo iM:Ulyo-r.. ' 
tos 'Ge,nero8JJ..es {v.alClilllcia).-Una. d.e. ·co~ ma.nd,ant<!.·· Zona de 'Roolutamiento y Mo'VUiza-
'mandarate.. Regimiento ,d,e o: nI! a n ter í. a San cl.ón mimo IW {.AIV!:a).-Una de tenien-
SU!binspooció:U dell:l1 7.& Re.g16n· Mi- Quintín núm. BI2i ,(Vall8Jdoiíd.-'Una. de te coronel y uná tie comandante. 
11tal',Se,a,ción .d,() ContabUiod,1).d y A!sun· caipitán. . ,,\ .. Zona .d.e IRe·clutamiento y !Mo'Viliz,a· 
tOI'1l Ge.ne,ralo\':1 ('VallflJdOliod).-U>na ,de 'Rogwie,nto 'd.e In.f.a;nfte¡r:f.a Gra..n8lda clón núm, 14 lCiUda,d Reál).-lUna -de 
comall!domte. núm. 34 {Hue,lva).-Unoa d.e capitán. tenían,te 'Col'on.el. . 
Gobl.e.rno 1l\H.1itar d:e V,alladÚ'Ud.- Re,gimiento de InfaMería D.C .. C. Zona de IRE'Clu.tnm!e·nto y ,MolvJliza. 
UtU1 ,d,¡; '()Ü'lnandante.. . To1e'do n,úmerQ 35 '(Zamora),-.una..eLe. crón núm. ~ (Hue,lva).-!Una. de. ca-
Subins.pMtílOn ·de .10, 9." Reg.iÓlnl Mi- te.nle.nte -eoron.,l rs' u.na de 'Camandan- mandant¡:. 
ltt!J¡l.', Setl<C1Ó!I dfl,Go'ntn.bUioda,d 'Y .~un. te. ' Zon.a de tlle'clutru::niento y .Mof\l'IÍiz.a-
:tos GtmOl~jlJl'(ll~ (G.r.n[ln'da),-Una od., 'oo. lRe.glmi,ento ,de oI:ruiante1'1a. 'Ordenes clóu ll'(¡m. «~ J(l.óI'1da).-<UlltL de * ' 
mQ¡ntdJl.ntó, Mi11tare~ n'1lrm, 37 (PlaSoencll1, Cálce· lliNlf,e ClOl'nnel. 
Gobi~rn() Mlli1;lt'l' oda Teoner1:f'l1.-Una. rCls).-[lo's de >comandante.. lI:OIHt <1!l H¡'-clntum!¡mto y Morvl1lzo.-
d,l) (lo,mwrl!llu,l1t().' . 1P1a.nal\!L11,y'or rcdt~c!,d!l. ·de·l Uegl· ul(m núm, ir3 I(Ttll'llti,l) .-IUno. (11, tr;· 
Zon.1lo ,d.,a ltiHlluto.m.il,uto Y Mo'v1l1za. miento de In'Íllntc'1'1a 'r~eón n.(¡:ffi, SS ul(;Ilt,ll '!\orotwl y \1IH1. ,(le 1C0'lnIl.l1,dnnto. 
ción nt'lm: ~U (,AHcaiUte).-Una; deo ,(lO· ~Ma.d;J.'idl·~U.tla de ·capltán. .zon.n .nI' ,ltr'(l!utnmlt'nto y Moov1llzn· 
nl,an.da,nte. Reglmlento deo [rllfanterta Gare:la· (llfn núm. 00 o(Log))o'tio).-lUna de 00-
Zano. de [\1,Clut:¡,mi'ento Y MoviJJza·. no rndm. 4'Q¡ {Bil.!bao'l,-:-,Una d'6 capt- UlJl'UIQ.UIltt'. . 
ción 1I:iúro.41 (lBu:r,ee'lon,a).--iUn.a. de tán, . Zona:de \He~lnta.mjento y Mo'Vilize.· 
camam.dMl:te, . lR¡¡.glmiento 'de In.fanteria Mahón clón mimo fió ,(,Gul,pol7JCoa),-lUna ,de 
,D.ire!C'Ció'fi GWleralde. servimoe G&- n'ÚlIn. JJ..¡() KMaJMn, lM.en>orca).-lUna 'l1e cooutl!nodante. . 
nera.les 4eíl !Ejé.rd.to, 2." J.efat~a {Ma- ,cSiDitám..· . Zon.a. 'de IRe'clutamiento y IMOIVlliz,a.. 
01Ó11 nítím. ,(·i '(Segovia.) ....... Una ,de <Ío- f¡itul~J,do," I'llstru.ctor d'8 Automo·vilis. re,lloeio. p.a1'a. titula<los 'Esquiooo!l'es Es-
caladores. mandante. mo. 
Zona <le Re~lutamiento y iMo'Viliz8.- ,E~(mei3. Mi.lita:r de MOnw.11a y Regimiento .CazadO'res Alta. iM:onta-
11a. Galicia. núm. ~, Batallón GraveU. 
nas XXV (Sabil1aniogo, Huesca).-iDos 
da subtpni;?,ntes ,obri.gadas, eo.n pre-
f.erenci-a. pal:a titulados e-n eJ. Ma.OOo 
da Tropas E.-;quiadores -Escaladores. 
ClÓ11 mim.' 'jIj ,(P3ilencia).~Una de C. -O. ¡Es. Jefatura D~talr Unidad <l,e 
teniente cOl'onel. Auto {Ja:ea, HUE'séa).-Una de 'Sargen-
Zona. <le R€c!utamiento y MQovllizl1;, fo primero 'O lSacrgent.o" ·p.&ra' titula-
ción mimo n,{,.~turias}.~Unade te- <los I,nst.DuC'tor de AutOm:ov1lismo, 
nie-nte 'coronel y una <le. comandante. 
Zona ·d" !Roo:utaruiento 'Y ta-i:oviliza-
c[ón núm. &t (Lugo).: ...... Una de tenien. 
. te corone'!. 
ILas vrucantes (;011 axigenciada ti-
,tuJo se .haDan. comprendidas, a efec-
tos de percibo' de complementO' da 
-de-stino por es·pecíal .p.re.paraeión téc-
ni ca en ,la Orden -de 2: de marzo de 
19>73 (D. O. mím. M}. 
Los, que- aleguen derechos preferen· 
tes por l'rnron de titulo, estarán obli-
[;'ad08 a solicitar las vacantes eorres-
pondiente-s en 'pr",ferimcia voluntaria 
y en primer lugar, para haeer afec· 
tiVO' el d:>reúho. , 
,Do::mmentación: Pa.pe:eta' de peti-
\'i(¡¡¡ (1(> desUno. 
tPlazo -de arlmis;ón: €Diez días. há· 
bilf's. 'Contu,dos a 'partir dl'-l. &iguiente 
al <l~ la pllhUeaeión de esta Orden 
- t'lL (>.1 ilH.mro OPICIAL, -dl'biendo .tener. 
se ell weutu 10 ¡lre.visto en los uHí. 
eH Jo:; 10 al 117 dt>l l'eglamentopal'9. la 
¡lI'tJ\';~iÚll {j,' vai?ltn1.!'5 do at 4(' di· 
dí>lIlliu'!, tll' j1\~r in. O. núm. ~J7't). 
:\ltNhi{l, la de julio clell>i'S. 
El Gemel'al ,DI!:'{'Clur de Pl'!:'lIonnl, 
nOS ESI'A!ilA 
Clase e, .tipa 9.0 
Centl'O -de- Instrucción .de Reclutas· 
núm. 1, Campamento SUill PEdd'o (::\1a-
d,rid).-Doo de l'arge.nt.o.p.r:lm€1l'O o 
Grupo .¡I,E' Fue.rzas ReguI.ares de mn- sargento. 
frun;tsrÍ-a. T.etuán,mím .. l (Ceuta).----'Una. ee.ntro <le Ins1lruccián de, Reclutlas 
de subteniente o -brigada y t:¡;es dt! núm. 7, ,Campamento Ma-rines (Va-
sargeonto prime:ro o ,sa·rgento. l-encia).-T'l'€s dI;) s.a.rg",nta :pl'im-e-ro o 
Grupo de F'lI€ol'-ias Re-gula.r.oo de In- ,sargento. 
ta.nterÍa. IM~li11a .núm. 2 (Melilla').- ComiNliñía de D$tionQs de la 'Capi-
Una d-e &llil'g€'nto primero o sargento .• tanía Gemeral de la· 5." Región ~liJi­
.nt'gimienro de Infantería PrínCipe tal' fZaTagoza}.-Una de sargento. pri-
núm. 3 tOviedo)'7'"Una <le subtenIe'n· mero o 'sa;rg€lllto. 
ta o brigada. Compañía d'l' Destinos Capitaonía. 
.Regimiento 4e.IlJlf,ante.ria Córdoba. Ge-.nerral d.e la 7."" Re-gián :\'filitar {Va-
núm. 10 (Grann-d.a}.-IDos de ,sa'1'ge,nto lIado-lid).-Una .(l·esal'ge.nto pr1rne.l'o 
pl'im€l'O o sargento. o ~a-rge-nto. - . 
'Rl"gimiel1t.o dI.' ,I,n·fantel'ia La.s Na· Com:paf1i!a.de [)estinos de la Capi-
Vti '{ mimo 1~ (ZIlragoza).-l'na dl.'sub t.anÍa Gene,ra.l ·de Ca·na.rias (Sa.nta 
te-lI!·pntt\ (} 111'i:ga-da.. Cruz -do 'rme.rife) ...... U,na, do(! sa.rg.('nto 
R'gimiNlto de Infantf'I'Ía Moto primIH'o o sargento. 
zable- Te,tuán núm. ·14 (Castallón Oompaflia -d.e.l Cu.al'te.lGell·?J'al de 
La P:alla·).-Utna. d.e 5uht!'nie·nt\!. ,División ,Aeo.razU1ht .nl'unr~t!1» mi. 
1)!·;~¡¡d~l.· .' m·c.¡·o 1 (MUid,¡·¡.a) ...... nos de .sa·l'ge.:1to 
n-'gilllif'HtO 111' lnf,antnía E"-'Íl'Nna· pl'lm.pr() o 5(wgl'lIf(l. • 
t1t!H~ t11'lm. J1;i (A¡IlIo[,'l'i41).~lt·t~, dn {;o.rn-PUt1¡~¡, 40-1 Cunl't!~l (;t'Ilf'I'.a1 <t~ 
5ubtl~11I:eJ1tl'$ o .bl'lgll-cta:S j' filete de la lHvh;1(¡1l de ~tolllal1l1 _Xnv:ll'l'!l» 
I\l\l :':('1l1p~ lll'imtwos o ~1)¡1'g'¡"¡ltoS. núÍlwl'o 6 {PamlJlonll.).-.. .¡l}Qs- de su.r-
Hq.¡llllip'nto dí' ,If1,fUlltt~l·i:l. At·DI!.jón g'(wto rtl'!nl\"J'O 'O sal'¡.wnto. 
lu'¡n. 17 .(Alm(lrLa).-Nm¡ve .al; subtt!- .Go-mpllt1ill.d¡·l CUlu·tr.! Gt'tlN'o.l JI' .. 
lIir.ntr'!\ {) JwlgadutS y die·cislrtc. .dij ruttWU5' ,clfl 'frop.u>!\ d,~ M-r'UHl'l"tl (.M.a .. 
_ ¡'¡¡Hlg't)l1to 'Pl'iflll'l'O o s-a¡·¡.re.uto. hÓ'n, ·M(~n(w(la).-l}(ls dI' !\I(J'¡'g¡'lItn pl'I-
S 299 H('M'jm~ento ,¡i.(\ Jlnfa,nt(·rín. Mo-to>rlzll.- m.c'¡'o· o StUIi-\'t'llltO. 
• , hlfl P·avia m'¡.¡n. 11) (Sfm nO!fUf' , Cd.- (';ompn11i-a. d·el Cuarte·¡ G(lnel'u.~ eh, 
1 ..... 1,.1':. ')\l.lllMl<CI!l!f'S .d.(l. ,I.Uf,(l¡llteQ'¡'1.,' dir,).-~C:hH10. df\ &argento primero, ·0 la Brjgada ,('l.(!I Infu.nt(ll'la ,O. oO. T. IX. 
¡\X!Sjt'llt(~Sf"l¡ 1ns P'Il!.iJU(ltlS 11LHl n: eO,l) .. ¡;;{II·~(lnto\\. ~G.I'(ll1ndn).-~UIl,a. -ti!} sfU'gmlto< 111'lme. 
tilltw.nlón se l'(:laCl'lHH1.,!l!. paxo.. ,¡.l.S H~gímiNlto 'Mixto un I'nf·antN·!a Vi?- J'O o SWl'ge.rltO, 
cluílN; y, tipo's qno ta!llJbwtl se 1Orh- (;ayl1. nflln. 2,1, Batallón ·de, (;a1'l1'os (B-é- Gompa,.¡1!o. d'(~l Cu'artel Gl'IlC'l'a.¡ .(Ií~ 
can: t,m',a, Val(ltJ¡cia).-UIlI3. ,de -subí0u1c.nre la. Bl'i.gnda Alta MO.ntal1a (J.non, Hm!'! .. " 
ARMA DE INFANTERtA 
o briga·da, co.n prOf,Ql·e,nclapa'l~a. titu- ca).-Una. do suibte.n!Nlte O' briga,d.a y 
lados j¡;·r,es e j,n:st.ruoeto.t' 'C,Oil'l'Os.t1e nna do sa1'1:l'I'onto pl'lm:r>ro o ,sa,¡·gento. 
COlnJ:l.Ut(!, Oom:p.a'l1fu. de,! CU'all'tel Ge'!1-¡>.ra,1 .ds 
HügimiNlto ·üe; Imt.rwteTfa. .Al?-va nú •. la ·J3.rlga.ua. A.ero.tran.sporta;b)¡.; (I.a (;oQ> 
Ba,t,n:lI(¡n InlStrucn!.6n IPlH3JC~j.(lillta, ml'I'O 2"2 (TurUa, CMiz).-Una de. sub. rufin) ... ! .. iUiIlll. da Soubte'ni'€lrlte o hY'¡ga-
Cnmpammlto Santo, Rál'lJ,(!,I'a ,(Mu'l'-' fOil it .ni,tI o bl'lg>lHltL y' ~uatl;o de, S'¡¡'l'- da. y uno, de sal'ge.nto p.rimc'l'o o 5n!'-
1) 'r 1 ti' gmlto p.l'~me,I'o >() sarg,¡mto. gento. . en • .....:. ... lIa ~6 lIU:l\gP,l) o pI' mPil'O o 58.1. .r .... lumu, M:.a~r.o,l' HCJ.duéid'i'l. 4e,l Re "'l· Co.m:pnt1ía d~J. Cuartel ('~.'Y¡f'l'''.l "". gfllltO ¡HU':)' il:t1l1lHlo .(>n ,e.l Mumd{), .(l.e 'J .. F ,. '" u .. 
t1'l'lMll,delS Poi:U'::WMdista.· mipl1to {le Inf,ant¡¡l'í¡¡, ·FlalHlesnúme-. ~/l¡ nrign,d.a; de lill'fl3.nt~.r1a de nesell'va 
ro 30 '(SDltL ~tib(!sti(lI11).-Dos .¡l·e &u}).. (.<\.Ime,rf.a).--u,na. ,d('! subtr:'!l,iente. o 1>1'1-
tp,¡¡jNlte,g o .briga.¡las y ,do's d,e< s.a.r- gn,da. 
g'~flt05 pl'lme.l'o o sal'g,¡;nto. • A.clLd.e.mia Auxillul' M111ta1' (1M a-
I1egimieJ1to Mixt.o 111fa.nt,~,ríi1 Vir..c.a.. Ht"¡.¡imiNlto de 1,IlÍantJm'la Mahón d,r~d).-Se.j¡:¡ de s.a.rge-nto prlm¡wó. (} 
Clas(!l~, tipo '6.0 , 
yo. n(¡.¡n. 21, iUrutn116n .de Cnr,ros .nó.. ¡¡,(vm~ro, qjj I(Maíllón, Menorca) • ....¡Una. &l1!I'g'fmtCi. 
tdl'l' (VllLollC\la) . ...:..Un.tt dA sUl'lte'nle.nt'b de SUhtNl1 ente, o :brigada. A:cademla G,@neral M111tar IJU,ra. la. 
o hl'i¡'¡(Hlu. J)tl'¡'a titularlos Je,tel' () Ms· IHe'gimümto ,d& 'ln!lan-te-l'ia 'Denerlts A.glrllpu:eló1l Mixf,n, '(Za.r.u.go·;r,a).-Ci,n-
tl'lltlto,l' di;' Cu¡)"ros d,€! ICombatí'. ' úmelro <l.J9, Jlt !Batallón, 'Bre'fi.a: Baj'f\ co do ,sall'g.e,n:to· primero o 5Üll'ge.nto • 
.. nf~gjmJe.t1tucl,(\ J.n.fo.ntl"l'f.o. A:c<O!r,nz.n.- ('l'\,antn. Oruz ,de IAl. PUlma,),-Cuatro .A:co"demia ,de lu.tn,ntChl'flt ('l'.¡¡,¡,r·o(I!l). 
da ,i\,tcI1,t{tt· ·rlH 'l'OlNlo tlútn • .rl'l (Mll- d.o 'l\ltrgt1,uto-s primt'll'o.s o' snrg.Ci1tlto5. S1(tto do ¡;411Jg'pnto pf'hlHWO o Sllll'.gtl¡lIt.o. 
drld).-Utw, dI; 1t\11ht~'!lt(Jil~t\l ·0, ¡lJl'lga"l.a Hf>glmginfto ,de Inr·u.ut.~ría Cnnu.rl·!1s .Fld,eU4'.J.t\Gt'ntm'tl ~lH I1:Muctltlión l~f. 
pf101'U, tttulu40s jPfo fJ' inl:ltl'u¡lttW >ti, lllú,mellO '¡¡O, ll!Jl :ftat.ttllótl, Al'rec1.fe' do 61ctJ. ('l'Ol'l'd().~1G¡tI()O dt'J :!HUg'(':lIto pd .. 
C:WI'(),:; 'uo OmIl.b¡ttl'. IJn,n~áí·otp).-u.utl: ~l!l sUlIg,(J,nto' prim.'l- nmro o an.rgNtto, 
e¡Jt:l1:J,)t1.11¡¡~ ·(Jr O'P,(JI'U,tllo,¡WIiI &~'lwd,u: 1'0 el< I~UI¡"¡i,'r'lIt(), 'I"..oom'ln 'Mltlt,tN' ,¡l.c, MOIlltnl1a 'r..O,Fj~. 
lc¡.; 'lIúm. Hl ('¡1<Ul'g()·s}.-'tr.llt~ ,tillo ~ub·· Huglmle'uto {to ,lt\,fntlt¡;l'il1 M(!,~!l.Jl1t. Jof>!lturlL If)'f·t,all Unid,ud dtJ< DI1s.tJ,tWS 
tt'lllelltll O hllg.a~l.n. ¡NII'I' t,Jt,ulnt!n,,, '("H zHlla .u(~tl.HaH' ll'!'¡.m. 'IJI'i< {¡Mil'ilrid).- (Ja'M, HUOA>oa).--'Do.s ,d!? I.'Iftrg.~,n:t(J. 1'>1'1-
<.'1 Manl!lo ·dl) ()'p(,'1·tHllO.J1l~8 1~1i!)Nl¡,rtl{~Ii. ff;fm .¡J(\ 'Hulltl'lul'llnt¡) (J' hr!!!It1df~1 'COItl mrl'() () 'l:l[t¡rg.~flto. 
Comllfu1fn, INH.q\l!!t<dOI·í'~ lij~'m¡t1.tÜjí'.I·"'¡ 'jWI',fi'l'(\lNlltt J)WNt tltu.1tt,dn¡¡. j.¡l'fv,¡; El' in.l1· 
dEl In ,1l¡v!~1(Hlrl,l\ Mn.l!ttt·(j,tL "NOVt\'I'Nt» t¡·ur,t..o,r {¡.o GtÍ'!'\'O¡; ·de C':o.tnl')(tw, 
mlm. n I~H,tt:lIa. (NIlV(UH'll).~t1nN)¡ ,(lo 'PJ.n.lH1. 'MIfl:Yo,j:' [l,t1oduc!'da >del 'R.f>gi· 
S Ull'til1l!(',¡¡.tCl '0 11l'Jgíl.<d.!t'Nl 'Po1¡ms1(m rrl.l.outod(J !.ntlJ.'utsl'Ia Ulton!.a -.núm. ,51,) (1"1' titulo ,pUlI',a c,l IM/lilldoda 'l'l'OptlS «(t.~Jl·o,n!J.).--Utlll, ,d,s> 's It,rg,ento. 'prl,m:ero 
Elsqula.dol'Be (Es,ca,.lat(]o'l'Bs. ,O s.m\gelllto. 
¡Acu<demla. C'r,~netl~al Militálr, pa,.ro, La Hc,glm1e1nto Caza·do,res de Mon;t!l.it19. 
(JUPO Dl1l VACANTIOS DE' VARIAS AR· 
MAS ASIGNADAS AL ARMA DE INFAM· 
TERIA 
Olas e' B, tipo 6.° 
A1grup,a'ción Mixta (iZara,.go<za).~U!\a 13ar,c,e'lolna l1úm. >63 (ILérida),-iDJQs 'de,. Pa.rque y TraJ.1erre·s de, V1eh:l>culús 
de sarge,nto>prime'l'o o' s.M:,ge~n:to' p,ara subtelnientes {) .bl'iga.clias,,' ,con ,p.refe. A~tomóvi:1e,s deJa¡ 6." R-egió.n Militar 
J). 10. n'lim. 165 211 . ~& julio d.e.1978 
•. ~._~ .•.... ~.,~------------_._--
(,Burgos).-Una ~e. subte.niente (} bl'i-
"gada. :p&lI8. titulados IiJlStructor de 
Automovilismo. . 
•• Comandancia :Militar d.el Campo8.· 
m.wltod.a (:M10 .. l:Hlucnel flvrad,rtd).~U;na. 
da sargento primeJ.'O o sarge.nto. 
• Cornpmlía de la Policía Militar ,mi-
Clase ,C. tipo 9.° primero o SalYEQltO.· I m~ro 4 <~fa.ail'id).~Unl8. d<ll sargento SE'imión 'de la Policía !l\filitar de Al-~entJ?o de Instrucción de Roolutas '. geCil'3.s.---.Una d e sal'gentq primero 
nu;m. 1, Campamento ~an Pedr~ (l:\fa-j o st1'rg:~.nto. 
drld).-Una de <subte~l~nte o hnga,da. ¡ .sección.¡j~ la !Polieía .Militar de. Me-
~tro de ':{!nstrl1.()ClÓll de Reclutas ¡ :Hla.-<Una de sal'genw primero o sar-
numo 6, Gampamento Alvarez de SO- .. o-ento 
t~nayor (A:~ería:).-UIl:a d·e sUbte- '1\ b Se¡;PU)IJ: de la Policía :!\1ilitar de 
nl~Il:te o brl",i8,da. . . i :\Iálaga.-Una de sargento primero 
Centro doa I,nstruccwn de Reclutas'· o sar"'ento . 
Trienios 
La .orden 8.~()J!lS3/7S, se. rectifica 
como sigue: 
Página 296, columna segunda: 
Sargento de complemento D. 'Juan 
Sera Juan; su primer ape-llido e5 
Se.rra. 




núm. 8, Campame1uto Rabasa (l~li<:an: ¡ . o '" . '., . . 
te}.-Una de subteni.ente {} ~riO'ada. 1 1 .. Las vaca~ii!;s ·cl.ase A, tIpO 3, .~~O· 
Centro de .I.nstl'ucei6n de :R~lutas! pOd,ran,. SElI' SOllcÜ3sd,as por. los. q~~ 
núm. 13, Campamento Figu~i:lido no poseyendo .el ;d,.ploma () tltu,(} 
(PGñteved.ra).~U.n.a. ,de subteniente o. p.a·l'a..lasq~,& s,e eXlg~, 'se ~~mp.roime­
brigada. ¡ tan "~ reallZ-al'i.(), &l'tumlo 2;) dell. 'Re-
!C{)n arregl(} a: lo dispuesto 
en el artículo 4." de la :Ley de 17 d,~ 
julio de 1.97&(D. O. núm. 11~), párra-
fo 1.0 del artícu}o 7.0 del IDec1'e10 de 
<tJ: del mismo mes y a110 (ID'. O. nú-
mero ;tOO) y Ord2n de· 9: de novie-m- • 
bl'e de 19ó9 {D. O. núm. ~53), se con· 
cede el pase, a petición propia, a. la 
situación de en expectativa de. sel'vi· 
cios civiles, en la 4.'" R~gión MilUa?: 
plaza <1" Barcelona, al: oomandante. 
de, Infantería, ·Escala activa, Grupo 
de «Mando .¡le ~4.rmaSi', diplomado d~ 
E.<;·ta·d.o IMa'yor, ID. Angel Cres'po He-
l'edia (ü12aiOOh de- <lispOlli.ble t'lt la 
4.& 'Hegión 'Militar, pJazu de Bat'cí>lo· 
na Y' ·ng'l'e-gado a~ Gobierno Milita!' 
de. la cUMa plaza.. 
Centro ds Lnstrucción de Reelut.as' g:lamento. ; -
núm. 14, .Oron:painento General Asen-' 2.<> Las v3I::-antoo a,nunmanas en 
sio' {Palma de Ma.lloroa).-U:nad9 c:::~e ~ Y, B, q?e,.no se eu?r.a..,n ~~.n 
sUbtlmiente' o 'brigada. I ca.,úe~~r .. 'O~U.lltd.r.O, n SE' lHiJudl?ara>n 
Centro de Instruooi6m: de. 'Reclutas con l1ar<l;cteI fO<l'zo~o" por servldum-
núm. 15, .ca:mpam.e.nto. Generalís!mo ore dl' tltUI?S o. dIplomas, !e ac~er­
Planeo (Santa 'Cruz -de Te.nel'i;fe).-' do .co.n lo oJdenadCl' ¡fl,!l. ea vl",:e;nte.'Re.. 
Una. de 6ubtenien.ÍIÍ" (} brigada. 'gl~mallto sobre proV'1S1Óll de< vacan· 
Batallón I'nstruooiún P''\l'aca!,dl"ta, te". 
Plana. M.ayoc doe Mu·n.¡lo, CUmp:mH'll. 3.~ Tt-ndl'ttn. p'l'e.te-rencia par ... "!. oou· 
to Santa Ba.l'oba (IMurel.a) ....... U.u3. ,¡I.¡¡ PleN' '\':lOa.ntes en el servicio {'le Auto-
:4ubümic.ntt} o oI'J:ga.da, o(lo.n Pl'e.ft'l'll'I1-. lIlovilísmo !os -que poesan -e-l títuio 
c!a p'iU'í1. tltu.looos en ,el M:'Nldo <19' (le I'nstl'U-ctOl' d,e. Automovilismo. 
Uniilnde", rPtl:r.aeal<llsta. 't.<>Los qnc aleguen dereaho preife-
J'e-faturu. Re.gio.nul >tl,e, Automov1l!:\mo l't'lItes pOtl' ruzó.n de ,dete-l'l11ÍlHl.dos ti· (lOU1 3.11. Región MHif.l1r (V.n.lrncia). tu los, esta.l'á1n: ·ob.liga.do,s· a so-Ucito.r 
Hna.da subte.nii'nte. o- ·brigada, CO:'l las vacantes corJ.lesp.o.n<liantes .e·n. pra. 
·pl'et.e-rEltlHlla p'8:ro. tltttlo.{los J.llstructo.l' ie-l'en>cia v{)lu·ntal'Í{I. y .en prlme-r .lu. 
de AutoIffiovilism'O. g.u:r para pOder hacN' efectivo .(l.! .¡le-
Madl'M, 119- <l.e ju~jo ode. ,1978. 
El General Director de P~'rllonat. 
Ros EsPANA 
Pa.rquo Y' 'raUe<I·.e-g .u(>, Automo·vifis- ¡"coha. I 
mode la 4." H.t,gl&n .Militar {Ba.re~.lo- 5.0 lJas v&cantes que. se. .a:nuncio..n 8.301 
nu).-Tj',na ,de subte.nle.nte o .bri·gllAia, oo,n exi ge,nel a de tituloso' <Iiplomu5 I COl! arregLo u lo rllspueSlto (lO!: l>rí'.[.enelnc!a p.al'a. tituIa!dos ln-s.truot)! están eom¡J\l'e.nrlidas a oe!.,etos d.e Petl': . ~n . eol articu¡.o, 4.0 d·e 'l~ L.etY de 17 de-
t01qe Au.tomovilismo. . elbo de -compleme'ntode destino :pOlI' Jubo de· 100'8 I\D. 'Ü. nlum. 1&1}, parro.· 
,AoCU(lf'I?l.a Ge.ne.ra.l Mi.llta.r ~Zal'ago. e~:p.ecia.l pre.p.a:r.a.ci6.n téc.nica, e<n le to '1.0 de~ artIculo 7.0 de.l ~eCl'eto i1:~ 
y.u).-Uno.de suhtentelnte ~ Jl:¡¡jgada. d!spueet-o e.n 108. or<le\l1 <I,e- 2 .dE" 1IU(b)'ZO 22 del mIsmo meS! y afio I¡ID'. O. nu-
Juzga·do Militar p.ermanente, de Bu- de 1!Y73 (iD. -O •. núm 51) , . mero áOO) 'Y' oO-rden de. 9 de noviem· 
lea'roo ('Pa!ma de Mallo·r.ca).-Una dEl 6.0 Lo's sargtintoo co~ menos de' })1'8 .(le· '1959 (D. O. ~l~m. 200), .se.· COII· 
6ubteni'¡Hlt~ ~ ibr1g¡ada: cuatro ai'ioo ',e<n .&1 empleo. ,deoerá.n c~e ~1. pase, a petICión.proma, o. l~ 
Juzgado Ml1!t.ll'r .pe.lm.ane.nt.(J. .de Me- te.n-e-r e-n <cuenta lo .dlspuesto ,en 141 o,~.. /l<¡tllaClón .(lr en expe-ctat,lva <1e seWl· 
lilJa.-Ulnu. rl,f) subte-nie.nte 'o bl'iga·¡l.a. de.n d·E) 21 ,de. junio de 11m (D O mi-, cios ·civiles en 11(). 4.'" !R·egión Milital', 
Zona d·e HI',cllltamie.nto y Moviliza- mero lf.¡6). " plaza de Barce.lona, al comandant.e 
ción núm. 13. (TO.1¡¡.¡1-a.).-Uina ·de, sub- 7.0 Los .peti-c1ona,rios. qu.e .. pooe.an de In:flmtería., F..scal'll. activa, Grupo te.~.le.nto o bl'lg.ad,a... • '. dotermi,na'd<l'il, t1tulOlS te.nd.ráin ,¡J\l'e-t;!~ I <le ",Mando ,de Arma~~I». 11). JO?é .tu: . 
. Zo.na .¡joa n.ecluta.nmnto y MOV1,hzn.. N.¡.neta piara. o.cup8Jr va.can.te>s eJr Uní-¡ tieda Fernán<Ie:>.: ¡(~OClOO. )" de .(l1spom 
Clón n·ÚJm. 62 (Log,l'Oflo).-'Una .de- sub- ,%<1(>.s que P'Ol' .gu tipo y ,plantilla e<s- !b~e en la 4." Re-glón íM!l:!~rtr. Pl~'J;lt 
tl"nle,nt() o brl,ga·da. . Mn .rflla.c:io.na<l'Üs ,con 101$ lndiOOtdo6 de Baroolona, 'Y agregado· al GObm-
. Zona.. 'de RQ.¡).I~t[nnie,nto y 'MovilIza- títu.los. no· 'Militar de l~ citada pJ.a7!a. 
(\l,án numo 00 (BllJbo.-o.j.-Ur¡.¡l. .¡le· .subte. 8.0 Loo petl.c1onal'io.s .delbeil'án !COI1'- Madrid, 19 de julio d·¡¡. 1978. 
l1Y.lnt~ obri.gaoda. .. . I mular UUlll -p.a.pe.leta i.nd.ep-e:ndl,ernte 
Zona ;d~ R%();lutaml€,nto y Moviliza- p.al'a. .cada clase, de vaca:nte. 
alón numo 00 (Pontev,ooro.).-U.na ·dd Docume.nilSiclón:· Pap.e'1e,ta dEl p·e.tI-
CI5UIYbe.n1.1JJl:{;C\ o lwlga·d.lJ;. ción ·dElde·s.Uno se.gúofi mo>CtE!<lo publ!-'" (;'Q,)¡!N·UO Milita.r de Moo,l'J.d.-Una ca,do te.n!.e.n.d,~· ,elf1 cu·anta cuanto dls. do Isuhofi.cial. 'P0n.¡¡ el artículo 14 de la Oll'de,n 311 ·de . (1()h¡~,l'lW Mi.Jitn.r ·(I.e, Murcl,n.-Una. dl.ciemrue de 191i1B (JJ -O 1¡'rt) 
d,[j ¡;nht[',lllc.\lt() o }).rlgllidu. . .•.• GOIbl~lí'no MUii:nll' .(1.(1 Astu.rifJ.A (.QvJe.. P,lazlo doe !lJdmisiÓ!n. (I·el ·p.!lJPe.le,tUiS.: 
dO).-UlHl.' tlll .H¡lbi;N¡J.l'lll,1l~· o bl'lga,,1a. me<Z dias háJbllas .con~fl¡do'íl u .pn'l'tlI' 
nIllH't.t'l (}MH'l',ft~ .¡JH 1(1 Gu.pltn.ni.a; GQ, deo1. ·sigui,snta. al ·d.e.; lo. pUb1icQ¡cló.n 
.no.ro.l á.o .la Ií." ~,\(1g¡ón IMIlIt.ltr (ZIN'il. de la 'l)l'6$ente e.ne-l IDrAlIlO .oFICIAL, A'OII')n.).~ lll¡.o. do ·IHl>l'!-\('·nt,Q, 1l,rImN'o'. o de'bieon.d'Ü telleor.s~ ·en. oC!1ietu11a ,.10 p.l'e· 
Mlu'g.(',nto, .cJO'1I rH'I'¡l·Q:l'(lnClo. pu;ro. titUla. vl.S.~O ~rn la.s .¡¡¡rt.c111o.s 10 .1J¡1 17 aolwl'o 
dos In~tl'nllt.o.1' ,rl'~i Autorno·v!.1is'mo.· poet.,ctón ·d,e v.a.crunters publicaldp ;f)·U la 
.. '1.,Il. zó:nud.e .1.0. 'IMEC y Distrito. de or.d·en \!!le 31 de dj·o¡em.btre- d·e 11)17í) 
Mo.(J,l'ld.--<Unu de su'rge.nto 'p.rllme·ro 'o (D. 'Q. núm. 1/.77). 
S'al'gento. M'oorid, 13 doe ju110 .d,e 1978 .. 
B.u.glmiento VU·lcllci,a DM·gmsa A B Q " ' 
-(Sa<nt8Jnde ll').-Uma .d.€l ,sa·rgento .prime.. El' General Director d.e Personal, 
1'0 o sarg·elIlto.' !R.o!S E~PAflA 




La. 'Orden 8.:'~OO/10017S, $16< rectiific:~ 
como s!gue: 
Página 3021, columna tercera: 
Sargento primero' D. [,eoncl0 Penfl 
Seco; ·lo.s trienios. .concedidos ron epa. 
trI} (do~ de. pro-poreionalidad 6 y dos 
de. proporcionalidad 3). 
Madrid, \19 d~ julio de. 19'78.' 
211 de.' julio de 1m 
al 17 ·del Reglame.nto sobrep,¡,'ovisióJi, 
de i\e'laca.ntes de 31 de ,dieiembxe de 
l1Wt6 (.D. O~ núm. 1J'(7). 
'M.a,drid. 13 de jUliO' :de 1978. 
El,' General 'Dir~ctor de Personal" 
Ros \ESPA\~ 
iD. () nl1m.a65 
8.308 
. De 3:cuel'do oon lo dispues~ 
to en la; \Ley :de. ;J.3 de noviembre de 
119;),1 ,t.D. O. ,núm. 2-57), se. concede li-
cen~ia 'para !Contraer matrimonio a 
los, tenientes' v~terinarios, de, la Esca-





Teniente D. Leonardo Rámila Fer-
:- lHiI~tlez{~), de :a Unidad de Vete-
rinaria núm. 11, ·con dOlÍa Alioia Hi-
d::¡;!go ,Gerre-ro. . '_ -
8.362 Para cubrir llll. vacante ds 
• ¡La ü:rden de i13 de. a:bril 'd'fl t~nie-nt¡¡ eMonel veterina·rio. añu-nC:ia-
1\liS ·(D. ¡Q: núm. 00;, po.!' la que. pasa- d!(), pOol' Ol'lie.n 6.8101137/78 de 14 de 
Iba. a lla situación de )'eth~do 'por eum- ¡ junio, ;d:e clase (:, tipo 7.o,existente-
pHI' la' edad reglamentaria el .día 18 ,e.n la Jefatw:a de V>eterinaria de la 
de jul.iQ de ¡Y~, el 3lyudan~e técnico I 'Cap:.tanía Ge~erai doe Balear'flS. (pal-
de :ianidad de ;primera, asimilado a ma.[lE) ,~Iallol'(:a). ISe destina, >co'n 00.-
capitán, de~ Cnel'P'o AuxiUar .¡te .. l\.yu- r¡letea' forzoso, por ap.Hcaciónde lo 
dantas Té,cnicosde Sanidad 'Militar .dispuesto en el artieulfr ,61 del Reg!a-
don ~ttzario .Eooali!'ra ICortij.o {19'"2}, de mento sOIbrl:f provisión de V'ooa.ntes 
la -C 1 í n i e a ,Militar >Psiquiátrica de de 31 de -diciembre de 1975 VD. O. nú-
CiEmpozuelos (Ma,drid), queda modi- mEro 1/71'), .al de ,dicho empleo D. Jo-
ficada en e1 sentido ,de. que la ¡fecha sé A:va'rez d(\ Juan (2i,7) •. de. la Je.fa.-
de su retiro es :'ll. • .¡j;e 28 de dicho mes tUtll' de Vebrinal'ill. d(¡l 11)¡ -1,.& Región 
y afio.' Milita.l'. 
:\ta<hid, 13 de julio de.1MS. Madrid, 13 de julio -de; 1m. 
El General Director de Personal. • 
R()S ESPMlA 
FAllMACIA MILIff All 
El General Dlr,ector ele.' Per$onal, 
Ros 1E.'3P A¡;¡A 
-, 
El Teniente General J. E. M. El., 
DE LlNIERS. y PIDAL 
.'~--
Destinos 
lnl Teniente. General 
Jefe Superior de Personal, 
l(XúMEZ lHo'RTXGtlELA 
Otro, ,D. ~Ial(lario' ,uarcia" Coolna. 
(~~Gh ·da la Unidad íRegionallfle Vete-
rinal'i'o: ,de- la Ca'pi.tanía General de. 
Canarias, ron-doña, l4..ur01'a. Ramírez 
I¡a",011na. 
.ot.ro, ,n, lF"rancisco lLanohatro Oarre-
te-ró {492}, de :la Unidad de Vet.erina~ 
naria de ·loa 'Brigada de. ~l\.1t.a.lI'.iontaña, 
Con dOlÍa 'Natalia IFern:ández caMe-
rón. 
ütl"O, .n. Emilio ;Gmnez lLópe-z¡ {!96), 
de· la Unidad .de Veterinaria da la 
Brigada, de. IMiOntaiía. ILXJ, oon doña. 
Juana 'Lle1bres .Itbúiíl:'Z. 
Madrid. 113 de 1U:io de 11978. 






,Para cu~}tir la vacante da (lO-
ronel -cttDe-llán, anunciada .por Orden 
6.&1f?;/1137/78, de 112 de ,junio, ;de clas.e. 
e, ti'po I'f.o, ,para. el mando ¡de la. te-
nencia Vicaria Cas'llrc.ns.e- y Jefatura. 
de los SIH'vicJos .Re~1giosos íde. la 2." 
ll:e<g16n .MJ1ital' (Scwilla), a ,propues.ta 
del Vicnl'10 General ICastre-ns.e, se des-
tina, con co.rÚlcter 'Voluntario al 00-
ronel cape-lIán D. Nemesio I(l,onzlll~z 
d.e l'\.:aiza lSugast! 1(10.7), d.e ,dis.p.onFbl& 
,en ·10. guarnición ,rl,e -Burgos< y agrega-
do al ,Go,bierno Militar de la. refe-
rida !plaza. 
'Mn,drid, r.lG de- ju~io de t191l'S. 
EL Ten1~nte General J. E. 11: E" 
J)m \r~!Nll':RS y PIDAt. 
VETEiRINAJIUA MII14IT AR 
Vacantes de mando Matril1lo1tios :pestinos: 
8.807 8.810 J 8.~~04 
,ClJttSl9 e, tipo 7.' 
HU¡J, {I() ,.Ctll'tluc:l vt1t'N'tna.rio 
¡Ití ltL '¡')~(mjlt Ifll}tlvn, e'x!llt(mt,¡!, (m la 
Jt',fo.tUl'IL {li) V(·'hl
'
,rll!1t\1!'llL dll ,lo. 4.11 n.~ .. 
glóH Ml1!t(),1' (:BtU,c(lolOl1ll), lHltít(l.l Murl' 
>llo dl']f\. mliltnf\.. 
1)Cl'(!Un¡'¡',lItaO!Úlll 111qW.J.(lt,(~ ,(!!} jH'ti> 
l1j('l'l\ ,¡1(, ,(I\\~1:1,n(~ y fl,nl1í1.1'NlUmtlTL 
PJa~o de admIsión ,¡l'e' petlalo!HH,: 
S(W(~ ~lo (luil¡.t)() dJa,R htí.lli,~.Hg, 'COluto.. 
(10''1 tl PIU·tl,l' .r10,1 ,s,ignl Nltl\ nI ~l¡¡. la 
pu hile/tui Óll {l,p, la lp'fAs.e,nta ,ol'ldeil1 en 
el DIARIO OFICIAL, derbiel1do te.ners,e en 
'euenta lo .p¡;e'vl>sto cm lo,s OJrt,f,cu-lolS 10 
:thl ttCl1Pl'dó '(IOn 10 ,dls.DUíll4to IPar'u. ,(}l1lbl'lt' pI:tN\lali!ntmtG'" 
mI In ILoy ~líl rl:~tlt\ .rU:l'Vi~>fl1aJrt' ,tl{1> i'.ttl!57 l>utl 'vltl}atlt~s ,¡1l, '{:lutll'.l(;, tipo 9.,0 a..nUfl. 
(iD'. (J, m~m. 12;17), S.U tlOtltll'ti" W!('llCItí uladtti'í ¡¡rll' IOl'UQl1 (j,Sr1:~/;la7!78, Ide 14 
lHU't1 'tltlll1:l'tU'V !llItlll'lmoult) 111 t,ouiaut,u t1l1 :!lltl!(J, !l, 'pl'()'pms;t·n ,¡lel Ylcluio ,(lCJ. 
VP1'f~I·1t11U'lo 11\', la '¡,)StlSltn 11'ctlvt1 ,don mntl '{;nsl:¡ tHlHl', HI' ~ll~Htltlt\" m! ¡;l'M~. 
ÁI,fURUIl Um'IlIL I(}I!,U(!~(l '(4j1(1), (lo lo. t'PlHll a vQlunt.tu'lll, al j I'lft', Y o'1'1clo.les 
:\,g'l'U,p'IJ,!lill1l ¡ltí ''!:t'Cl'IH1S .le VI'tc'l'lm'\'l'io. '.(Jllll1f.:JJIUl(l¡;j ~ItW !L (lüllt.lnullnlón 1m ro-
(l:H 'Rn:;'¡'l"vn 1("'llIJl'1I1, con .¡lmilt ILMlo. llW1Qrlftu: 
IJ.Il~'ltm))wr·ll,rlos. ,nO,dli,L~\Uú'J ,dl'l VnUa 
r.llütl'I'. 
,\MI\llll'~{I, íla. ,al! ju~i() .(jt; 119i¡,S. 
rC,onw.ndanteo cUlp'ellfl.n ID .. Vo.larlano 
,~ General Dir,ector de Personal. Alcllio.g:o.iFuMel J(193), 'de !la PU:I'Í'.oquia 
'IRos ESPAflA Castrense de, ~a, ·p'lU,z,o. de> Va1e.ncla. 
At Regimiento de Infantería lI-fotori. 
. .:abIe pq¡¡¡!a mém. 119 (San Roque, -Ca,. 
a,f,z) 
/Capitán ca.pellán ID. ICesareo Vidar~ 
te VicIoso (~), 'de dis'ponible en la 
2." ,Región ¡Militar, 'Plaza. de San Ro-
'que {Cádizh -agregado. al Regimiento 
que se 1-e destina 'Y retenÍ'do en el Re-
gimie·nto de- Infantería Extre-madura 
m1mero 115. \De cónfol'IDidad oon }a 
l. G. 1178/4, -continuará !hasta nueva 
orden en la Unidad en 'la que. se. 'ha-
:na. retenido. 
2d. de julio de 1978 
ibUcaociónde la llresente Orden en el 
,DIAlHOOFICIAL, d€tbiendo tenerse en 
-cuenta lo pre-visto en los articuIos. lÓ 
al '1ft' de.l iRe$amentQ de. 1!'l"{)\visión.l1e 
vacantes de 31 de diciemlbre de, 1976 
{D.O. mÍ'm. tt, 'de !lm¡. 
~1}adrid, 13 de julio de r1978.· 
Pn.tronata de lHué11aoos de iOIfi.cia-
les (J.\I[adrid).~Una • 
IPatl'oD..'tto de .Huérfanos de Tra,pa 
(MaJd.rid; .-<Una. 
'Escuela Supe<rior de.l iEljército' {M.a.-
d:ridj."::'Tl'es. 
/Academi-p.. :Genera~ iBásica de< SOO· 
OO'iciales, Tremp ~Lérida).-IDos. 
El General Director de Personal, Fá'brica Cl\al(}i.onal de' la I},olarañosa 
8.312 
Ros EsPANA. ()¡l::cdrid).-Una. 
, Clase !G. ti,po '"l.o 
FÓlbriea :X.ac~onal de iPó::Wora¡¡ de 
:\luÍ'cia)."¿UD'a. 
Fáíbriea Xacional ,de >Cañones d e 
Trubia '(üvioo{)) .-lUna. 
IDos para· -oficiales. o ayudantes d& 
AL RegimifffttQ 11i.'I:W de Jngeníeros Oficinas {Militares,' -€<xist.e-ntes en la 
"Parque y Ta.Ueres de lAutomo.vilismo 
de la -4." ,R.egión .Militar '(Barce'lona). 
Una. . número 11 {Campamento, Madrid} Sección de 'Dereoho d~ ¡Petición de la 
Snbsecret.aría de .Defensa. ·Madrtd. . Pa,!-~ue W T'ailleres de Al,ltfrlnoviliSllIlo 
de la '{."'Región Militar (Valladolid). Capitán -cape-ilán: D. M'anue.l Sanz'Doonmentación: \Pa']leleta· l1e peti-
Taranoón {299}, del Regimiento !Lige- ción de< destino y Fioha-resumen. 
1."0 .Acorazado de. 'Caballería Sagunto Pla.zo de ·adlmisión de peticiones: 
Una. , 
.;filÚmero 7. . Será de quince 4ías fhálbiles, conta- ¡Parque IGenJ,ral '¡¡,e, Transmisi-ohes • El Pardo i(iMadl'id) . ...,...Una. 
AL ,Regimiffftto Mixta de Ingenieros 
. nt~rriero 2.(Sevma}. 
>Ca.pitán 'CepeUán ID. <::arIos Blanco 
Yenes (!lIl6l,del .Rll'gimiento de Mi-
HerIa Ide C'3i!llIpa:I1a I1l;rrn. 14. 
• 4. la Compañia de Sctnidcu1. de La Bri. 
gado de ,(:aballma «1arama» ,(GTU¡JO 
t..ogtsttCO) !(Salamanca) 
'l'(;mlent& capellán ¡D. ¡,osé Sáncihez 
al'3l'l'ero{4S7), del Grupo, de lArti1lería 
4& ICampafia. A. '1'. P. XX,!. 
·l,lelV'a Mecto el set'cvicio l'e:igioso de 
io.s Unidades, que 'Constituyen e-l men-
.-:ianMlo -Gru.p.o Logtsti'Co. 
Ma.drid, i1S de julio de á07S. 
E)l General Dir~ctor de Personal, 
Ros ESl.>AflA 
OFICINAS M,ILITAlRES 
Vacantes de destino 
8.311 
'C.lase e, tipo 9.0 
Para comanWU'llte51 ·de Oficinas Mi. 
lital'es, !Escala activa, existentes en: 
ICuartellGenel'al <le- l'a 'Ca.pitanía -Ge-
neral d¡:; la 4.'" ¡Región IMilito..J;' ,(.BaI'ee. 
,lor¡a.-.¡Una. ' 
¡(~uartc,l Gellel'O!l dE!- la Capitania Ge. 
nera,1 ·de fa' {l.& \Regíón M1litar ,(Bur-
gO&) .-Una, ' 
~:ll'tl:rtol i('l ¡¡'Il eral ,de la ICa;pita:n1a 
ütHHll'111,dt' la 7.~ fRegi(m IMilitu.r {Va. 
11u.cl:OU,¡J) .=Una. . 
lelHU·tt'1 Oc\tWl'!ll >éltl 14L Caplta.n1a. -G-e. 
·lHlru.i dtl iBíl!le'tU'l!S. I(Pa.!:rnIL ,de Mallor· 
~:li) ....... l'Jna. 
Ii4l~l)ln.l>lW(llcl(jl1 rlG Bnl@!l.1'!,s, $l'ooción 
dl'l Go'ntal1Jilir\[Hl Y Alluntos IGenera'les 
{po.l:rrro. ~lll' :Mt\:n()l~u,n).-U11a. , 
tDo.cuIn(lnt.l\o[Ól1: ¡Papeleta de p'eti-
d6n ·de- ,I!e-stiu\l. 
íPlaz,o de t\d,misión Ide J;l'eticion es,: 
Serú, da .CJuinea ,días ,1lálblles, ·conta-
d9s , a 'll'artü" ,MIl siguiente al dé< :p'u· 
dos a. epoartir del siguiente al de pu-
blica'Ción de :a ,presente ;Orden en el 
DIARIO .oFICIAL, deibiendo tenerse en 
euenta lo Pl'€Nisto en los articulos !lO 
al 17 del ~egla.mento de :prQlVis.i.ón 1113 
"Mantes de m de' dicie-mlbl'e de '.I.~'M 
(D. O. núm. 11, ·de l.1m) .. 
M'3Jdrid, ~3 de julio >(le 11.978. 
Ta:lleo.- y Centro Ele-ctrot.oonico' ·de 
Inge.nie.ros (Mad.rid) ,-Una. 
iGuartel Genera: de la ,c.a'Pii¡¡mía Ge-
neral l1e la 11.... Región !Militar (Ma-
drid).- Una. . 
'Cual'te'l "General ,de la ICapitanía. Ge-
ne-l'al ,de la 4.& .Región Militar (Bar-
celona; ,-Cinco. 
'. Ctllal'tel Ge.neral de la Capitanía Ge . 
El General Director de Personal. ne-l'al de:a 5." lRegión /Militar (Zara-
Ros ESPAlIA gaza) ........ nOl". 
'Cual te! General de la ,Capitanía GE;" 
ne.ral 4e la 8." 'Región 1~l1litar .'(La. Co-
8.818' ruf1a.).-Unlt. . 
Clase C, tipo 9.0 Cuartel General de la Capitanía. -G¡:;. 
!Para o¡flcia:'es. o ayudantes. :de-Ofi· neraí de Baloores(Palma da Mall-or. 
cinas Militares, exis.tentes en: cal.-Tres. 
'Estado .M8!yor delIFJJ.(·rcito '(tMa:drid). 'Cmu'tel General de la Capitanía -Ge • 
Tres. neral de Canarias ¡(Santa ,Cruz de Te-
lI}il'e-crclón de Ensefi.anza de< la y(llfa· nel'ife).-Siete. 
tUl'a. Superior de IPe<rs-oual IQMadrid). ,Cuarte: I(}eneral de la .oo.mandancia 
Gnat¡'o, General de IM,e11l13, ........ Una. . 
Il)irec-ción de IPersona:l ·de la J'elfatu- IOficina Reg'i.ane:l de- Jno!onmátma 
ra 5\l:p.el'~ol' -de Peroonal t(Madrid).- mero & ¡(Burgos') ,-Una. Tendrán de-
Dos. re-cho preferente para ocupar esta va,.. 
Dirooeión <!-eMoviliza.elón ds la ;rs- cante, el P€'l'sQnal ,de .()¡ficlI1\as Milita-
fatufa SuperIOr de !Personal ~Madrid). res qtles~ enI(Juéntren en: .poses,ión Ide 
Una. 10s siguientes titulas o 'cursos; titu· 
;Servicio Googré;fi.oo· ·del IEjoército, de ; ¡o de A:tw:lista ¡de Informát1-ca !Militar, 
la ¡Dirección ,de- S'erví,elos<Xenerales· título de iPro"l'amador de ilruformáti-
de·l Ejér.eito (IMadri<1}.-lUna, ca .MlIitar, curso de Introdu-cci.ón a la 
',Dlorección de ,s.e~vicios 'Gsn&'Mes I,nfol'mátiea, c~so .d.er Lenguaj-e T p> .. S 
de: ·F.ljól'cito '(M.aJdri,d).-Cinco. para .DlAlTA íEl."lTR'I. 
IDirección de IInfraestru'Cltura de la IGuartel 'Genera1 de 1Ia IDivisfón Aoo-
Jefatura. Superior ,de IAip.aty,o [;og'isti· raza'da oIBTunete-. núm. 11, El iPalldo. 
(JO I(Madl'íd) ........ Cinoo. , (IMaclrid).-iCuatro. 
lDirección ,de 'Industria 'Y' Materte;! \Cu:arte-l General de la División de 
de la ¡Jofatura !Su~erior ,de tApo'yo~· .Montatla ~Urge~~ núm. 4 {Lér1doal'.-
gf:¡tico ,(M8Jdri,d) . ...:.\Una. D'os. 
tl)irac,ci(m ,de. .Aooi-ón lSo,cial ¡(Ma- tCn!l.l'te-l -ae'lleral de la. ,División de-
drid) ....... Una. - Moní.a;f'la '«Navarra. núm. '6 {PampIo-
'SeeretJar1a ,Gene<ral ·de :la Je¡fatura na) .-IDos. . 
Superior de tArpoo,yo lúog1sticQ. (Ma- 'Cuartel Gene,ral Ide- la !División de 
d:rl!dj:-Una.. .. Montafía núm, 611(San ,s,ebastlán).-
JaIatura de ,Asuntos 'EConómicos: de Una. . 
la IlJ~I'ooclón de l8ervicLos -Generales lCuarte.l 'General de la. "Brigada de< 
de.l IF.I}$l'Cito ,tMu.d¡·ld).-fDlez. . Irufantería. de iH.es9rrva (kltneTÍIfl).-
¡.rrfatut!i. de ,Farrl'no:cin ·dr.'J la IDirec- Una. 
eLón de -A.p6Y<l al !Pel'son,al ,(IMMrJ.d). lSegl1u.rl,u, úrrrntut"(L do T¡'opns. .de las 
Una.. !¡;¡lus ICnnario.e y ';¡·~¡f,ntm'n tte "l'O'P'al\ 
J'e'fatul'a ,de ~lnnl-dncl -dI! In, Dil"P',cclón d~ 1(ll'fUl ~1nnltr'il::t, FUl'rtt'vf1t1tnra Y' 
do Ap'oy>oa,llPel'!'lonal: '(Mfl.('l¡'M);::-Unu., l.nnZo.l'-llt¡¡. I(Ln¡; !Po.~rno.s.).-Una. 
:retlatura ,de. ,lntexldencl11 .0.(' 1.n ID'i. l~l1Ibt.n~,pN~c!(¡n de; la j,.~ ,lll,::16n Mi-
l'ecc.iól1 de ,¡.\JpOlYo al 1P&l"&Ouo.l 1(IMa. lIta.r, i$ec()ión do lCo:ntl.l;blllcln'dlY Ásun· 
d'l'ic1),-Ul),a. • tos ¡Generale¡; I(Moudrld).-'Sliete. 
J€ft.atura ,de .Amnamento y iM'atCll'ial ,Subins,pel{}(}ión ,de la 2.& IRe.gión :Mi. 
de ,ArtiUerla ·de la lDir(1occión ,de IAipo.' litar, ,s"lcción de IOontabi11da,d 'y :Asun-
y'o al1 Mate~1al l(iMadricl), .... !I)os. tos G-e-ne11ale,g (iS,e<villa).-'Una. 
2t de julio de 1978 D.,O núm. il.U5 
--~ .. ~~,_._._~,. __ ._'-...,-----------
!Suhinspe-cc!ón de Jet 5.\1. Región· Mi- Z<made ReclutuÍl.1iel.1to y ~Io>vmZ'a:1 peoeial COIl conocimientos de meoano-
~itQ.t', 'SeocJ!,ión de (:ontabilidad y:A.sun. alfln llÚ'!ll. ,~ <r~érid3.).-Tres. I gnl.!ia"eon edadas igu.a:le.s o sup.e.rio-
tos lGene'rales(Zaragoza).-una. Zona de 'He-.::lutamiento v il\IQviliza- res a lU'$, selialadus en el artíou-:'o ro 
iSooil1specciónde la 6." Región an- 016n mim. 4:1, '¡Tarragona}:-:.una. I dl'¡ texto articu!lado <Iuedesal'rollJa la 
mar, Secoión dt; Contabilid:3.d y.t\.$un· Zona de Reclutamiento' y i~:ú)'Viliza- Ley 13;1974, siendo <Iesttnados 'a las 
tos 'Generales 'tBmgos).-IDos. o16n núm. '5í2; '(Soria).-Una. ¡ vacantes qua ,no ,hayan sido eUilller-
Suhills;p"cuión de la 8.a Región Mi- Zona de Reclutamiento y ~to'Vi1lza-;, tas por personal del ,Cuerpo de Gri-
litar, Sección de- Contabilidad y ASUIl- clón .núm. 53 ,(Tel'uei}.-Tl'es.· I el·nas ,~mitares. ' 
tos cG€lnel'nles {'IJa COl'm1a).-'Una. Zona de Re'~lutami.ento y tM.ovtliza- lDocumentaeión: \Papeleta. -de peti-
, ¡Gobierno ~MHitar da ¡~Ia¡¡lor<Ía (Pal- dón núm. 33 {Alioont~}.~Una. clón de destino. 
ma de ¡~Ianol'ca).-Una. Zona de Re-~lut.amiento y 1}'!:ovili7ia, i PIaFO de a&misión de petie!ones: 
Subinspección de vanarias, Seooión ción nú;nl. IH I;Vitoria}.-IDos. ·Será de ·.quince días hábiles, (mnta-
de. ,Contahmdad' y Asuntos Generales Zona de Reclutamiento 'y !i\f.o'Viliz'8.- dos a P'3.rtir del siguiente al dec pu-
(Santa ;Cruz de Tenerife).-Una. ción núm. 65 {San :Se·bastián).-'Seis. blica'ció.n' de ::'0. ,presente Orden en el 
~ección de ~Io,,"ilizadón de la Sub- . ,~{)na ;de Rt'Clu~mient{) y ~to'Vi1iz:a- í DIARIO OFICIAL: :dcibiendo te~,ers.e 8n 
inspeCCión de ':.a 1.& Región ~Iintar Clon num.66 {Bllbao).--Cuatro. I eue~ta lo prevlsw en los artí?~l{)s 116 
(Ma,drid).-..iUna. Zona ,de Re~luto.mient{) 'y ~'f,()'Vi1iza- al;t, del Reglarnento.'~e 'ProvlSIón 11e 
, Sección de 'Movilizaeión d.¡¡ la ~ub- éión núm. 'iO :{Palencia).-Tres. ;eo.cantes ~de 31 de dICI~m!bred¡¡' 1916 
inspecCión -de Ja 9.& Región ~fi1ital' Zona de Reclutamient{)y lM.o'Viliz'8.- ,D . .o .. num. !l., íd..e ~97iJ. 
(Granada) . .....;nos. ción n.úm.'? i;'Oviedo).-Una. MIDdrul, 13 -de Juho de :19í'8. 
Sección de :Movilización dce 1'8. Sub- Z{)na de Re¡~¡tlt,a.miento y IM,()"Viliza-
inspección de BaleaTes í(P'8.1ma de clón núm. 81 (La lCoruñ'a).-Una." 
MaUorca).-lDOs. ',. Zona de Reelutamiento y 1M.o'Viliz:a-
~~g{}Ciado ,de 'Movilización Intenmi- aión .núm. &l, I(P.¡}nf.e,v:edra~.-Tres. 
nisteriarde lia \SeCCión de \Moviliza- Zouade Reclutamient'O y II\I.oviliz.a-
ción de lñ Subinspección de. Ial1.\l.lRe- oi6n mimo S4 ,(Lugo).-Una. , 
El General Director de Personal. 
Ros EsPA.~A 
Destinos gión Militar (Madl'i,d).-Una. Zona de Roolutamiento y Mo·viliz.a-
Negociado de MoOvilizagión ,Intel'mh Ci?ll n(¡m"lII~('l'en~l'iie).-.cuat.r?: 8.314 
nÜiterinl de. la Sección de IMo.viliza- . Zona, de Rt'Cluta.mletlt'O 'Y MOV1l1Z'3.- Queda anulado el destino. 
cipn .ele la SUJbiu9peooión .de iBale.ares Clón fmm. f1it~(Las Pa.lmás).-lCuatro: conferido 1/.\1 capitán de -Oficinas Mi. 
(¡Palma ,de !Ma:norca~.-Una. Je!atur: >de .• ~lmacene$1 y Pagll;durin litares, 'E15ca.:a activ.a, ID. ,Manuel Me.-
l\1O!biel'l1o Milittar db Toledo . .....[)<os. (i,tI los Se,rvJ.Clos d('l Il1tMd~lIC1a. (lit gal1a 8átll\hC'Q: (25iíIl}, a la Oficina de 
!Gobierno Mi'lltar ,de .cuenca Una l3n.1(~al'es {Palma. ,d{; IMa,llo,ooa).-UnlS.. IrrtornlUclón, !lJlfu'Sión y :Re.lru::lones 
Gobierno .Militar de IcastellÓ~de la: ,A,!maooll n'¡}gionnL de Intendenoia. PM.ll!oo.sdcl Minlstel'Ío <lo .De.fensa, 
Plaua .• -Vna. dl' Valcucla.-Unn. 1 ~or Oro!'!I. de ,;15 de -mat'ZO de il978 
GOtbie lM1lit el 'f' ;-\'lm.o.cen illegional de .Intendencla ds" ID. O. numo b~), conUnuando en la 
Una.' rno al' El- llH'.o.gona.- l11almll.¡:le ~Mn.llol'ca~:-Una. . I ~;~~~ión dG Sel:v1cios Generales. de.! 
1G000ierno lM!Iitar de .Gerona -lUna v\odmln!stl'Q¡()¡Ól1 cl&. ,H-ospH'U'l Militar ~J(l oito. 
tCl'OibierlJ¡() Militar de iSOl'la.':"UnlS.. . ds El l(hmel'O:l~5imo <MO'drid) ....... Una. I IMll.drj<l, 113 de julio de 119118. 
GObIerno 1Mii11tar de. San Seibastián. ,Aciminlstl'u.móndr'¡ ·Hos.pltal Militar 
UlIa. de. iLaCOl'U11a.-'Una. 
IGo.bierno Militar de Vitol'la -lUna Il'ag.aduria Militar de ,Haberes de 
El 'General Director de Personal, 
nOS bARA 
IGo.bierno Militar ,de 'O vl.edo ...... Uná. MllIllol'oo.-Tl'(Js. 
-Gooierno Militar de iP.alen'Cia.-'Una. lÁ~acé.n' y ServiciOs. >de ·Inten>dencia S.al/!' IGOIble~'no lMJ:iNlr ,de.Sego'Via.-Una. de;VltorHt.-Una. ." 
IGOlb1erno Militar de' ,El 'Fe1'l'01 dal jA.IItI~c:ún y SellVic10s ,de ,Inten>dsn-cla u....a, ,Orden 'Cil'cula:r 7.1100/lllJ!JI 1m, de ;t9 de junio, que'da amp.lfada 
en la fOl'nl:!J. siguiente: Onudillo.-Una. de lQ¡vle,do.-'Una. 
'De-P'ó51to 'Y ,~el'VIciosde ,Intenden. 
!GO/bierno IMilitar de !Menorca.-Una.. cia de JUICl1..-lUna. 
¡Jeltl1.tura de 'Ingenie-ros de la 11.a. iRe- !D,e<p.óslto 'y'lSellV!'Cios ,de Irntel1ldencia A. la Zona. de :ueclutamiento " lIlovi-
gión lMilital '(MadrId).-oUna. d.e Pampl,ona.-,Una. . lízación m'ám. 73 
Jelfatul'a ,de Ingenieros ds la capi· IDe'p'óslto y '8'&1''V1c105 ,de ilntendenci.a 
ta,nía <lenera:lde, ,Canarias ¡(Santa de;Lugo.-'Una. . 
Cl'~Z de Temerlfe).-iUna. il)c,p6sito y Se.r'Vicios .de IIntendenci.a 
Comando..nc:(,a. de On'ras ,de la 7." -de Vig,o -Una 
RGlgl'ón 'Militar' ,(Valladolid).-Urua. . .. , . , 
IOomandanci,a de-OIbrl1.5 ,de Balearea J@,¡fatu,la de ~an1dad de. la 2. tRe-
(I'a:ma >de lMalIor'ca).-iUn.o. glón .Milital' (S'¡>1Vi!IU).-unu. 
• aeú'tlt,Ul'!l ,de, /Samdad de la S." Re-
. IDestacamánto de 'La IComandancia gipn Militar I(TAl ICoru1'1o.) .--Una. 
d.s, ,0,I)1'o,s de la, ~.II. lRegión MU1tar J(.~rat1l11(l, de< Sanidad de ,Can'arias. 
('C(!ut~).-.uno., Una. 
,IAlld1tell'ía ,du, !GutJ.!·!'1l. de ¡la 7. Re.· Je,!'ütnra de 1nte:t'.Ve-nción ,de la 4.11 
g~(!t1 ,Mlliull:l' I(V~nadOl1d).-Una. Regló,11 ,Militar '(Bal'cejona).-,una. 
~e{ll'(jttLl'íll ,de< Justiclo. de. la S.II. Re- ¡IittN'Ven,}16n de ,log. ,g·e'l'vicios de. In. 
glótt ,'Milltlll' I~Lo, IC9ru:íía) ....... Una.. " t~tHIGnr.i.ad(~ Mndrid.-iUnll. 
7,ünl1 ,do UOO'lutamiento y /M,o,viliz,a· /rtlt.eWt1tw.tón ,de. losSt;wlclos ds In· 
Te.nlsnte [l. Juan iRin.a Montero 
(2IM9) , de. !n Zona de IReclutam1&nto 
y '.M01V1liZ'aclón núm. 75, quooando 
agl'llg;ado a la misma !hasta. el ro de 
sept1e.mbre de 11978. 
/Madrid, rJ.3 >de Julio de r.L97S. 




r,!ólt !l\(ml. dl1 l(Mad,rM).-Tres. t0lltlfJHr.111 ¡r, Pu2'tldurfn. Milltn.r ,de Ha. Bltllllclu1l.ea 
~OtlU.ll~ 'H(lo(l1utluui@nto y M,o'v1UZItl. bel;~s d,p :t'W,IXlí'l.onn.-Unn. 8316 ' 
cl?tl nmll, ,14 ,(Ciudud ,Re!l.l).-Una., . 11lt,Ol'Vf'UtMm ,{l¡¡ los <SrJJvi,ct05 da In·" $itJ conrmell; In V'1ll~11:a á~ SG~" 
Z0lll1. ,(1(\ 1.IOOl, nttlmlcmtr) y M.o'VU,1Z1o,. 1!Clltl'¡IftI'litl., .. 1It1. gtt«tII'Í{i y 'l1'!tn<SI10·l'tGS I V!(J! .. o .IRltltlvo .t1U.' 1)<1 'Ej(u'c!Lo, ,oonéfo, ri!llG 
tlló¡J< wlm. 1G I(Guuo(i.aJajal'llJ.).-Ul111, do (t['n~ ¡(¡flllftrla.-Uno.·¡WHHlllO 01 tl;J}a:t'Vn'(lo c)crlOl nrt1ClUlo a.o 
ZOlllt ,ch, nl'<1l1\lto:m1(~t1t() y IM'()'vm~(j,· 'IUhl1o'IW~;tt \ltC'glotutl lMllimr ¡do ,sao ¡ al1 lo. T"PIY de /17 .al! Julio d(1 ,1008 ,( ~no· 
MOn uúm, 117 ,(t:lí(i(,'l't'liI),-iUua. vlllll.-t!nfi. Il{~t:tU 1C),nolll~ ,ael! (ESttl,¡loD. nt'ml. l'i12:¡" al 
Z'onn (1(1 l'\(){)lnt.nm!untn y IM.o,vU12Ja. llJ;hl1ot(lua n:",giOtltll 'MilitJa.r CI.a. :8611'- 'comilndIHltl'C!() rO,f!l\l;IHifJ Mi!ito.l'~~" Es· 
oiOn ,nt'im. 2.1 fU/l.,df1jo2l).-<Una. cm1t111 1l..-iUna. I CIlla ll!ctiva, ID. Fernando 'Cuartero 
ZO!l(tcltl Il:(ll,}ltrli'amjeuto y M.o'v111Z111. A.amluis111.'u,ción 'daU. ¡HoS'plta~ M1l1-', i\,lnbl'oa 1(!)3G), en situación d& «lEn 
(:i{~!l· Mml. 34 ,(Albu.cete) ,-'Una. ' tal' de 'Pl1uto..-... Una,. ' . S"'l'vlclo'l.' ¡Civiles» l(cons,olidl(l;d,O), con 
ZOl1ll.de Be.elutamiento y IMoviliza- JEstas 'VIact1ll'tes pod:rán sersoUcite,-, destino en la Je,f'atul'a Provincial de 
ción n<t1m. 411 1('B'arc,e~ona).-lDlez. das ,por loS' .olficiales ,de la IEs,cala es-; PrQte'c9i?.n (Civil de Bale'ares. cesan· 
!D. O. núm. 1~ 2r1. de julio de. llrr8 
do en (¡<sta situación y quedando en la D. Fe-r·nan<lo SlÍnchez Ho:):no. .el Ar- Servera Ga.rcí.a. el Álrma es '¡'nfa'nt~ 
de disponIble en Baleares, pla.za ·d·e ma es' AiI.'tilleria. ltia. 
~alma de Mallorca, y t[Lgregtl'do a: Go-Orde-n 4-5-78 (,D.O. núm. ;HH), o't.ro, Orden 1S4)-78 ~D.O.núm. 117);00;· 
bierno .Mili1ar de dic~l1a pla2ia por un D. Carlos ,Bareüo López, el Arm>a> ,es ,pitán v.eterina·rio D. Alfonso Dupuy 
.plazo de seis meses, sin pel'juieio del Artillerfa. Saaved·ra, su nombre es Alonso. 
díOStino qUé" VOluntario o \forzoso, o.l'den 4-5-78 (D. O. -núm. l04h otro, Orden 6O':?5/123/'i'8, capitá.n -caplllIó'n 
pueda corresponderle. D. Miguel 1'.1e['1'110 'Fe.rnández, ·el Al'- D. Andrés Sancllo Hernando, el nom-
Es:ta vue-lta a la situación de acti- ma es Ing.enie-ros. 11re es A,mador y su segu.ndo ll;pe1li-
YO, produce eontravaoonte. '1" o.l'de.n 4-5-78 (ID. O. iIlúm. 10*), otro, do Hernán·dez. . ~1a-d:ri.d. il.3 de julio de 1978. D. Fernando Ba'l'o y 'Díaz de Figue- Ollden, 18-5-18 C'~. ü. ,núm. 11'1'), te-
rra, eJ iA.!.'ma esCabulle·ría. nie·nte dEl Infantería D. Gustavo Lo-
El Teniente General . Orden 4-5-78 (D. O. núm. l{}'i), otro, Tenzo Utrilla, su p.l',ime.r apellido é.s 
Jefe Superior -de Personal, D. Alfredo Lorenzo Herná.ndez, eJ Ar.1 Lozano. 
:GóMEZ HORTlGÜELA ¡mn. es ArtillerÍt[L. I ür:.den 003::>:!1401.78, otro, )). Ba.rtn-
I Orden 4-5~78 {D~ Ü. ,n\í,m. 10~),. oteo" lo.n~e Esean~el A(Josta,. e.l e:nPleo :es D. i'\1:anuel Bil'.etó,n Rome-ro, el Arma I ti!.menta de ,1UE..~ala es.pecIal de ]8-es Artille.ría. '1 fes y oficiales EspeciaUstas y sus 
Bajas 
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Orden 4-5-78 (D. 'O. iIlúm. 104), Ü'tlro, ¡ apellidos s~n Escandel~ Cos~. 
, D. Juan Gut.iétrrez Ol .. stro, el Arma ro ¡ Orden 18-;)·78 (D. ü. numo 11:1), otro, 
, ArtHlerÍa. ID. JO'rge d.el Valle Ohousa, su nom-
Segl'in 'Comunica la Autori- Ordm 4-5-,'8 (D. ú .. núm .. 1(41) otro' bro es Jose:. . 
dad ~fi~itar correspondiente, el día 24 D. Emilio .Arl'obadel Val, el Alma ,~ ¡ Q'l\doo 1S-5-78 (D, ü. núm. <117), otro, 
de junio de 1978, 'faIl2'c:ó en 'lla plaza Caballería.. I D. Juna 'Mateo Castañeyra-, se le llInu· 
d-e A:icanté', el cupitánde 'Oficinas OI'den '_-,-0 (D O nu;m 1"') O~'I'O' la la. concesión ,d. e la 'Medalla como 
M·l't· E' t· D 'L' Ló ;¡ Q ('O •• ."... , " ",~ 1 t p t 1 d'd 
. 1 1 ales~ ·sea.a ,ac 1\'l3., '. U1S - D. Ramón Bec¿rra \Pé.rez,.. el Arma ,es : b~n.eiIle 01' ener~. ya canee 1 a sn 
pez ?t:all~ (1100), que se enc0!ltl'aba o At't!H~rÍll. ' 1 el ,e~']}leo ,de. cap¡t~n por o.rden o 2\¡. 
en . s~t?UC1Ó~ .?l:l ,.En Expe~tatlVa de Ord¡:.n 2;7-4-78 (oD • .o. ;núm. 100), otro, 4-78, ,D. O. ~num. 9",,)' • 
S'f:'l'Vl'l!,?S Clvlles,! ~n MadrId. ': D. Fl,nnc1:.<'Co He.rnández Sá.nche-z, 'su .Or,de-n U·l)-78 QD. O. numo 111)" t~, 
Madl'ld, ·13 d¡¡, Juho de i\l7S. I i)rimeq' apellidO es Fernández. nHI~to ~-e <lOmPl~~n~ntO ·dEl In~anteria 
• Orden 204.i8 (D: O. mimo 9.tl, otro, D.En.n<!:le San",U11.1aa Pe.rl'll'3.. su 
El General DIrector de Pursollal, ,D. FermllHio ,Pripto Cebrián, su pri. ~!~P100 el:; el de te·nle.ute de '1nfo,nte.. 
HoS.ESl'A~A IIH'f apelE.do es Pint.o. tM.,. . _ . 
VARIAS· ARMAS 
lRecompensas 
Las <ordenes., por las que se con 
cedían la Me.(lalla del Sa.llara a d\-
ferente personal del Ejército, qtuo!daT\ 
rectificadas como a continuación ¡;.e. 
expresa: 
O¡'I1C'n 27-4-78 (ID. O. núm. 100), te· 
niente ·co,rone·! <le Infante·ría D. Fran-
cisco :Cr-ts.po López, suse-gundo apeo 
111do ce Mo,ntes. 
·Orde,n 1$·5-78 (D. <O. núm. 117), otro, 
D. José do la Brena Gon>Zález Til'e-vi. 
fia. su segundo a·pell.M-o es González.. 
Trev!lla. • 
Orden 4·5-78 (D. O. ,núm. 1(0),".00. 
mandante legionario ·D. Josó Bue·nd.í.a 
Martos, su emp.leo es capitán. 
·Órden 0012/13fonS, ·comanda·nte dI? 
Art1l1e.ría D. Alfonso Go·nílález ·d·e la 
'Ra'silla, sus apelUd:os so·n Goonzález 
Gut~é.rrezde- la Ra·silla, 
.Q'f·de·n 27-4-¡g (D. O. mím. lOO') , ca· 
pitán do l'nfante,rfa D. :rosé D,o,pe.¡1a 
BOixOl'otlO, SUS ·apellidos sO<¡1 Dap,ella 
Bolxül'au. 
Or.rlen 2'iQ·i:8 (D. O. núm. 10'0,), otro, 
O. At1¡'¡~~ BUe.tlO M>IJ¡rt1n, ·el .~rma es 
Co.ho.llN'ío.. 
O.Nl(',fi 27..\·78 (D. O. ·núm. 100), ot.ro, 
D. J'osCJ ~f~I'I·tUHl etl.stl'il, su segu.n,do 
&,'PQllIrh> c·s Ctt,st:'ll. 
Q,l'.den 4·;¡·78 (J). O. mimo 1{)~), otro, 
• D.An'~onío Mn.l'tl'n lMuil.QZ, su em.pleo 
es cOlllulHltwta, 
O,!'d¡;.n 4.;}·iS (.J). O. ,núm. rJ.O/¡') , otroj 
D. Jo,sé Crast¡·o Zota.no, su :norn.bre es 
Manuel. . 
. Ol·,den 4,.5.i8 (D.O. ,núm. 104), otro, 
. O¡'Ii:>n 21~t.78 (D. O. mimo 100), ~a., .o,l'de.n ~.7S (.~. O. m~m. 1{)')), te-
,pitñn ,!egionu,rio D. ,Antolnio Pi-vez Fi •. l;H!t\te LI'",lQ.narlO n. ff Manuel Agui. 
h .. tm.'.re-sco, su segu.ndo apellidO ,.(!oS l~i'll'U'<l!il Monte, 1'\U, st'",undo apellldo 
gUllirl'dQ. es l:cllno,lIte.... . 
. o "e t "..,., (.1) .o . . lO") ·O¡.¡ltm fJ:7.f,·¡a (n. O. numo 100), te-
I.'ru .,n ""!.-"" • . numo ,1 •• .c~ •. nienta dH C'.tl<balle.ria D. F¡Wllllndo 
p;t,í.n .(le Cabnllel'~a D. Lu!sCó.tde: I Ff',nuínd.t:z .. Orufm-Cfaut'egui. sus ape~ ~t61' Tuto.r, su sp'otmdo apellido (lo I lUdo-s SO'fl FN-.nn.ndez..()r~a1Ia Jauregul. 
I O!'~len 4.5.78 (n O mim 'lO!) otro Orden '¡ml~/13'118, tementc de Arti-I . , " . ,f 1 • • •. • t • 'llt'ría. 'D. Juan P.erea Navas, es de la. 
: 1). rt~!ael rtu.7. ~() Agullo.r y Mond,l'ilJ., EscoJa. espe-cÍlll de jef-es y oCiclales 
t~~.pmne-r frpell¡,do .es Ruiz de, EgU:- . espe-clalistas. 
. ' , . 1 Ol'den <001~/13tf.78, te.niente. .(le. ArtJ... O¡,dll:n 4·5-18 (D. O. nú~. l(}.o.), otro, 1le.1'1n. D. Tomás 13uTbulO Gastro, su 
D. LUIS Ib?león Ada.rra'l:;a, el Arroa. segundo a"pellido es Sastre. 
es I.nfa:n:e.r¡.a. , I O'rden '1B-5-18 (D. O. núm. 117h te.-' 
O'I'IJen e7-4·18 (D .. O. ,numo 100), otro, ni,ante ,de Ingemieros iD. Ca·rlos Ma.r-
D. l' e·rnando AgUITTe ·de la Fuente, ti:nez J'im&nez, su segu.ndo, '8Ipellido 
el nombro ~ es F'~il'ffi.,n. . f. 1 es Jimeno.· -
Orden JJIo~:~ (D. O. núm. 1{}'~), ,ca- O,r.den 6OeS/1231.78, teniente de. In-
pltá.n ·de A.ltl¡leria D. Fernan<l:0 Cel- genler.Q.S D. ·Em,ri.que Criado García. 
drán Ruan, su segundo apellldo ea su nomh:re ee Etduardo. 
RUOo.·:;,O. t ~...o (.......... ""<úm 104<) Q.tro' I .o.rden 00S8/12O/.78, te,ni-ente 'CAA:M.C 
·¡ ..... en """"/0 UJ. 'V.,. : . , 'D, Ma..nue:l Vera TeNón :su primea' 
n. José de la Haza I-Iere.dlla, su n.om-ISipellldo es Vara.,' , 
bre es Fer,nan<lo. . Q.r.den 6266/126/.18, te,nfe.nte CAAll:AC 
Otrd,en 0012./13lk/78, otro, .n. Jua.n D. G:uillellIDo. BotelláJn Sa..nlCno, 61.1 
Blanco Malrti.nez, !su ,se:gundo I8,pe:1l1. primal!.' apell1do e:s Botella. 
do es MllJrtin.. . I . Ord-e.n ~/mI.78, te.nie,nte. A.T.S.M. 
o.rde,n 7600/1150/'18, capitán ,d,e: [ng(}- ,D. Joe-é RSimo>s Nie:to, su nom.bre 60S 
ntero.s, D. Ramón Montero Jiméne-z, '1 Manuel. • 
el Arma íOS I,n~an.ter1a., . ürde,n l3iY2i5/rJ23/"IS, aJié.rez .CAA!IAC 
O·r·de,n ~/1501.18, otro, D. :Rami:ro D.' Vietoriano Ma..c1't1n Herná.ndez, su 
Lago Váz,quez,.e¡ Arma es I.nfoante,ria. nomb,re e:5 Victorino. 
Ord<en 7l6OS/150/.7S, otro, D. Mam:¡e.l Or,de.n 0012/134/78 BUlbte,nie.nte. 'de 
Piflue:l Váz,quez, e,1 Arma e>S I,nf,a.nt(}- ArtUleria ,D. Alej.an'dro Loreiro Ruiz. 
ría. sus apelUdos son Loure.i'ro Rey. 
Orden .700S/115O/'iS, otro, .n. :M Elirio.· Otl'de.n '69&/14()1.7S, su.bteniente· da 
no LMlta. Rueda, 91 M'ma es 1-Man· ])nte·ndencla. n. J'UIl.,u Btl.l·ra.do Sá.n. 
te'ria. . I ohe·'z, el empleo 8'S tC<11icmte de Oncl. 
()rden 7008/150/.78, 01,1'0, D. RafaH .nrLS MUittl.t'QIR. 
n~ig de la Ve,ga, el A-rmn. .es tll!lÜIn-¡ O'rtlen lS·5·¡S (D. ,0, núm. 117), bri. 
ter1a. ,gjfdll. d·a I.nfn.utol'1u. D. A~·tu.ro GO.al .. á-
O,r,d·en 7,008/150'/78, otro, D, José Vi. 10z llo.s(\Jdl'f.l. sus apellldos son Basa-
dn.: Maf.'st.l'p, el Arma e's Infantf'r1a. ·d·I'O Gonzlí.l0z. ' 
Ol'del'i. 7006/1W/7.8, otro, D. Luis Grd·1 Orden 27./¡..7$ (D. O. núm, lOO), liri-
valos González, el ADma es 1,l1JfíLnte.! gft,(l'll. l~gio.nllrjo D. Rarael Áres Jaen, 
ria'. l· su -segun·do a.peUid·Q es Miguel . 
. Orden 7600/150/.78¡otro, n. ,M:igue.l Orden '&WG/:LOO!.78, ,lJ,ri.ga,dade Arti-;· 
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ll€l'ía D. Rafra.eil. R-ey-es 'Üsma, su -SS-! dante d& ilual~uier Ar.ma, ~l~ ae- de disponible len la pla.za de Palima 
gundo a,peiUido e.s (lsuna. 'tiva, Grupo d& «Destino .de A;rm31 o de !Mallorca (iBalear.es). l\{ando d&' 
o ONlen6&1'2/134/78, ~tro; ID. Juan Cuerpo», existentes .e,n la. l-'\.ila.d€mia UnidudeStParaeaidistas. 
Sánehez Lópe.z, sus apelltdos ron Ló- GeneJ.'al lM'ilitrur. 2J3.rago:za,pa.ra pro- Don ,Antonio ¡Delgado- >Ort(ega (13ft961, 
pez Sánchez. fe-sores de' la misma, Seoretaría Tée- de disponi'ble en la plaza de C;áce-
·Orden 6OO&/12if.l'8. brigada M.!EJM:M. nica, Negornoo~ d& Selec<lción y Fo-r: res. Mando de Unidooes Paracaidis-
D. 'Eusebio Casals Gorostizaga, sus maeión del Pro-fesorada, inruuid&s en taso 
apellW.os son Casa-l Gorostiaga. . el .g;rupo ,liX de Baremos. . !Don ,Antonio Poére21 Martín (13491(\. 
OI'den ~4'i'8 (Do O. núm.. 100), biri-I Dwumentrució.n: !Papeleta. dB< peti-I de disponibl!e en J:a plaa:a de Grana-
gooa es.pecialista D. José Galvez Ba-e- ció.n da dest:.no y fioha .resumen. .. da. Mando d-e Unidooes íParacaidis-
. na, su .empleo ·es Maestro .Arm.et'o Pla,zo de a.dmisiÓll ·de petieiones; taso e ~ 
de! CASE. • Diez días llábiles, conta.dos a partir ¡J)on Carlos !M;erino Viñuela:s {13501}, 
Orden 27-4-78 (J). O. núm. lOO}, bl'i- del siguiente al d~ la: -pubU(}ación de. de disponibl-a e.n: la plaza de Guada-
gad& A:;r.S; D . .Rafael Fenoller "Ama- ema .orden en e1IDIARIO 'OFICIAL. la:jara. fi\olando de Unidades Paracai-' 
do~ sus apellidos son FeJiollmr Amate. iLVIOO1'id, 13 de ju.:io de 1918. distas.. . e __ 
e u:r.den 20-4-7S (,D. O. 'Il'ÚID. ~); Sar- 1D0n Jase Palomar Fontooha (13535} 
ge.n.to. p.rim-ero, D. Pedro OjeJI.-a Her- E'l General Dil'€ctQr de Personal, lde disponíble en la plaza de Burgos. 
Jiández, su primer ra'Pellido es Ojea. ~ Ros \EsPAÑA Mando de Unidades iParacaidistas. . 
. Orden 4-:5-73 (D . .o. ·núm. '1(5), sa'1',· ,o lDon Jorge. CorraI-es .Arceo (1355'1), de 
garita primeiro músico- D. B!>nig.no '-- disponibl.e en la plaza de La Coruñ'l.. 
MÜ'reno López, su':primer apellido es Mando de Unidades. Paracaidistas. 
Mo.ntero. " , Escala bási(fa de su'boliciales ¡Don AngeL Gonzál-e~ Galindo (1~55), 
oOr.den 0035f14{}j78, sargento .prime- de disponible en laplaa:a de CMiz. 
1'-0 ffi:speciralista 'D. Juan Villalba He~ Desti1lOS , Mando de Unidades .ParMaidistas. 
rre.ra, su Jiorrubre es José Ántonio. Don Valent{n Sánchez Rubio (135'l1~> 
Or.den 4-6-78 (D. O. núm. 1,04), sa·r- 8.319 o de disponible en la plaza de Grana. 
gellto de Infa-ntería D. Ma,nu~ Pel'e'l sargento ;~r:n~~~~lra }~~s v~~~~~~~: da. Mando da. Unidooas !Paraeaidis-~:i~i:: \Su ~gun~o a,peltidos es tes d'8 la, ~egunda Pr~moción de la , .• taso ' 
Orde.n 11·1)..78 ,(tO. O • .nl1m. ~11); &\'-1'. ~ala Bási.ea ,de SUb~flCial'8S> •. se d~s· ,BaMera Ortiz de Zárate, III de la 
gento de Infa.ntería, D. Gervasio Gon· tma con t;1 carácter ~ue paHI. cada, Brigada Paracaidista (AJcaLd. de He-
zález iPérez, su ,nom:»-l'ees Se·1'voo10. uno se indiCa; ti. ~as. UllldMte&, Centros nares Madrid) 
'Orden 27-4-78 (ID • .o. núm. 100), sal'. y ,De-pendenctas·en vacante de la cla- • 
gento'leg!.ona.rl0 'D. :rosé Bogues Sd.n. se. y tipo qu-e. para ~ada uno se- e.x- IDon JUlln Villa 'rello (10075}, de 
che'z, su primer a,pel1lodo es -Boje. pone, ti. los sargentos de l:a Es<:!l.!:L disponl.bleen la plaza da. Moorid. 
·Ord.e.n '&.5-18 (.D. 'O. nllm.. 105). sal'. bási~a que a continuación SI& 1'e1a010- Mando de Unidades Paracaidistas. 
g.e.nto Espooial1,sta. D. L-'\.lva.r10 Dia.t nan: ,Don J'oS'é .sarcia. Molina {<13276) , <le 
Ruíz, 'Su nomíbll"e es AlvarO'. 1 dtsponlliJie .en la plaza de Al-cantarilla. 
Ol't1&n 4.S-78 ('D. O. ,núm. 105), sal'- ESCALA DE SUBOFICIALES DE MANDO (Murcia). /Mando de Unidade.s. Para. 
geonto le.g1o.n.a,i1!o D. José Botella. Ro..l oaldistas.. 
dl'fguez, susegu·ndo ap.el1i<lo &s Gil.· illNIFt.~ElRIIlAl <Don Antonio Pe!i!.u.ela H a. n a r e s 
r1'igues. '. U (100l9), de di5Q)onib1e e.n la .plaza <la 
·Ol\de-n 0025-/123/78, 1J.a.rge-nto de fLn· PREFERENCIA VOL NTARIA. Ciudoo Real. /Mando de. Unidades Po.-
ge;niell.'OiI D. .A.ntón'io Na:r.a.njo LÓlle.z, " racaidistas. 
su ·nombJ.'El es Joo.é.. Clase ,A. tipo U . ,Don José ,,4..rdUa Gonzál'6'2i (il.3354;. 
Orde-n 274-78 (D. O. núm. 10(}) saor- _ de dl~ponible. en la plaza de Bada-
gento .legionario ,D. Saturlo- Sánehez Compafl,ía del CuarteL General (J,e la joz. tMSin.do .c1e U.l1'1da.d.es IPara.caldlij-
Herl'e.ro, su prllmeiI' .. a11'01lMo es Sa.n- Brigada Paracai(J,ista, Sección de Bu.- tas.. . 
cho. . '. I .(J,ar J(.tHcatá ·ae Henares) -Don /Miguel IC a Sltr() Fernindez 
Ord&n 274-7S (D. O. il1:um. 100), otro, . (1133'it1~, de di$lp.ani:bber en la plaza d€! 
D. :rosé Neupo:rCeoballos, su !primer [)fon J'uan Fue-ntes. fO,ía2i (1100'00), de 'Córdo.ba. /Mandoo ~ Unidades' Para. 
ape1l1do es Newpor. disponible- en la plaza' de. Márag:J.. caidiSltas 
·O·rdcon 27.1¡,..18 (D. O.núm/l00), otro: Mando de .Unidades Paraoaldista$l y' ,Don .R~eJlIGOnzále¡z¡ ESltepa (il3459). 
D. José Mondia BeltrÓln, su prime'! Operador de Radar. d& dlS1pon1.ble .en la plaza de. -Córd<J~ 
a.pellldo e.s Mo.ndrla. -. 1 IDon Migu~l: Rodrígue-z G a reí a bao Mando doe UnidadaSo lPaL'acaidis-
Oillde,n 4.J5..78 (D. O .• núm. }04), s Sir· (13'300}, , de oel.lsponi:bl:e. .en la pl{l.za ode taso 
ge.nto ·da Alrtilleo:ia ID. [1.a.r1,o GarciaCeuta. Mando d·e Unidades, Paraoal Don 'FélJix .A.rro'YaNe Valle (13Pl>&l. 
Co-rtijo, el Arma es I-ngenielos. distas y ,Olperador de Radar. da. disponibLe. en la pliaza de Ponte-
Ol'denOO12/1S41.7S, iSlo.rge.nto !/loa. Air· Yedra. Man.do de Unidad.es; Pal'a.eai~ 
tillería (O. 'reo,do-.I'o il,Ml'íguez .López, l1ani],(rra Rogar cLlJ Laurta,. Xl d.e la d:is.tus 
su segu.ndo O;pelUdo e-sGÓmez. IJrLuada Paracaidista (A.lcald. de ¡fe. Don'IManuel: T'e'mprano Oar.crd 
Ot\flen 4,..5.'/8 (.D. ·0. ~úm. l(H), otro, . nares, Madrid) G134'67) , de. diSJpo.niíble e,n la plaza de. 
D. Loreil1zo M.f3¡(}~~ SantammI'ia, ,e-1 León Mando de. UnidadaSl PamcM-
Armo. es Ingenlelt:0s. iDon .A:ngel !PrS!dos Espinosa 'tl3?53l, distas-
Oor·den (JIÜllf:1./134/7S:, o-tro, n. ÁJnto'nio de. disponib.Le- a.n ~a plaza de. Orann.· ',' . 11 l?é 3'''70).tI 
AlOúzo,¡'SáUo(tM-z,su pl.rhíJ¡tlJI' I1pe<llido da. IMando .¡l.e Unidude.g¡ iPal'aoa1dis- Don ,JOSló VI egas: l''flZ (1,,~ ,,,:,e. 
60i Al.tJal'uz. • tas.. _ dis:ponlble en la plazo. de. Cordoba. 
I{). Nl~n 4-'5-7$ ('n O .nt1orn 1()~) ¡¡nI" I il}QI¡' Muríu-llo dA :rUIL11 IS-anta.mariu Mando <l(1. Ul'1idudes Par!l.Caidistus. 
I •• • .' .<> 'J' , 337") d ,"1· i~l '. 1 1)011 J,UtUl F'(¡ruándoz 'LÓPllZ (13.i7~). g~,llto ospeo.o.l1sta D. Juan ",an UI111 (1 .,. ~ , e 'U spon ." ¡¡. «'!n .0, p nzo. de do dill!!HlnlhtG' ell lo. plUZlIl d(;) r.u. Co. Olt~trmo, -su segu.n,!io u·pe-lli,d.o es. Cilio l.o.m:o.lote ,(Ctttltl.riIt5). /M.¡¡,nd.o de. Un!· rU.fllt MIl.U'do dGl Un1dtllde~ 'PUl'flCtll-
tillo. dM~1:l ir uraMldIMíl.S. . .. •• . . . ~Mtl .. d;rtd, 1'S·.a.!'J jUlio de 1m. Don 'C:tl.r~os ArlWulo ¡P1r1z, (,134ru:), de disül.s. 
, d1Ropenibló cm }o. 'p~a¡¡:o, d.tl ().V1Cldo. 
Va.ca.ntes de destino 
8.318 
cta-s-e e, tipo 8.0 
Segunda oonvocatoria. 
Dos Ide teniente co·ronel o· ,oom,an. 
Mtul'io de Un1dMl'es Pamoa.idiS'ttllh 
DÓ!! JOR'ii l)'errón Mo.rt:Lnaz (lM'n;, Compafl,fa da Oparactoncs, z,:npacial(J8 
de. dir;¡ponl\b~a ,e.n l'a p,la,za de Madrid.. nttmera :1tt ,(Mad:rt;d) 
Mando .de Unidadadoes Paraoai<l!stasc• 
Don Ja~!cr 'D,e~gado Medina (1$i80), 
de. c d1sponiíble e·n la p·la..za tde Se'Villa.. 
Mando de UnMades Paracaidistas. 
IDonlÁn10nio 1L1ull Beetard ,(134&1." 
!I)on Francisloo Torto'Sa A n t ó n 
(1'327S}, de- dIsponible en la pla.z.a d~ 
Murci},t. ~Mando de, Unidadesr de- Oipa.-
raci()ne-s Especia]e·s. 
D. O. núm.. 1165 \Il1 <l& juJio <le 1~' ,m7 
---- ------- ,-~ .. _------
CompafLía d"e :.a'Peracioríes Especiqles 1 ga: JE!If'~, e instructor" d~ Carros de 
. número m (Bi~baa); , Combate," 
1D0'Il Ánto:nio 'Lañas Córdoib.aJ(il~118), 
de disponible en la. il'lazá de Ba:>d3Jjoz, 
je.fe e instructor ,de 'Carros de Coon· 
bat.e. (Don Francisco ,¡Es té.b a n e z Ruiz 
(13381), de <lisponiJ:¡lle en la plaza d.a 
Clase B, ti;po 6," 
I;eón. ,Mando de Unidades de Opera.- Regimiento Mi.'l:to d,e Infantería So-
!Don José Vázque-z Dia~ ¡(113.~)¡, lIe 
dbsponiilJ.le en la p:a!?la de Sevilla. Je· 
fee ih&tructor de Carros de Comíbate. ciones Especia1es. ' Tia ntím. -9 '(SeviLla) " 
DOIÍ Joaquín :Deomás Palacios (13509). 
• de disponiíble 'en la 'plaza de Alican-' ;Van José -Felipe .GÓms21 {il3f!86}, de. Rcgimient.o Mixto de Infanterf.a Es-
· te.. Mando de Unidades de operaCio-\ disponible en la plaza >de Se'ITilla. Jef\} paña numo 118', Cartag.f.\fl./J, -(Murcia) 
nes ESlpeciales. e ,instIluctor ,º-e .carros >de .comb1!te. , 
" ' . Don .. 4.ntonio Jiméne21 Ca s ti II ü ¡Don' ;Pedro Mena J:i!n;lénez {1~Jle'), 
· Compañía d.e Operaciornes Especiale'i I (13289.)-, de disponible eu la plaza de. de disponible -en la ?l3lZa de Mureia. 
numero 1101 (PaLma de MallorCa) i Málaga. Jef~e instructor d¡¿ .. Garros¡ 1, J¡:¡fe e inst.ruct.or :>de. .CaITÓs de Com-
1 de Comba;te. ,bate.' 
Don Franc!SlCo Vare la N 11 V a r 1< {) 1 Don Luis oCaya>do 'Úrtiz {1&..'93), >del iIl<m Pooro !Morillas Rome.ra 1<"13&t7), 
(1~), dI:; <lisponilile ,en la p~aza <le,-disponrble en la plaza <le Se'Villa. Je"l de dis¡poniblé en la plaJia .de Pu>&rto 
Murcia. Mando <lll Uni<la<leSl >de Ope. '\ te e in&truct.oro de Carros de CombaiP,. Lumbr.eras .{tMurcia}. Jelfe &iustrn~tvr 
raciones ES'.Pecia1es. e Don Antonio García lCaiba 11 e ro .. de .carros, de Combate. ° 
, '. (13302,) de disponible sn la pla,za <loe' -non FranciscD_ Ortega Cano ~133'i'2). 
Compañía de Operacianes Especiales 1 Ciudad ReaL Jeife e inst.l'Jlct.or de Ca- de ·dlsponiible en- la plaza de Tarita 
1{egi:mi.ento de Infantería Tenerife nu. rros de Combate. (Cá.diz}. Jefe. e. instructor <1& tCarrás 
mero' 49 (Santa Cruz de Tenerife) Don Santiago lLeón ;(iarcía (13300), de 'Combat~, ' . 
Don Antonio Gutiérrez. V á z q u e z 
(t13iOO) , de >disponible e-n la p.laza da 
Santa Crllib >de lo. !Pa!ma {Canarias}. 
Mando >de Unidades de .o,peraciones 
Especiales. 
Compafl.!a. d.e Operac7.00es Especiátes 
R egimierlto de Infantería; Canarias 
número ro (Las PaZmas de Gran Ca-
naria) 
¡Don' lua.n Martíne21 Ol'ta 0(113328), <.le 
die.po-nible en la pLaza de Ceuta. Man· 
do <le UllMades de .operaciones ESP¡l· 
ciabes. ' 
Clase B, tipo 5.' 
Untdad. de lrnstruceión de Za Escueta 
de <lisponible' en la plaza de Sevilla. ¡Don Francisco T u d o r !Morales 
Je1e- -e ins.tructor de Carros <le COlll- {1.3it~), de disponili:e en la plaza <le 
bate. Madrid. Joe-fe e instrnctar de Carros 
Don José 'RamíreZ' ROdrígUez (13327) de Co:miJ:l.ate. 
de <lisponible en la ;plaza de oMálaga. lDo'n 'José iPeti.s.me 'l3eoní~z (il3.~), 
J€'fe e instructor de .carros >de Com- de~ >dis.ponilbl.e {tn la plaza de Cá.diz. 
bate. J€lf:e e instructor de Carros. oda >Com-
Don L<\;lvaro iRamfrw Cecilia (13339}, b¡¡.te. e 
>de >dispon1bloe en la plaza d'e CórdO'ba; ¡Don 'Francisca !LÓlpez 1M a r t í n e z 
Je<fe. e instrU!:tor' de Carros' de Como (lllM5.'}}, .de <lisponi'bl.e en 1a plam de 
,Don ,Manuel \Peorea Pernil (1~iI1), kl'Cudete '('Murcia). Jetree- 1nstrootor 
<le disponible 'en la plaza de Sevilla. de oQal'l'O$l da :Comíbate. 
Jafe e- instruatol.' de 'Garroa de Coo11· IDtm Juan Vera !Moral '(I13400J., >(le. 
bate. dl'Sponible ·en la 'P[aza de casrta:gena. 
. \Don. José CumpLido Valsver>de <1334S~. (,Murcia). Jctfe- e instructor a.e Carros. 
de <lisponiJ:¡}e en la plaza de Se'Vl- 4e ,Qa.mbate. 
Ua. Jefa & ins.tru.ctor de Carros< <le ~Do.n 1000 .Núii-ez lSa'Iltano {100m}. d-e. 
Combate. disponill)le en la plazm. -die- 'Mureia. ~e­
MiZitarr ·/Le Montarla y OperaC'tones Roegimienta .de Infantería Mecanizada 
Especiates (laca, Huesca) CastiHa nllm. il() {iBad.ajoz) 
fe e instructor ·de >Carros de como 
ba.te. 
Don Serrufin López ° 'G.a.rcia '(13518), 
de .dis.ponible en la plaro de Ca.rta.-
gena (M!\lrcia). ° ¡·etfe cE; instrucñor >de 
CarrosG& c~ata. [)fon !Mariano íDellgado lM>'l.rt i n e Z 'Don RuJbén Co10mbo Hernándéz (1&º.125), <le di5ÍPonlb1e en La plaza dé (13fZOO), <le diSiPonib1e °en 1'8. plaza de 
Jaca (Hue$lca). rMando de TroOpas de Cáoores. Jetf.e e- instructor de Carros 
Elstquiadores.Escaladores. 
,Don 'Manue~ -de <Mata-lGarc!a Galin. de .combate. Don IEusetbio Jimén&z .cwan i 11 a 9 
do {13OO1?'h de diSIPonible en 10: pl¡¡,Zo. {í1312OOt) de disponible en la plaza ,á& 
Regimiento Mixto de Infantería Viz-
caya núm. 21, Eón. Carrol! Eétera 
(ValenC'ta) 
de !MadrM. <Mando de Tropas. °E:::quia· cácerés Jetf& e. instr,uCltor de Carro!; 
dOTes. Es.calador,es.. . de 'Combate. ' ' !Don Franeis.co !Rolllríguez lPuc:hau 
• !Don .Antoni04<\..randlga G a 11 e g o tDon 'Manuel RMr:&guezo Polo (13Wd) , (i13280) , de. dlSlpo·nilble en la plaza de (1$76~, d·e diSlpomble en la plaza d~ I <le disponi.bI.e en la p1aza.. de Ba<lajoz, Val!encia. Je;J;e. .e instructor d:e Carros 
Valencia. fMando de TtopoaSl Esquiado· Jefe e iUSltructor <le; .carros de Co:o;¡,. de 'Oombate. 
res IE$lCa~adores. " .' bate' !Don ,Enr1rque ICJ:lment Beloo {113~), 
.,Don tAntonio Na.lllla (Espadu5J (1339&), lDon luan Moreno Pedros.o. Q13870j, de disponib[e en la p~aza de Va.len- • 
da, diS'Pontb1eo en la plaza deo Barce10. de dls.ponible en 10. plaza de Sevma. cia, Jete eo instructor de Carl'oSlde 
na.. Mando de TrOlpaSl ®squladoras Es. Jete. ,e instru-ctor de Carros de Com- COnntb.ate.. , . • 
caloldoree-. . bate IDon Juan. IJ?ra:do (lóJ:'\doiba ¡(1.g3!~). 
<Don :p'anieo~ lPér'8Z1ICa¡;¡aUs (1311.41), de ,Do'n Juan. Fe.rnánde,z¡ rMastro (113383), de disponi'ble .é.!l! la p:¡aza >de va.::..en-
<liSlpomble ert la pLaza <le Huesca. d~ ,dl$lponib1e en 1a .plaza de 'Bada. cia. Jelfe ·e 1us.tractor de. ·Carros de 
MarHlo d·e 'Tro-pas. 'EStquin:doresl Escal·,l. jo.z. ;rafe e instructor de Co.t'ros <le Combate. 
dores. Combate. iD·on Cl'isttólbo.l Baneales Ax:a~z 
d}Oll Vj(l~nte M<&neuBuchón (1:3444), Oon (MartíTh Diaz ¡(1339'5), de .d1sil)0~ (I131J>OOh. de ,d1spo·nllble en la p·laza de. 
de ~li~.ponible en la p-la,2>!l de V!l.lenc~r.. nl'JJ'.e. eno 10. p.laza .de Se'V1l1a, Jete eolMtera o(V.a.¡.en,cia). Jelfi2' e instruotor avtil1N~~ de TropaSl lEisquloldores, ESOCl\' imrtl'uclíor de Carros de .Cormlba.te. dtO Carros de ,Comfbate. 
1l1'doNlS. . II)0n Atanasio IDelgado Se rv a n ,JJ.on Auna,dor Mart1ne-z Mas-egosa 
Il')lt)fi 'l:lO,l?diO 'CaSlta·no Ferr.s!' (rl349~), (lawJ,) , !Le dis'ponllble. en la p,la~a <le (l:H7a), de dlJilponlbl.e en la p.laza ·de {il~ dk~Pori'l),l~';;aiaE~~a te H~~~t\. C!ÍlCloi'e's. Jete ¡; ins.tl'uctor<le lC~rro'6 ClloSltellón. ¡,e'!" e 1na.tru-ctor de ICarros ~un. (.) {e u Si ores .(,m. de Coallil'lllt¡¡. do ,Co.m):J.a.tCl. 
htdol es. non U.s r 1 b e r 0&0. IMutloz 'Ortega.' Il)lon JUlluPe·re1rf.\. 'Gol1zá.le-z l(l:J15Oi), 
([311115), .de dis.pon.ibla 'e~ la. rpl-aza de dedispoo'ni:JJ:e en la plaza de Smril1a. 
Gro.naldt\. ¡·ei·e- e instructor ·de °CarrooS J€!fe '6 ins1truICtor de Comibate. I/egiml,ento ,do In8trUCC~ó11/ Lepanto, de la Acaaemia CLe Inramter~a {TO' 
¡e.do) , élJe. ,Coro,bate. .. ° ~on klifon~Q ~UIZ . 11 a 11 e & t e ro 15 ¡Don ¡,o'sé ,Loal21a 'Gal'c1a (113.4ll\l), de (13500)., >de dlStponili'l:e en la p.1az:a de 
¡Don ,~ntonio !GaroCia Montilla {13344¡. d1sponib.1e en la pla.z:a de Cádiz. Jefe M,g.li.1la. Jelfe. eo instr'Uctor .!le. .carros 
d~ dis.po.niíbue. en 1a plaza deMá1a- e. instructor >dI~ ~ar:ros, d~ ICoroibate. de 'Coroibape. 
1Don., MlY!l.rQ.-Gimeno Milian (135211). 
dé' tl'J1i¡po:nilbl{} -en ~a ;Plaza de 'Gaste-
1,ión.~etJl.~j,nGt.ructor de Carros de 
Co.roba:l~. ' :. I 
'¡,. ~" 
Rw¡'mi~' ¡Ú ln{-anterfa I1f.ecanizada 
\' 8~Rás: m~m. 55 (J.1a4ríd) . 
2lI.(d~ julio de lW80 :O. Q. núm. 165 
~---------------------
ruila. Je-fe e ins·tructor de ,Carros de 
Combate-. ' 
Don Vicenter ~l1.1fioz. Santos· (13.486), de ,disponib:e en la plaza;de- Madrid. 
Je'fe e. instrucCtor de Carros de Com-
bate. 
Don ~ran{lis{lo Var@as. S á n l{l 11 'El z 
{13.4S9}, de -disponible en la: pla.za da 
Clase c," tipo S." 
.4caaemia General Básica de Subo{i. 
ciales(Tre1J'!.p Lérida) 
, San Fel'l1an,do (Cádiz). Jefe, s instrucC-
'.:Do'n.iPa6to Bailo MOlina(13G116),de. tor de Canos de- ·Combate. 
aisponj!!)lsL eil la plaza. dé . "M.a4iid. 
Don JUan Alzamora Moya (113576), 
de disponible en la plaza de Palma 
de MallOrca (Balear'Els). Para Moni-' 
tQr. 
Jsio e instructor 'de. Carro'Sl .ae coro-
- Clase C. tipo 9.' 
~te.... " . Regim1ento Ca,iadores de Alta Mon- ,1 Regimien.to de Infantería de la Reina 
,.~:' IMa.nu e1. 'M a.n t e c e J. o Pereira tal1a Galicia núm. ~, Jaca .(Huesca) 1" número 2 (Córdoba) (;13003)-, de- dISpOnIble- ·en la plaza ds 
EarceJ.o.u,a.. Jg¡fe e instructo! ode ea-! Don Pedro Arceredillo V'e 1 a s c o Don Antonio Barrientos Caballero-
.rr08'.4. e.~. ,te. - I (13.30S), de dislQoni'ble en la plaza !le '¡ (1:r'27'l'), de -disponible en la plaza -de 
~ .~'. . , ' quí y EscaI~da." ~., n-an ·,A.drián Barrante Port~ellano ., . Burgos, . MalJ.do ,de UI1ida-de-s de Es.- t Cor.a oba. -
~ei1i~d.e Infantm'ía Acorazada . (13:114), de disponible .en la plaza ode 
AlcáZar. de. Toledo núm. ill. (t1fadriu¡ Regimiento Cazadores' de Alta liton-! Górdo·ba. 
Q)O;:t '¡'osé Latorre .Monztmis {1~g;), 
de. diis.p<milble p.n· la 'pinza de Segorbe 
(t:.a&te'l.'lón). J'e,fe 0& ins.tructor de Ca-
l'r{)S ·de Comlbate. 
!Don Angel M'ÜTe-no Ritmos (1~96), 
de d1s¡x¡nilble en la. plaza de- Madrid. 
¡are (JI ins.tructor de Carros- de- Com-
ba.'t&. 
ID01\ Florell,tino VáZ'quez Robledo 
(il3.'U!), de disponilble en la plaza de 
Ta:la'V'.erll. de. la Reina {Tolooo), ¡(!ire 
e inMíructor dI) CtU'l'os. de COIll:1IbMe. 
• ID'On Jasó 'Gonztilt'z ';'lufíOZ (1:i:~26), 
lf.¡;. disponible oe-n lapl,aZtl de PNll'o 
BGl'nardo ~.~villt), ¡(¡'.fe e 1nstru~tor de 
GarroELde Combate. 
10.010. "knl('Irés Alvnrez G o n ~ á le- z 
(.l:3.'k'\"1;), de- disponible -en lo. plaz.n de: 
Oviada. :re.te e instructor d& Carros 
de 'Comlbateo. 
lD'on loSé iMur1llo MufioZ' de la Pella 
(.13:~OO)·. d.e dls'llonible en :0. plaza. de. 
Madrid. Jet·(lo .e instructor d& "Carros 
dJe IComlbat&. 
,non '¡osé H (lo r r.o. d u r a Ma.;yoTo.l 
W~i.10). de- .d.lspoThible- en la p·lazo. de 
GulUia1A3 ara.. Je,te e instructor de Ca-
rros 'de CombatE>. . 
!Don N ti. r é i s o Garoía !Iiernández 
(i1.s~}. de dispanib·l-eo en la Plaza ds 
Lo's IDolores (Murcia). ·¡elf·e e instruc· 
tortle- Carllo>S, de Combate. 
Inon: Franocisco ·éarrillo Mart1n·e-z 
~131$). de disponible en la .plaza de 
Ma.drLd. J·ed!e e instructor de Ca.rro'S 
dJe 'Caan:b a%. . 
roon A:ttonso M·ancre-ra BeIlo 1(13.436), 
doe> ,d:!s'Po·nib}e en La. plaza de !La Co-
I rtllí'ia. lMEhe instructor d,eo 'Carros. de 
Col11'llbe.te •. : 
IDoxt :FrantC1S1Co ,Ca:s·atia MarI ;(13497), 
de. dts.po<niJble en la plaza de Malilla 
(Má~agll.). 19Jte eo inSlf:,ructor di:)¡ Carroa 
d;¡:¡. iCIo'l'nlbI!.b&. • 
lDO'l1 10&6 ·Fuentes :M.artín (:1314504),; de 
d:1wpon!.b·1eo en la. plaza de Va:lndo-lid. 
1,eJ!G .(!. instructor de Carros. de Como 
bllte. 
IDO.u tM'ilgu('Jil lSñnoohez ,Stiez (lt.:M.'~{))' 
d;1JI ICl:I,'l!'Jpon1!ble Gn· 10. plnzlt de Mo.t!,l'ld. 
J!G\f.o 'I!i instruotor ,(I,G ,Carros. de 'Ciem· 
hile .. (non. l..·!l'tcmlo Gnt'c!n ilulz (l~U¡¡a), 
¡t.e> ·dl'SlPantble N'l 1t\ ·plnza de Vo,lrln-
to't'l"oa.. (Ha,dala'?,). lOlle 'e. instructor de 
QQ,l'l'ioa de. .c O'ltl:b ata.. 
rDO'n ,iManueol Montf>TO' Gómez (131471) 
~\0', ,~i~onJ:b.l0e0 ,en la plaza .de La Co-
taJ1a VaUadolilt núm. 65, (Huesca) , Don A n ton i o Pére.z Fernández 
!Don Fé:i:x: :;:i¡avardun Gracia (13:283), 
de disponible. en la plaza de Hul':'scu. 
Mando de Tro'pas de Esquiadores Es-
cuJadol'es. " 
Don Marcos ·Martínez L6pez (13.ID?) 
de d:s.p'onible en la plaza de Badajoz. 
Mando de Tropas. de ·E-squiador.e-s Es-
ca~adoreos. 
Coml,a1ifa de E.9CIUiadort'ls E.~calado­
res lJivJ.sión de Monta/la «NalJan'a~ 
ntlmero 6. Est.eUa (NCL1Iccrra) , 
:13330), de disponible en la plaza de 
Sevilla. '. 
Don L u e a s Barrientos Mate os 
i133iM.), de disponibl-e en la plaza de 
:\Iérida (Badajoz). 
Regim.iento In{ante1·ta del Pr!n:cipe 
ntlmero 3 (Oviedoj . 
O'on Pedro P&l1ite-ro Mareos< (13377h 
de dií:,ponible en la plaza de Le6n. 
1)on Hatnón Pérez Mu¡1.oz (1:¡;19~), tIe 
dif;ponible en la plaza de Vigo (l'on 
tevMra). • 
Don Julio Fernández Garcia (13.l20) , 
Don: Sebastlán Mó.s Q u e t g 1 a s dl> disponlbre en .10. plaza de La Co· 
(13:1ml, de dis,pol1tb:·e en la Plaza de rul1a . 
Jaco. (Huesca). Mundo de Tropas di.- • 
E:.qu1u.dores Esca,uLlorl's. Relr¿micnto de Infanterta MotorizabEc 
non Jullán Fu('ntes San Luis saboya núm. 6 (Madrid) 
(laL17)" de dis.po,ni'ble en la plaza de 
Bl1l'gos. Mando de Tropas de Esquia-
d·ores Escaladores. 
llegtmiento de I11fantería laén 25, 
(BarceLona) 
iDon Frauooiooo R o m e r o Gálvez 
(13.409), de disponible. en la plaza de 
Ciu.da.d Real. Instructor de Educación 
Fision. 
Centro de Instrucción dé R ectutas nú' 
mero 7, Campamento Marines (Va· 
Lencta) , 
Don F'e-rnando Manso Sanz (13200), 
d!1 dlsponl"ble .en la plaza de Yalla-
dol1<1. 
Don Jeslls Manzano 'Mayoral (Hl3€,l), 
de disponible en la plaza de Bada. joz, 
non :rosé Roca. .Mocorre.o (13374), :d& 
disponible- en la plaza de Cá<liz. 
non Mariano Gqnzález H' e r r e. 1'.0 
(.133130), de disponible en la plaza d~ 
Tol·e<lo. 
11'on Luis Bernardo Roncero (133890). 
de diS'ponible ·en la plaza de Zamora. 
Don José Garcia Martínez' v13'W3), 
de disponible. en la plaza de. Alme·· 
ría. .D·on Luis 'Cal'r.ero Vecino íl:1360), de 
disponibLe· en la plt:1.za. de Zamora. 
InS'tructor de Automovilismo. negimientiJ d.e Infantería MotQriza· 
b¿e Tetuán' núm. 14 (Castenón de Za 
Centro de Instrucción de RecLutaR nu· 
PLana) 
mero 1.12, EL Fer'rat de BernCillga ' non Pedro "L\madQr Romero (13281), 
(León) de d!sponib1e e-n la, pInza de 'ra,rra· 
mlon íManúe.l ·D·!g6n Gar·cia (13MB,. 
de disponible en la plaza de ~em'e, 
A.mMo. .(Le,ón). 111SJtl\u(Jtj;or do Automo· 
v1l:1.ílima. 
Crxmllafl,ia C1Ui'l'tl!/. GW/1,craL lJrigCLc!uR 
Mecanizlulr:ts XI, Srcctón llartar (Ma 
drid) 
Don J08.(\ Est{;ehllU Mora (1!l3:la') Id' 
dislporJi.h\ie . en l.'!:l. plaza d& Cu enea. 
Qiperador .Radar. 
gatlo.. 
lJ'nn JOSoó So.l>vndar Arrufo.t (13304). 
de; dl¡¡,ponlhl~ <ltl la plaza d,e, J3ent<lU'r~ 
J(¡ (Custtll1ólI). 
[)0n ,TN'óll1!l!O MIgu,el Gil (13:lt18), d@ 
dtíl))OllH,le ('11 In pl'u:m <11' 'ftu·)'ngonll. 
non ;J()s(I lmws ,ntlUClll~tl (1!l:H3l, de 
d'!Hlponilll,~ (lll ln pInza d~ Gastí']Um. 
Do)] ;rtl~"í Bagu¡o.nn Jnl'qll<e tla3'f~1.), 
de' dis·poni·ble ~n la pluzlJ. de Valen-
e!n. 
ntln JORé Cost{;a MOl'atullu (13100), 
-d e dls,ponible .en la plaza de; Vul.en· 
cia. .. 
D. Q. nUm. 1165 ' 211 de jUlio de 19'18 
'- Don 'CrisM'bal Marco Riubert (13479), C(13386) ,de diSIPonibla 'en la pla.za da: de. dis.ponib1e en la. plaza: ~e: ~l'~ ]l"(l;-
de disponible en la plaza de· Caste- Málaga. . .' . 1'1'01 I(La.aorUllp.~. . " "" . ' 
llón.· I 'I?Q!l 'Lu~s. Márquez Torres. (1338?),1 D0l;1 Jo~ • .Album. Rodrígue<a, ,t1~)~_. 
IDon Juan Aliste- Fernánd-ez {13~90}. d16 ,dlspomb.e e.n la plaza ,de MadrId. de dlspontbl-e _en lra p1ao;a; de- Et\~e:) 
da disponibl;e 'en la plaza de Zamora.' DQn José 'Fel'nández TQrra se u s' a 1'roJ: {La C,orUl~a}. ,. "', 
Don J,esús Hlil'l:a<lo Sanz (13500). de (13390), de disponible 'en la ,plaza de :O0l!, Ja'V,ler Boullón Garel8.,.il~J~, 
diSIPonible en la plaza de Valencia. Hue.liva.· de <llspomble en la plaza oo'lill 1'e., 
!Don Manuel Navarre.te Gil (13505),! IDon Fra'nciscoMHán Boler (13397J, 1'roll(La ,Coruña). .: ' 
'd-s diSlpontble en la plaza de Valen- . de. <lispon'ilbre en la 'Plaza de Alomería. D~~. J e s ~ s ,~e-rná.nOOlil B€?doya 
cia. ¡IDO. n 'Leand.ro Rarrnírez Ra,ya (13300), (;13355. M de dlS})Om~le en Ja. Pl~a <le 
. . de disponiibre. en la plaza dla ·Málaga. El Ferroll'>(:La CorUlla). .' . 
. !Pon J.osé Ati&nza GuiEén {13339), de . . . . " 
Reg1/mienta ~e Inf~teTÍa ERt:e1lUl~U-1 disponi1}l;e en la plaza de Málaga. . Regimiento. de Ir:tanteTia. Me~anizooa 
'ta mtm. 1a, (Almeríaj' ¡Don Francisco Romero . V a r g a si' AstUr¿. as numo .3t. (Moortd} . 
. . ., (13.4ffi;, ·d~ disponiible en la plam .de . .: ' • 
. D{}n .J~sé Ú'l~v!L Alcázar (1132~), de Córd{}ba. . Don Juan Sánooez ;¡)la:il (13lO5). {l'6. 
dlSpomib.-e, en .a plaz.a de ~i<ell11a.. 1 ¡Don Domingo llVIarÍ'll S e r r a n o disponioble en la plaza de. Madrid, 
lD?n :Mlgu.el F?rnandez Z u rI t a (ID'A3) , de di'S!loni!b],e. e-n la plaza de i¡)on José GlUiUén. Domingo (1~), (1~±9), d.e du;.pomble &n la 'Plaza de " Aigl:'ciras.. '. ." . df¡! disponi;b1e~n. la plaza de.Se-v~a. 
Glanada,. • I \ I IDon José ,DQmínguez Fe l' r-s i l' o iD0I!- JOs~ Tel]elrO Bertomeu V1~), 
,Don .José IPICÓ'll Garma !,133s:i,! de í (13,@), ,de disponible en la; plaza de de dlgpomble en 1a plaza 1-e Tarra-
dlspomble en la plaza de i\lmena. I Orense ." " gana. ' 
ID0D: JOsé. Montes T<orreciUl'J.s {13402}" tDon 'JOsé :Lóps21 cl\.paTcero (134-..96), I Don Francisca. GaroíaMoráa t135(M}, 
de dlSIPOmble 'en la plaza de 'Gra-, da d~sponib:e oén la. plaza de Cól'ldo-- ~e disponible -en la 1l!aza de Bada-
n~~. . "A R' ID (13 '''9\ d" ' ba.· ,¡ lOz. , • y 1 R' fl<)~I\A), d"""s 
, • .uvn .Jo= ' U!Z ,,,'.amos :-ltl ... " <O Don Fl'an!i:isco .Izro >Castro >(13443i,) D?n Je¡;,us, e ~. UlZ 1\ .iNV<J.' <7 .. 1' 
dlspombl-e en .a p.aza deC?~dOba, de disponi.bleo 'en la plaza de San Fer- .' pomble· en la pJaza '¡¡e MurCIa .. 
,Don José Ros Castellón (13.~), de nU:f1do 'Cá>C1iz) 1 Don p.edl'O eaneda Goóme-:i \13(07). 
dis/ponlble- en la plaza ,da Bena Ha .DOll ~arci&O' 8011,,10 Mangas(l~1.46} •. de disponible en la plaza 4& 'Mel'1UD.. 
Dux (.l\lme.ria). , ,de disponilbIe en la plaza de. 'Córdoba. ~~ Gervasio ~ a 11 a b a t e Mesas Don Bo.l'tolom't1 1\1 & "a Vi 11 a l!b a Rcgtmilmto ,tle I~trant(Jr{á '(treUano 
(1345.), de dispqmible en la plaza de. (13~IS), de disponible en la plaza de nu.m . .(J .(Bilbao) 
Grltll.a-da. M'fuga I 
tOon Juan T~óp:('z Moratn '(13.il-&,!l, de, l n:oIl Ra¡fo.el J'iméne-z Gil >(13.149), dr> Don iMiguf'l ;(lotlzále.z 4& Qu.t;vedo 
dlspon,lhle en la p"lnza de lMem.a. ¡ di!>ponihle en la plazo. ,de Ron-da Orc'lln¡lO. ·(135t7), de dis-poJl.l.ble. en la 
,Don :Mi,lfl).~l:MormoGnló.n (13.488), (M(tlaga). ' nlnza de 'GtWiz. . ' 
de clis.pomble en la plaza d1;, Ccmta. Inon Jasó Pérez Roonern (13.4.",0). de I IDon IHo'rlrigo tPereirl.1. Suá'r'e~ (113"JOO), 
lUan Emilio TO'V-ll!' R~lz '¡r1.~I·91), d~ di¡;ponlble -e-n In 'plaza de. 'Cól:<loba ... {le .rliSlponi,bJ:e en la plaz&. 4{1) ;tIUt'l-
disponihle en la p..aza lle G~a?\ad.a... non Joaquín Gómez Díaz (13-'¡.,15), die va. 
IDQn D!ego -Gareía Utrera (13;~9'k" de dÍl',p(mi.ble l'n ¡,o. plaza de 'Córdoba. I~on ·Federico 'Vf,i n a Y' 8. . Ha~1nsz 
diS:POn!~!(l en la p'laza el€) Jerez.de lO., Inon José Ho,dl'iguezGantón (13.!r08l, (13¡)2~)r d.e <llspomble- en )Q. plaal1. d~ 
Fronte-l a,. {Cádiz). 1.' de d:sponihle en In plaza de Mó.laga. PedtOll~ra <que-nca). 
:Do'U Juan 'Ru!z Ca'flondo (l:hOO), de, ¡Don Tomás T a lb e r n e l' o Gurri.a l.!~~ l'l'anc~s'Co ~odr!gu€Qí ~arr.etero 
dlll-ponlible ~n la p,laz.u' d16 Ja.en. . (131¡S~), de disponible en la plaza de (1135w.). de dlSlpombJ!e en la pll].za: .~~ 
IDon ,Gen aro Re'] Marilio (13-499), .de Melilla I Zamora. " 
disponilJle en la plaza ·de- Santiago . ,Don .I;:taniell CanterlU Na.vIPrro ~13547}, 
de Compostel~., (La Oo!Ulia).~ . llaytmiemo :Mixto ae Infanterta Viz- ,de disp.onible en ¡,a pliüzq de< Huellva. 
¡Don Juan DIez PaltH110S (,1350S), de caya núm. !211 Alcoy (Alicante) I IDo n J'osé Vt)lad.o ¡p.o.na. s- f1:3tí6í}), ,~~ 
Frontera" -(Cádiz), IDon Ricardo oC o 11 a. ,d 0',5, Terue-l .. ,''':'' 
diSlponlible en :a p'1azo. de. Jeréz de 1al' , disponible. en la pInza. de ¡La Caruna. 
(i33\l-7l), ,de 1(11sponOO1e en 10. plaza de Regimiento de lntanter~a Mahón mí-
. '. . , , A,licnnt~. .• I mero <!-lHMañÓ'n)' . Regimiento ae Infanteria Arayón nu· l' Don Manuel Poyatos Moroeno (13~511), . . 
mero 17 «Almerta) '\ de. dis<ponible e.n la plaza de Alicante. ,Don IAnto.nio lMartín 50llbe& ('1OO!1~j, 
. . ¡Don Ednalldo G a r l' 1 d o B a e n a de disponible. en 10. p1a2lll. de. !Málaga. 
D. o·~ Armando RUl2'i R od r 1 g u e z (¡13í>65), d,e disponiDle '€>n la !P'laza ·de I Don (Ro. ¡f a 8< 1 ContI'&ra~ CeI''lanteé 
(13281», de- disponible en la plaza de Alicante. . (11S525), de. dls.ponible en Jla, ¡lQ.Za de-
G·rannda. I Badrojoz.·,:; ;:':'1: 
IDon Angel Sá,nc¡h:eZJ V·l z·c a 1 no 1 I ,Don FernandO lM'ateo9 Lópte,.~13M;'f:; 
(13.'2f¿.1), de- dls'Ponibleen la '11'lo.zo. de Tl-lJlgimiento de Infamteria Aerotrans. de dis.pon1blie.,en la p'la~a'd&'BhdajolZl 
San Ro,qu'e (C!1diz). 1 portable Isabel lA Católica núm. 29. ·non -Miguel Pifleiro Calleja:.-(43500); .:D~ 13ur.tolomé 'J)~az 'LO.ro. (13.~1{)), ,de I (La Coruria) . I de· dis,ponllb1e en Jia p:¡,g,z¡a;;~'.1tlF-e-
cLiSlponible e-n la ,Plaza de Mu.laga. rro~ {La 'Col'u<!'!.a). : .... ; .. , '. ":, '. 
¡Don FJduaI'do 'M (1 r t i n ',e z (Reyes ¡non Pe·dro lMartinezRfos< ,(131297), IDon .Ant.onio Ver.dú Pineda {13!ío9&},. 
(11331.%), de dis'Po'nilJJle· en la plaz:a d,e de disp·onl\ble. 1&11: la 'p~aza de La cO-
1 
de diSlponible. en 1<0. plrazn.d,¡;. Al1ca-nt<f; 
:r·at'm. \ !'Una. . ,Don An.tonio !Cano iMa:r1n '(1aM.2h,:de. 
roan Miguel 'O a u TI! a 'dr;l 1\1 o r 0..1, ¡non: JOBló ¡Pól'ez iLÓlpez (13ro!), de..' disponlbt¡¡' en la plaz;1l. de. (Málaga.' 
(,1:U1O) , de di&pon.ilble e-n la. ,p·1tt~a d-e dls,po'tühl'e. en la plaza ·Che lPuGlltedeu- non P'ldcMo J'uá.rCloz Iflubio (l354ti;, 
OÓl1<lohíl. '. . 1 me (La ¡Carulla). '. de diSlpan1ble· en lra plam de. AllÍll. XUá:. I1)Otl Juan ,]1ui71IHulz '(,13.$(}), ·de dls- . . cel'p,so). . . 
pOll1lMe (m ltt plazo. de. M ó.lfligll. , non I.,nls !G'o.ooía 'Ma:rtí:n.&JI '(:tSl546h 
Il),on l~tlr!llll'do· Dar e a \l1 o s n. s' a n (J{/~m'l(Jntode Infantería A arotrans- de. dls.pani'ble en la Iplam 'die. lC&u~a~ 
(1!l3ill),dJe dJoslponlíble en la 'p·la.zra 'dG 110rtaMc lsa/)(ll Za Catlltica n·l1m. 20, ".i 
MtHo.ga. 11 :Batallón' ,(.,santiago de ComposteZa, 
IDon IMo.rtin iLi't1tin -de. la R u P 1.0. . La Corufia) Regtmie,nto de Infcvnterfa Twue~ nú· 
('l33~)!de d1slponilble en la p'laza de. merO' 48 ¡(Ibiza) 
Málaga. 'Don 'Enri'Clue rG6:nxeoz: Ario$ (13307), 
¡o.on'Jos.é Ig;le'Soias¡'Bue'no 1(13.3812), ,d,e de' disp.oniblier en J¡a, pla.za., de Vigo 
disp,oniNe en la 'plaz,a de Me·liUo.. I V'Ponte<ve.dra,) .. 
,non An.tonio na. r r o. n'C o' Pér&Z'-. ,Don: JoSléBll,SItaJba>C1 !J)'a SilJva ('13322), 
I])on !AntoniO IArrieta. iESpatta. ("l~f. 
de di¡¡¡ponible. -en la 'P~aJza de; Uálaga. 
IDon ,Manue}, de la Tol"J!Il'I MMlri,4 
"~o 
2lI. de julio de- 1m (1), () mimo 165 
(i1~); de disponi'ble &lT la plaza de (11~1I1). de ,disponible en la ,pla2ia de Regimiento Cazadores de Alta Mon. 
Ciudad Real. La 'Coruña. tajia GaUcia m.~¡m. M (laca, Huesca) 
Dón Juan Rui2i íGa~íª" ~13373), d~ IDon Vicente "López.;Brea L u (l ~ s 
disponi<bJ.e. en la plaza I(}:;. LobOsillos (13~23), de disponilble en la. plaza de Don Fernando Jiménez García 
(13331), de disponible -en la plaza'de 
Valladolid. 
(iMureia). 'Zaragoza. . 
Don Vicente- 'BUlfi Tul' {lS388), de ¡Don 'Félix Puelles Palados {1Me4l, 
dispontbll& en la pla1ia <de ¡'biza. , d~ ·dis.pontble en la p:aza de Las< Pa,l.., Don Manuel! Mendoza Gárne:li (13ro1), 
de. dis.ponfble. -en la pliaza de- Zara· mas de >Gran Ca'Ilaria. 
iD. Celsn iperandho 'Medina (13.42'7), 
Regi~ieJ.to de 'Infantería' Tenerif.! de disponible en la ,plaza de ,Sala· 
número' 49 (Santa Oruz .de Tenerife) manca._ , 
goza. 
;non IFrancsieo Pato Falldiño~13'4l)2), 
de. dis.ponible- en la pla,zade La Co-
IDon .Lucas: Moreno Mayorga ~13308}, 
de.dis¡ponibI-e- en 1'8. plaza de il\fá1aga. 
. [)ton .José Sáelb ;;\OfartííreZi (13313), de 
'disponible- e.n la plaza -dé Melilla. 
!Dan Francisco Peribáill.ez Martín 
{i10063)~ de- disponibl,& en la 1I1a4a de 
Zaragoza 
, /D!on Juan HernándeZi .Gci n z á J! e z 
{~13366}, .d&· dsiponi'ble: e~ la' plaza d-e 
Baroo~ona. • 
!Don l1\.ngelllRuiZi iMingue& el~» de 
dis'Pani-b~een J:a plaza de Melilla. 
\Don Luis Quiroga IMora (lMBS), de 
di.g¡pon1lble en la plaza de Valencia. 
Dad JOsé' iMerl.no G6mez - Cedillo 
(1:34'73), d-e disponible en la plaza de 
Cácel'l8s. 
Don Juan IMmio.nas- Gonzále.z (13J75), 
de. disponible en la.pIn.za de Cáce-res. 
Don ·Franeiooa Pa1'edes y Sidl'flCh 
d& Calldona. l(ú31S3), de disponible ·en 
la. p18.7.o.de, ICíl.rtngena ~M\U'nia). 
;o,on ¡J'IlHl.ll PérP,oZ' Enriquez. ,(;13-';87), -d·e 
disponible -en Jea plu2I1l >de. Zamora.. 
,Don !Grubrlel COl'dt'ol'o Barragán 
(ll3\íClOl'. deo diSlponibIe en la plaza de-
M e-lill a. 
[)Ion lPGdro Garera; GuUlén (13511), 
dI? odlspontblo en lo. plazo. de- eMe. 
l'as. 
RegimUcnto de InfanterU:t, T(J'J1"erite 
11¡Úm • ..w, 1I Batallón, (Santa Cruz de 
~a PatrM} 
non \luan tAlza.s. 'l3eneg'as (13.&lIJ:) , Ide 
(liSlponUJ'l& en 10. p'laza <de, Badajoz. 
¡¡)lon S,eibusMán IGul'cia IG a r {l í a 
(13.513), !dIe di'Slponllblee.n la p:aZlll de 
.AJilol'B. '(Córdoba). . 
Il)ion J'Qw 'Gano IMnrtínez '(113 . .00.4), de 
disp<l'lllíb1.(lt ,en. :te, plaza ,de. Cartagena 
, (Mu1'.cia,). 
iDon Juan lCampos Tejero ,(13m)!, doe 
disponi'ble en la plaza de B8Jdajoz. 
", Don Jorge .Igueruelo ·R a ID í r e z 
(113.43.1), de disponIble en la. plaza ·de 
Sevi:la. " 
ruña. 
Dan Vicente lCe:rvera Frl:lEltvarria 
(1340i}, de- disponibJ.e en la plaza de 
Ge.rona. ~, 
'!Don Jooo Vélez Saawoora. (\13522), de 
J)o~ MiocrueJ: ;F e r n á n d e 21 't?iñer(l diS'ponib~e ~n la pl~za de- .Badajo_z .. 
(;t3.433j, ,d.edisiponi'ble 1)n la plaza de" IDon 'Manano .. <\ovüa iLuque('1303l1); 
SeviUa. de disponible (!:n la plaza de Madrid. 
.Don ;1U'SIto 'Milla. Sán-c'he2i (13.43!}), iDon ~Luis Campúlez tE s¡.¡~ ~ d e. r 'O 
de di-spontblee-n la plaza de Málaga. '(1:}s3?), de disponibl€> en la p:aza de 
!Don Juan Sabina ,García -(13.~), de Badajoz. . 
d:iSpo'nible en lap:aza de Madrid. .Don José Villagrasa Ve.~éncia (136-1.1), 
IDon Angel .campos. Vice-nte (131,72); de disponibloe. en la plaza de- Bada-
de üisponi,ole (ffi la plaza de ;Cáoores. jo:;¡. 
Don An>drés. S á n e hez 'Ben-tt.ez ·Don José Quintela iRial <¡1~7), d.e 
~l3-t'l1S), .de disponift>le. en la 'Plaza ·de disponible- -en la pl:aza. de Ponte'\T~· 
íCádiz). <lra. 
IDon Ramón Justo :Justo ~'13495h d~ 
<liSlponiiJ3.1e- en la plaza de- Orense. 
Regimiento de lnfa-nterfa Canarias 
m¿l1¿.('II'O ro, 111 BataUón (Arrecife de 
Lan,zar?te), 
flan 'EUas !M:o.l'tlneZl lMat7e 11 a n e s 
(13306), d& dlspon1b~e en la. plaza de 
Zamol:a. 
tDonMel<fonso RodrígtleZl c<\.l!vare<to 
(1:l3l11), de' dlSlponib1& e.n 1a ,plaza de 
Zamo,ra.. 
.Don Francisco Jimenn, íMelénde21 
(133112)" <l·e diS'poniblJe. en la piafa d-e 
iyIe1111a, 
RCfJimietnto Cazatlores ,de' Montar1a 
. Barc4'lona núm. @ !(Lérida) 
Don José .sierra IManzranal'o (132M), 
de dlspoui'b1e en In p1nzn de, Lérid:~ 
~)Í()tl IAngel¡ SnllVa.dol' 'Luis (13r2.94), de 
dis>ponib~e en la pla,zn d·e Zaragoza. 
.non 'Germinal 'Corvinos Barcelona 
(l133G2);, de disponi'ble en la plaza de 
Zara·goza. 
Regim1.ento Cazooores ae Alta Monta.~ 
ita CaZicia núm. Sf.. BatalMn Gravllli· 
"na~ XXV (SabffíQ.l!1J.go, Huesca) 
!Don Antonio M 1 tí a n a "Montón 
(13.138), <le disponiblE> en la. pInza de 
Zo.ro.gozo.. 
,Don 1uan Márqu'e!1 Bar t o 10m u 
(133j.1) , de d1sponibJl¡¡. eft la. plazo. de 
Zll.ro.goza. 
·Don José 'Cepeda iPa.l:a.cios (13528i. 
<le disponibLe en la: p:ha2Ja. <la. Za1'a· 
goza .. 
Don !Fflrnando Leiva Tapia (1:3539), 
de disponi,blo& en la pla2la <l.e Almerfa. 
,Don ,Fabián T 1: i g u e r o Jiménez 
(ü3l'»3h d·e <lisp{')nibl-e en :La- plu,za de 
Mol'Vízar {Grq.nada). 
Don Ro'be.!"to iRuiz¡ H o rm a e e h e a 
(113585); de d1srpontb~e. -en ];a plaza d'¡; 
Santander. 
IDon Jos<é SOtano Hur,tado (1135S!)), dEl 
d!isponi!b1a. .en 119.- plaza de, !Málaga. 
, 
Regim1.e.nto Cazadores de ALta Monta-
i!.a Valla40lid núm. 65 ~Huesca) 
Don lAlIfredo 'G,a¡bl'ero iL a SI i :e r r a 
(11&~2(}}t de diS'P9nLblJe ,€In 10, plaza. de 
Huewa. llegim1:ento de Infantería Canarta.9 
número 00, I(Las, Pa.~mas dfJGram Re{]imil1lthto CazOidores de Montafía 
,Canaria) BarceLona núm. ,S~. BataH6n Catatu-
:Don ,A!ntJonio !Gl'ande- IO-li'va 1(.13312:4). 
de, dis.ponib~,e en la p1JaZla de HueSte,'" 
IDon Ralfae'l ,Golldo .Arco (133M), d!e 
dlsponibbe, en lJa 'p'1aza de 'Granada, IlJan fMigue.l Al ':'{ fl¡ r El! 21 IGonzález 
(:l!3.300) , d,edis.p,0111bJ.a.. en Jo. !plaza de 
Bétera(Val,enlQio.) • 
D,on ,Antonio (Ros,a !R:ome.ro' (13:M'7), 
dl~ ,d!KtponiíblG en, la p:nza <de; !Cól'Ido. 
ha. 
Il)oa 'JO'só l.Mi11ttr:a tnQ\driguaz 1(lG3GI2), 
d,(\ "Hs,ptOntblaen 'la p'¡'!l.l!!l1 <dtl ,O'l'OIl1S'(l, 
\l)Qn tGtll1!l1.1in Ñ>() [Ju.ndo >Q a l' () 11~ 
(,13~~OO), ((i¡¡, idlí1pO'll1hl,¡¡, en 1n. l>ln.z'R ,~() 
Palolllrll11.. • 
Ifltr¡.n (f.osó B 1\ n t, i A t 11, !ncHh'1gno7. 
(13:~1iIJ.), dtl< d.jSlponlhla. en ln 'l1,¡,uZiada 
O!~()na.e. " 
InO'X1 Juan iMie-nidoZtt Q tl 1 n, t ,a, n a 
(:L3i39t1) , de d1S1p.oniibJ.e en ~a .p¡laz¡a,Cf,e 
r.as palmOiSt !d,e Gran :Cal1oo,ria. 
jJ)on Jooé Vitíuelas ID o mí n g u e z 
fía 1'V (Berga, Bar.c,elona) 
¡nOn Manlle:J. R9Iy l .. ópez ,(1351&), dI) 
disponLble en 191 plazo. d!l'E,]: 11'e1:1'ol 
(,La COl'ufin). < 
nOl1 ,noo.lnlngo !Purtai iBernn,l (,13t!MS), 
de diSll)011111~~ en ItL p.h\ztt de All(l!l.llte, 
IlltOll 'l.t1i~ 'LO:t.!lllO Urlb~l\' ~10053), .tIa 
dI8'llrmibl<i3 (lU la l1hl:t.u dll CUl''Cug'i1un 
(Mm'MIl,), 
1!J.(1ll J\11,J ¡i.n ~)'lOlltSll0 lll?ingnl (¡t:l¡¡¡¡S", 
de dlSlpOnlbl,¡) un ln. plllZ'11 a(, MálllA'U,. 
Don MIguel Vellis(lo Bueno (!l3{l6:t), 
da >dtsponib~e en ltt ph'Lzn. da ,C:uo·nen.. 
DOl! ,JGS'(lSt ~<\l':t'O'yo J:\móne\/:' (13500), 
de disponible en la p;J¡az'Ui t(h~ Zara-
gOZiJ,. .. < 
IDon'Fmrique, rMie.rofio iPére'ZI {13568.), 
de, disponi,blJ!, en la. 'plaz'a: d!e Murcia. 
, 
11efJ1.mic,nto Cazadores de Montafta 
Arndrtca núm, 00 ,(Pam:tJlona) 
'Inon i.Alnton!o !LomJlHl,rdo L i i). 11: (1 ¡¡ 
{J1:t1'Jl\M;}, de. dilllPOl¡l.bl!(1 MI 10. pln.l1!l d~,· 
Znrugo'I'HI.. 
non Al1g¡~l 1M) n·l" t 1 n .(l<.'.!!. 1t()lvlt¡¡l<l;l\ 
(lBOOOh (le' d1!\lpClnil:l.~e- <f.in Lo, plaza de' 
Zfl.lUHH'íl. • 
,non Jos,ó \Muil1o?,' 'Crll'vunttlSl (11:Nl3fl,), 
<l" dlsponihJ!6 én la ¡pl:ai'la <l'tl Cauta. 
'l)on(!:i'Jm1l10 ;f1mé,MZ! UOIlliÓ,n (,13567), 
de d1sponi,bll~en la plJa.'2'Ja de Me.1ma. 
'Don \Mlgue,l ,-'\.loal'l1 ,AlMa (13'D,r)9), d'O 
<liSlponi~bli~l?:n la 'plaz'a de GuadoJa· 
·jara, 
iD. O. nUm. 165 
¡.Don ~mo 'Bote- Delgado ,(i1~), de 1 Ce1.ttr(}' de lnStruc. ci6n 4e .Reclut~s nÚ~'11' va;cmn~es d,e va.rias Arma.s. a.sf,gnada.~ 
disponihle'en la pl!a21a de Cacel'-es. I mer.o " Ca71¡,pQ;m~to. {};e M.mnMS . aL ATma. de Infantería 
iDo~ l4..m,adOr carreto Gar,?ía (1~}, 1 Val&n~a). PREFERENCIA VOLUNTARIA 
,d·e dlspombI-e en la :p' Jl a ·21 a de. Sala- . 
manca, 'Don NIcolás IESltala¡yo ~~lonso ~1~). Cl 'B, ti 6' . 
¡Don José MeázarFernán·dez. (135'12), dJe dii:sponible en la 'Plazad~ ~a.drM. al>e ,po. . 
<de dI&poniblet -enl:a'¡plaza de, Ma;drid. para instI'UlCtor de é.utomoNllIstmo. Unidlbd. de AutomovUisma. tLeLGrupo 
Clase C, tipo 9," 
Regimiento Cazadores de ?lfontaiía Si-
ciLia núm. 6"1' (San Sebasti.án) Rflgi;lniento Cazadores de. Atta, AfanE 
taiIa. .Galicia.. núm. 64, Batall6!n Gra-
L(}gístico. XII f\lfadrid) 
¡Don !Luis 'Manz.ano Sánohez {1<M!t4)~ • 
ds diSIPoni'b::'e~-en la 'Plaza .(le, ICáDe<res. . 
.rÍlstJ'uct.a'L de to\.utomo:vilismo. 
,Don L~toniQ García Suárez (135m)" veZinas XXI' Sa.'biná.mgo '(Httesca} 
de -diSPonibl.e en 1& pl'aza de El Ferrol , , . _ UJI,idad, de Automovilismo 'de la Agru-
(¡La 'Coruña).' • " _ ,DO~ lF€>r~ando ArJon,a Yeroo {1356:i). pa.ci6n Logística núm. 3 ;(Valencia1 
iDon Manuel Varo Pmooa (1&569), da . de .dlsponil!}le e'Il Ja, plaza ,de t\'Ia~r¡.d.. ' 
-disponible en la plaza de. !QOrdoo,a,!, 'lOan Fr,anCisco', lPérez !Sá~:z; {!1~h !Don J&SÚS de. @&z lGu a -d al aj ara 
¡Don Ped, ro Vázquez Lópaz (13575;, de diSlponlliJi!::.,e ~n la pl.a~ 4a c<\amer:a" {1Md.lf),od!& illsponible en la Pla.2la de 
{le. disponible en }ia pl'aza de Lugo.. I~on Man,:el 'R ,o d rl g ue. 1.1 Anas <::añada Hoyo 1('Cüe.nca}. Instructor de 
íDem JoSé iDíaz Conee ,(13580), de dI&- ~ (1~),de Id:;ts.pomble en la ;plaza de Automóvil&s. 
ponible. en la plaza de R:t :ferro1 fLa rBar.ce<lona, ' , 
Coruña). 1 . ' ' _ • FAJfET .(Go~mcl1Uú· Viejo, Madrid) 
-Don, Francis;co lMarroyo Fernána:ez . Regimiento Co:zadores ,de Mon~a.na; S~- ' 
(135S2), de disponil>le -en la plaza de ci~ia núm. fll .(San SelJastzan) !Don íMa.rce<lo Fernánd.ez lPaz:,(i18346), 
Oáce:res. de disponiblie en -la plaza de Cal-era 
.Don JoSé Gutiérrez Estibariz (12688), lDon P ed r o C3.r'bonell O rd in as (Toledo). !Piloto -d& .Helicópteros. 
de diSlponihbs en la p 1: a z a de ¡Pa.mQl~i,)'. die disponiQ)l-e. en la 'pl.am ·de 
pIona. Palma de lMa\llorca. 
. lOan .p r a n e i s C <> iLópez iCaJbello 
Regimie-nt(} CC&¡utdor.es de JI.[(}ntaiía Si., (13570), .(I:e .dis.poni!b1e ·en la plaza de 
licia n~¡m. SI\ Batallón Colón XXIV, IIQÓfdtOba. . _ 
,lrún {GUipúzcoa)' lOan !Pedro Ma~o$l S a 1 á. ~l?- r a y 
, {113:)74). de. dis'ponilJ.:¡ole ,¡¡.n: la plaza de 
IDon Luis. G <l n z ál·e. z ¡Menén-d~z, iMUl'Cia. . 
(,1~'l), .de dis.poníb:e en la !p1aZla de! IDon ¡ u a n 1:M;.eléndez Cerro '(1Bó77), 
Unidad de Helicópteros 11, Bétera (Va..-
lencia); pr()visionaLm~nte .cm. E~ Co· 
pero. (Sevilla) . 
:Don 'Roberto A~nas Gonzalo 1(13367); 
de- d'iSlponible en la plaza de Sevilla. 
Piloto ·de iIie:ioeópte.ros. 
Oviedo. de ·diSlp<I'nlbl.e 'en la plazad.e Badajoz. Unidad de Helic61l terosI1I, Á(/oncitlo 
.Don· ¡unn Sán-dhez Quero ¡(l3\'i66h dl& lDon Cm'Jos 'Mayoral M a te, ro e, 1 a ~LotJro'/l,o) 
disponlible ¡;n ·la. -plaza 'de 'Madrid. {13579). de dl5lp<>n{llJlle en lo. -plaza de 
IDon Juan, Sánchez P-e-i'ia (13516(}), da Mad1'M. 
di$',l)fonlbleoeIt la p'la71ll .rle Ceut.a. 
Oon lD'anie! Fuertes' &endino (13"'<iló) , 
de dlsp.oni,ble en lo. p}uza de :Algee!. 
rus (CA:diz). 
. IDon iPe!dr,o .Qómez 'Maese {13617S)~ de 
dispoulible en la plaza .tia lOeuta. 
FORZOSOS 
Olase A, tillO 1.' 
DOTh Antonio e o 11 a~ a 'Pernánd-ez 
{J13.168;, de disponiible enn la plaza, de 
Madrid. PUoto doe lH&licÓ'pwros. 
Clase 0, tillO 9.' 
Acad/amia Genara¡ Básica de Subo()¡fi. 
-Ba.ndera rRoger 'de Lauría, 1I de la cia.Les, BataLLón (te Instrucción 
1Jrigada J?{ZracaUtistd ,(ALcalá de He. {Tremp, Urida) , 
PREJ.rnJlRENCIA FORZOSA nares, Madr'bd¡' 
Clase A. tipo 1.' ¡Don Jü!ián 'Ürtiz Rodr1guéz (l~MOO), 
d'e dI'$p-cmÍ!:J,le en la p.laza de Córdoba. 
Banl.Lera 'RofJer de Lauría, II de la Para ',el man.do ,de Unidades iP.arMai-
nrtfJecda Para.caúJ,ista ,(Alca.l!& de He· 1 diSltas. . 
nares, MailrúJ,) 
-Don José lo\,lvarez 1R0d,ríguez. \tl.849f¿), 
• <1 e dislpOnj'bl-e en l'a pInza. ,de. La Ca· 
mita. Para ,el mando de Unidades. P.a-
l'a'ao,HUstaso. . 
¡Don Jooo CanelJ!es lMora!ltcJho (13636), 
de ,USlponi'bl-een la pla2?o. ,die. lLé<ri,da. 
Mando ·de. 'PuMa,des lI?o.ra.co.irlistas. 
'Clase :8, tipo 6.' 
11ouirniento Oazac/;(Jras de A.~ta. Mon-
tana (;'a¡ic1;a núm. iflI.i, laca ~llue8Ca) 
,I)(l!i l,'l'anclsco IG!¡ 'l"l:ores '(,130573), 
d,(\ ,(USIIJ,oui:hl'll en lu. ·plaro d¡; tvl,adrid. 
P9J'U. lnStt,l'U{!,ttlr .de -Eduonclón. l~istCl·a, 
Clllse D, tipo 5,' 
E,~cuC'la. Militar' de Montaña y Opera.-
ciones Especiales. Curso ,C. O. E. S. 
'\(Jaca, Huesca) 
¡Don Juan lGa'l.',cía 'Ferrer ,(13~h ·de 
diSlponi'bla ,en la 'plaz,a ,tia Toledo. lPa· 
['a el.mando ,de, 'Unl·da·d·¡).Sl ,de Opler,a-
ciones' ¡E&p,e·ciale-s.. 
Clase 0, tipo 9.' 
Reg!mie.nto dO' lnfanteria Ba:tbastro. 
n¡¡mcro 4-3, 1(IJar¡),ast~(), l:lUfJSca) 
Inon .AntonIo Torres! IGllbl:flo';¡' (13tl149-), 
d(~ ,dlspo'u!l:)ll,e en la plllZJu de Málaga, 
Cantro (la 1718.trucción de' Ilefllutas nú· Inon .¡,oM IOalf!l!p'os, tS,(tn'tiaB'o {136&4) , 
rn()'ro 1111, A.raca (ntof~a) de· >dls,ponl1,l:e cm Plü¡¡.ncio.. 
!DonJosé ;Ortega IDelis. J(i,L3500), '0,10 
IHon 3'0'$/Í 1G0nz'á,lez ,l:'ólIez ¡(f138S9), -de dJs:p,01J'l1i1.>1e.en la plaza .de Cór,dobll, 
diSlponlib;¡e en :a polaz·a dI€> 1B~lbao i(Vlz- \ ,Don ,Ra~a,eol Ben1iez¡ rAlyala 1(1::)500)1, 
co,yo.). Para instructor de iEducooión de ,dli'Slpool1i[¡:J.e -en 1a p-lllza ,die. Ronda 
Físi'cll. fMála·ga). . . 
¡Don: ¡Adoll!o ·OlJ.leta 'Gar-cerán ,13687), 
ds ·tiísponible <en laplaz.a de Ma.drid. 
G~po de Autom6vi¡es para. Canarias. 
Cqmpal'íía {};e Las Pa~mas de Gram 
·Cal1(Lria. 
¡Don S.a:'Vadol~ lQ ,o n z á 1 e.z Góroez 
{la..~66), de ,dísp·onilQ<le· en. :La, pIare de 
Málaga. Intructor de. \AutomÓ'ViiLes. fDte... 
reCilio p·relfel'e-nte. 
Campafíía de Tra.n~porte Ide ~a Agru. 
pación r;ogística núm. 1 -(Madrid) • 
l1)on ¡R-aimundo lGonzálsz Sa J¡ a s 
'(.13315), de di$lp<>ni!b:e (;n .10. ¡plaza -d.e 
Ma·drid. I,ns.tructol' de. Autom.6'Vile.s. 
Dereclho p'red'erenote. ' 
Rlf{jl,miento do Auto,~ae ~a Reseroo 
GenefOJt '(M'a:drirL), 
0011 J'flltn H fl l' n ó. n ·11 e z ¡Corrales 
{,1.:3<li47), ,de -dis'!'on!¡\')le.@,ll' la 'plaza ,deo 
Mtt,drM" ltlsttt'Uc·toJ' de AutomovUlsmo. 
Dlere-clllo rpre,f·el'enoo.. 
RC'gimiento V'alencia de Défcnsa; 
A. B. Q, ~Santandcr)-
.~'On !Miguel iMlGdina IJ) u r a, n g o 
. . 
(13440), ,die.disponvble .¡:;n la. 'Plaz.a, de 
Valladolid. 
Q-\lB.%liERifc<\' 
Vacantes del Arma 
. 
PREFERENCIA VOLUNTARIA. 
Clase B, !;iDo 5.-
Al. Regimiento de In~trucci6'n Gala-
trava n1Jm¿. ~ de la Academia de GUr 
." ¡ . balUJlría (Valladoli-d) 
iDOn S a 1 v a d o r iLaspeñ.a'Sl Pér€>z 
(2Ol'\1), de dispOllibl81 en la plaza de 
V3Illa:dolid. InstructQr de AntomO'\Ti-
liSllIlo. 
,.Don "BIas Pnentes Sainz (¡)W90), d-e 
dispO'nidlle €>n la pJaza de Córdo'ba, 
Instructor d~ Automo'VilismQ. 
'tDon Francisco' c4.gapito González 
{§lUlO}, de dispolll!Gle en la ~l~za de 
&willa. lQpei'a.ior de Radar. 
Clase B, ti:po 6,· 
I?J:L de julio de. 1978 D. o. ntltll. 165 
---------------------
Al ReUi7l1ient,o A,corazaao, de cabaue.,¡. Al Regimiento ~corazaao de CabaUe. 
Tía .1!arneslo núm, a~,I(Va,lladOlid,) Tía Nu,7I1a'ncia núm. 9 (Bal'calona) 
IDor;. V.en~nCio ~Lugnde Blanco (20'ltl), IDon:Antonio Ortega. Es'Cus.a (íW73), 
de, dlsp.ombleen la. .plaza de Lugo. de disponible, en la 'P:aza de Valencia. 
Jefe. e. mstrucLor de Carl'o$ de Com- Jefe e inSlt1'ucfor IIls Ca.rros de. Com. 
bate, bate . 
lDo~ va.!erio Die,z lIlel \Río '(209i) , tDon José MUl'ill<l Gil {2005), de dis. 
de dis~omble en la plaza de ~ón. poniJl!e en la plaza de Sevilla. Jefe e 
Jetf<a< e. mstructorde ·Cal'r.Qs od,e >Com-. instructor 4e. Carros de CÜ'mbate. 
bate.. ... I IDon José IMtlián I}iampel (2i1111) , d'& 
lDon Salv.a;dor 'Bemtez BeJar {2'()98),' disponible en la plaza de Vale'I1eia. 
de. disponib:e en la plaza de Va,lladO'- JEife e instructor de Carros de Com-
lid. Jefe e. insf..ru'Ct.ar ,de Carros de bate. 
GoolJ!bate. '1 .non Jesús S á n e h e. z' Montesinos 
1Do~ Jul~án Fernández .Gareia '(2102), (21113), disponible en la-plaza de Ceu-
de dlS'ponrble Jm la p:laz~ 4e. Cartage- tao Jed"a e instrnetol"de Carros de 
na. Jefe e instructor ,de {)arros de ,. Combate. 
Cmnbate. . , .:. . I .Don ~>\lberto Vá2lque2; Lópe¡¡; (21;15), 
!Don Jose \LoPt::z !M.a;l'CJhan 1(2{}S6}, de de disponi'ble en la plaza de. Lnao. 
diSlponiJ:Jlellill la p 1 a z a dé ¡M~adrl·d. '1' Jefe einstructor >de Carros ds co:m.ba-
Instructor ·de Educación 'Física. te. 
... JDon Elrnilio lI.?hoZ Jiménez (21a6): 
AL RefJlmumto Ltgero Acorazado de' de. diSlpoñible en la plaza de Se.villa 
·Caballería llmaviciosa núm. 14, - J(>fe e tnstru'Ctor de. Carros de Com: 
i(Jladrid) bate. 
Al Regimiento Ligero Acorazado de ""on ·"'n."astl'án .r<a .... ía ""01"""0 (""""') 
.!u "''''1)<. 'U >'" '-'" .. a - .. vv.o, AL RI'{Jimi/.mto Atarazado de CabalZe. caballerEa .Santiago núm. 11 !(SalUr de disl10niible en la 111.uza de Se.vilIa. . 
manca) lefe e instructor de.Carro$ .de .Cam- ría Espatta mZm. :1f!(Burgos) 
bate.. 
,Don Valeriano Sánahez González IDon ¡ o Seó NlÍ11cez Yáiiez '(2005),.ele IDon 'Carlos Ramfrez Amor ,(W;5)" da (2000), . de disp.onj·ble -en la plaza. d,e disponible -en la p.laza de Pontl'vl'dl'll. 
Salamanca. Jefe- ~ Instl'uetol' da. Ca. tli,SPo:ühle ,en la ~ p:azn. d~E: :par.do J lí'fe So instructol'de Co.l'ros de Com-
1'1'051 -do Com.hate. (Madlld). J~!!a. El lllstl'llctor de Carlos ha.te. 
Don: Sll<tUl1·dino le! tí s t l' o ,de IDios de Comhate. .". ,1 Inon ¡.osó ,Mo(lteoAntón (~100), de .dls. 
(2O;j.{ih .¡Je -diSlponHlle Ni la 'pln7..a. de I~on l):mlel, JUdl ez Reras ,(Wl'!l). -de .. ponl'ble. en la p:n:r.ll, de Burgos. lefe 
l.eón. Jete El instl'u<:tor .de CUl'l''()s.el~ ~i~PO, n,n.,Ie :n la pInza de sn,n Selbas-.¡. 11 il1í;tl;¡'llct.Ol· de Curros de Cmfllhnte. 
COOlIbate. . I tllUl, d,e ~os 7~7Y;P;ll (M>:1qrid). le.fe e IDon tuis Gumía All.¡lú;:U: (i't1()1), de 
ID'Ü'I1, A.r:manodo RClfi¡'íg-uez Cllstfl<lla- Ill,sttllctOl .la (.0.11 Os de '(.om~,Hlte. • d:*l>tlnllJle en :a plaza dl' Abmerín. Je-
nos ,(2(híf!). de ,¡11s;pon.i:ble cm Irl 11'10.- '. ,pO~l A n t.o, ni? ,Ga:{!fa ¡''El-rndndez te e instructol' de Cnrros df! .c:o'llllhate. 
Zí1 de .salu~lIanen. lMe& instructor ds (",,~/.'de ,rllspoll :bl~ en la pla~a ;de IDon .Mo.ds¡¡,to Fe-I'lIIindez Córdoha 
Olm'os do {:.(}m:lHl:te.· Al.~!:JU(lz. JClfe e. inS'tructor .¡le C!l:rlos (2103), de dlsponílble en la plaza >de 
IDon JaCl¡¡~o {l u ti é r r e Zi Garrido d7D~~n;~:Jezamora Fern'j.ndez (2000', Burgos, Jefe e. instructor de if;.an'os (2069), ,de <hsponiblo en la plaz.a .(le . ' , < J' ds CoonOlat,e. 
Các.e;res, .Instru-ctor ·ds .Educa<li6n 'Fi- ~~ dUlIponible en, la ,plaza :~e, :Valen- Inon Pe-dl'O Fernándc7. ¡<'lores {211M), 
sien. ~:m;'~f: e instructor de Canos. ds de disponl:ble en la plaza ¡le Alnuwía. 
IDon JO~Ó :Sáncille:&Cnrrión (2iJ74), ,de Jbea,rt: e instructor ·de· Carros de COlm-Al 'Regimi(!rIto Acorazado d:e CabaUe. ~'. 
ría Pavía núm, 4: I(Aranjuez, dl-Iaárict) diS>P?lliib:e e.n ,laPla::a d,e Valencia. I lJ)on Mario !Sanz (taroía (21(hj), .de 
Instluctor de Edu-cu1J.¡ón Física. disponible en la plU7,o, de Zaragoza. 
iJ)o'fl M1guel UrG11a !Durán ~€OOOJ,de: lJ}on. Co.sto~· ~,e ~ n á n de- z ~1!-l"berá Jelfe e. instruotor de ,Carros de. Com-
o di'Slponi.bI¡¡e-n la 'pIazo. >de ,Qe.uta.Je!e (~88): de ,~l~PO'!ll!:J.le e~ la 1'1aza de hateo 
e iUR,trUCltOl' ,de Carros <le ICo:mlbate. ~1t-dl1d .. oP(}:a~~; .de 1I:}~clar" ,,1 .non José Santos Osorl0(2i107), de 
¡Don Fl'an.cis'Co Bal'rion11@,'VO Bena. ,J)on :<\ntomo 1 erez¡ 1( atón (21WlJ)~ de dmponi;ble en la plaza de León. Je1!e ~nte (2m5),. ,de, dls,p·onll;¡le en la plaza dlS1P~f1lihle en 1,a 11' 1 a z u de MelIlLa'1 (} Ü,lstructor ,de. l(:arr<Js. de., ,Combate. 
de. AluH:ríu, J(\fe, .9 instrumor d.e lCa~ 011elUdol' de, lR:udar. !l)pn GuiUermo .Gi: .aómez '('2l1{)8), <ls 
rros- ,de COlJ:nbate. . ,J' " . disponlh1p, en la p,laza de ILug-o. JMe .. 
ID-on 1 u un ,Clharlo 'Espinos'a (OO'lSJ, ~~ IU'gtmiQ,nto "t,ga1o ,Acorazaa;,o de, e instructor de Carros> de 'C<lfmlbnte. 
de ,di~ponj{ble en la plaza da .elidíz. CabaUerta r·usttanta num, S :(Détara, I Don Antonio Bnena 'Herrera (2111.2), 
J.l?l!e e Ílls.tmctol' ,de Cal'ro'S> dJe Com.- VQ,Lencta) de d1s.ponlible en la lllazn de, ·Córdolba. 
bate. 1J)on Fruncts'Oo 'Mo.l'tinez. Sánc:hez Jalte e instrulCtor ,d'e Carros. d,e .com· 
Illon Jasó .Aibo,d nv.t;llrtfne71 1(2077), de. (.íWil9), ,de ,dls.pouitble en lo, p',laza .de b~t?, • . . 
disPQnlbl¡& ,en, la :p'.aza de. Almeria. Val¡¡.uc!u. 3e¡f¡¡. IG in.s,tru'Ctor ,de carros Don -Fernando ICruz .otCo.tla ,(200'7h ,da 
rn\Structor ,de- Edu.oación 'F1s10a. de 'Combate.. dispo'nible en la plaza de BarCGl,ona. 
lI)on l·'raoois.co' 'Garoía iltulz '(200r:í);, InSltl'Uctor de. 'Educación ·}f'!sl{)u, 
de. dis.pOllihle. en la .plaza ,{le. Valen. AL llaotmiento Acorazado de CabaWJ. 
cia • .o'P,crndor ,de lltlida.r, ría Montasa nrtm. 8 ,(,Cauta) 
Il)Ol'l 8~lhllst¡dn .(Jarcia Ace,do .(200:1,), 
de ,ü:¡¡¡¡p.onible ,en la !plaza de MMrld. !Dou IAntonlo Mo.rtíneZl !León {~), 
Gru,po¡ Ligaro d(J Cabal¿lírío, VI 
I( TlUaría) 
Op'oo'udor ,de Hudul', de. dlsponibl(l¡ el:! In l)Jazu ,de. A:geci. 
l'ns. ¡\'lío e i1tHtwCitor .¡lt! IGarros> ,de Don duna rf'lUll!Vtl·d'llll Mag6.n (2(00), 
AL J11l{ltrn~(mto A()()ro,:so,do ae Ca.l/alZo. CO.ty.lihtítíJ>, !itl {Ha!p()t!j~,;l(l (1n lIt plnzn d,e .o'1'I1.11n-
'1"0, IItLmq:nsa nt~~n. 5 (t:.Clón) IDo 11 ~('Il;}[iÍÍ'tM.n 'Uc(J,cla 1(',o,l't'e1io,¡2OO1), ' dll., 11 rN"t,r lHl LO l' ,de- ¡1;¡cluü!1,C\16n IF'is1Ctt, 
¡l(l, ,¡}1í1110nLil¡le en 111 pua~t). de Almeril1. 
!Don CClllstu,fl'tlno IMlgu61 '(lz [l¡O 1(1,1' 1. 
gu&z,~2002), ,da 'di¡;,p'ouilbI(J en la plaza 
de. l~e6n. ,Op,eru·dor .a.o· IHO!dal'. 
lIJan IManue1 Blun>co ,de .cel1s (2100), 
d·e . dlS1p,onible en la 'p!laza de León. 
Oipex'ado;r ,lie ¡R,ada!'. 
¡clfa ,€¡; inst¡'ucto'l' .{la rCo.!'l'OS' de Como A~ Grwpo r¡luaro d;e- Ca!lC&UOria X 
bate. . ¡(Inca, J)a~(J'a;ras)' 
IDon Ale.jnrudr,o 'Aloázar ,Bu,eza '(2003), 
de disponi·b.le en la plaza ,ete lCe·uta. 
Jelfe e i'n,s,truotol'de. Carros de !Com· 
bate. 
IDon cr'oS'Ó !SoQ)rino Núñez {2O?S), 4e 
dis,p.o'ni\b:e en la plaz,a dEl Valla,d·olid. 
~Ins,true,tor ·de. :Educaoión 'F1s1C/l. . 
'D. O. núrn. 1~ 211 de julio de 1978 353 
A~ Centro de instrucción de Reclutas 1 tar, -plaza de El a<'erroldel 'ca~dillo 1 (La Coruña). Titulo <lB Operador .dE> 
m¡llUlrO :t. ¡(Colmenar 'J!iejo, 11Iadrid) (La, COl'tU1a). Titulo Ica. za<lor lParaCai-
1 
Radar 'de co,sta. . _ 
dista. lDon Juan Casa.ni LIuna (716S) , de 
IDon losé .López lMartinez '(2007), df:l . . disllonible en lq, 3.a. Región Militar. 
disponi-ble en la plaza de. Zara.goza. PREFERENCIA FORZOSA plaza de Valencia. Título d.e ·Instl'uc-
Ins.iructor de Educación- 'F1sica. I tor ~e EdUOa{liÓ~ ¡Fisica. 
Al Centro de InstruccMn de Reclutas Gmpo de Artillería de la Briga'da Pa- . Regimientó l'.fi.:xto de Artillería nú· 
núrnero 111, Campamento de Araca • racaidista '(AlCalá de Henares, . mero 9j, I(Las Palmas de Gran Ca-
(Vitoria) ltladrfd)naria) 
lDon Gonzalo MoIl'i;es Torres ~~(03), ~n ll\IatiaSl 'Alonso tRuiz ('il160}, .de ¡Diln José Laza Villanueva {'i'195}. 
de. dis.poni'ble !ID. la plaza .. de .Córdoba. di&ponihle en la 4." RegiÓ'Il Militar, de disponible en la 3." :Región Mil'i 
Instructor ·de. Automovilismo. p!aza de; Barcelona. TítUlo Cazador tar, plaza de.Val-enica.Títulú de Opa. 
ParacaIdista. ¡ rador Calculador de. Artillería A.c<\. 
Vacantes de Var.ias Armas, asignadas IDon Sergio de la T-orr& ICastañedá. Don JoOO Cano Alonso (7i:l1il) , de 
a Caballería. ('il167), de 4isponibls en la 1." Región diSipOl}ible e.n la 3." Regi.ón Militar, 
Militar, plaza de A:'Calá .de iH,mar.es Plaza. de Paterna .(!Valencia). Tít~lú 
.PREFERENCIA VOLUNTARIA (;\,E a d r i, d). TítUlo ,Cazoador fParacai .. , de 'Operador iCalculador~ de Artil1éría 
dista. Antiaérea. 
CJa~ B. tipo 6.· lD'Dll Sawador P€rez¡ Moral {'/i166), d3 
CIase B, tipo 6.· disponibI!e en 1a 3.'" Región Militar, 
A la Compa11ía. de iTransportes del plaza de M,moia. Título de Operador 
Grupo Lt1gfstico de la. Brigada Para- PREFERENCIA VOLUNTARIA Radar de Costa. 
caidi:sta {Alcalá de Henares, l\:lallr-iil} . ,Don José Bastida ROdríguez ~'i'181!, 
R·C'gi.miento, lffixto de Artinería f!ú- de disponible en la 3." 'R?gión Mili· 
/Don J o sé Acero Ramos (2083), de rnero 2 '(El Fcrro~ (lel Caudillo, La I tal' .• pln,za deCartagena (l\fUl'cia}. Tí-
dis.P<lnible .en la 'p'lazft de Ctírdoba. Coruf¿aj' tulo de Operador de Radar de Costa, 
Instructor de Automo'V'iliElffio. . Don Jasé (fómf>zLozano (';';.113), de 
¡Don 10 s ti (iómez iPérez, {'i11'i2), de disponible en la 2.4 Re::;-ión Militar, 
Á las FAlIET. lJl1W(ul de l[alicópte. di:.\o¡Jonlblo en la 8."Región Militar, plazll de. ·C!'lrta .• Titulo de Operado! 
1'OS IV ,(El Copero, Semilla) pluzude 'El FN'l'ol del 'Cau-dillo ('La RtH'Iur -de 'Costa. ' 
t:oI'Ulia). '¡'ítalo Operador Radar d&¡' DOI1 Antonio 'Clemollt Toren (~3). 
Don 'Manuel >Cano Raposo (20:57) , de Gosta. de dlí'llwuible cm la S." Uegi6n Mili 
di~polllblt' NI la plCllm (lo ,HevilJ.o.. Pi... tar, plaza de <:al't\l~{lno. (Mumla). Tf· 
Iolo de Helic6PteI'0s.(.vu'Cante de sub, R t'uimtcnto Mixto de A'rtilteria nÚ'I' tulo <leOpPl'a<lor HtHlnr de COlita • 
. oficial). mero 7 (narcelona) ¡Don A.~vnl'o Ol'jlll!'s ,noniea \i".2>~9), 
<le dis-ponj·bl.e en la 8.4 Región Mil1.-
Clase e, tipo 9." lOon Ju;io Montagud Ma1'lluv5< 1(7W2), tar, plaZA de El l"errol del C¡LU<l!HO 
d·e <l¡sp~mitle &11 10. 3.a 'Re-gión Mili· ,(Lo, Coruña). Tít1110 -de .operador Ra.· 
A la Arafll'mia GrneraL BdlJ1ca <le tar, p:uzude Valen-cia. 'l':ít1l10 de -Opa. <'lar de- Coma. 
1; Suboftctalall, J1atall6n 111' Instrucci6n radar .Ca.1'Culadol' de Artillería. Anti-I . 
(Trmnt1, I.érilla) '1' a(~I'Nl... RI'(Jirniento de, /frttlLerfa de Campa1ía' 
,Don Josó Molla ~ndrt1s fie3'2) , de- número :hl (VicáL1JarO, Madrid) 
¡Don Jos6 Fernández de le o, 5< t r o dls·ponill~o en la 3,a Reglón Militar, 
(lIr1J14) , de dis.poniible en lo, 'Piaza. de I¡.lu.~tt de V:,tlencia. Título de 'Operador Don Antonio e h a m o r ro Meri, • 
Córdoha. I Calcu:adol' de Artillería Antiaérea. no {'7t83). de dis:ponible en la 1." Re.-
, gión MUltar, plaza de Madrid. Tita 
A la Compañía (le Transport("s del lM!Jími~nto 1\.!i!lJto de Arm~ería nú- ·10 {l,e Jefe de Pieza lA. T. P. 
'Grupo LO,qL.qtico (le la J1rt{/(Ula .rJ,e ca." mero 91' (Pa~ma de MaUorcá) I 'Don Jes.úSl G{¡mez de 1<a RO. so. (7187j 
ballería ¡arama (Sa.larnanca) • de, dis-ponl-ble en La 1." Región Mili-
IDon J¡Qsó Maen íJ)iégue-z '('i11'OO) , de tar, plaza de Madrid. TI>tuJo de. :re·fe 
Don lMarcos oMt'dina Nieto (20(2), <le dis.ponJ'ble en 10. 2," ~Heglón lM'ilitar. de Pieza A. T. P. 
dis.ponl·ble e-1 la plaza de Salamanca. " plaza de ¡Córdoba. 'rítulo de ,Instructor IDon Juan Serrano Nieto (719,~), de 
Pl'efare,ncia, instructor, ·de. Automovi~ de Educación Fisica. ;disponi.ble· en la 2.a. Región Militar, 
l1so:no. :pla·z;a 4e lM.(il'lda {fladajoz). Titull() de 
n.(~gimi(jnto M1.,¡:,to ,d·e- Aruzíería nú· :rete- 4e iPiez'a A. T. iP. 
A Za Un1.dM (Ir! Antos det Grupo Lo- maro 00 "(Mahón} 
gísttco de la IJrigada, de Caballería _ 
¡arama .('Salamanca), ¡Don 'Fifl.el Allbalat· Bernabá f7i26lG), Regimiento de Art'lllería de Campafí,{¡ 
de ,dh,ponl,bl.;; e.n la ::L." lRe'gión !Mili- número ,¡J1 l(lScoovia) 
IDon iCarIos Yus 1Pór(!>z '(2089), de. di s- ,tar, 'plaz-O, ,de. c¡j¡c~l'es ..• Tftu:o ,de lns-
. p,onible en la ;plazo. .¡J,e Zara,goz·a, Pr·e-' t1'uetor de :Edu'Caclón II'1~lca, IDon IEladlo 1S1lIó,rez Zas (7234), de 
fél'e'llcia., lnsrl; l' u c t o r ,de Automovi- disponibLe· en Jo, 8." Región Ml1ital', 
lismo. lM.·[JimUifI1. to MtIC. to áe Artillería nú,¡ pJ:a:z,a. dé ¡La ,Corurt1a, Título de J€<!.e 
mlJ'ro 93 ¡(Samta Cruz de l'(!nerife) de Plaza A, T.!P • 
.A.RmllLLllíRlIll\. ,Don iMartín 'San VIcente. Grego1'ls 
Oou J05Ó nev,éll'ón Vega. 1(71197), de.' (7íU2), dG dlSlponlJ;¡Ié lln la 7.A Rp,gloll 
'Vacantes dc~ Arm·a, d.f;;lp.o·ntbleeIlICal1Urius, ,pJnz.!l., dé lSan .. M1l1tUl', j1<lmla do Si'g'o'vlo., Titulo d~ 
ttt Cruz .de. '1',enerife, 'l'1tulo ,de 'O.pe- J(li~ de l'ie21tl ,A., T. P. 
Olll.a A, tipo 1,' . r(\11 CH" 1(~l1,t[íulIHltn· de :Artillería. Antl- j Inon rrUcardo Uel'IHll1d1:'z Maqui-
a(~¡·Q,a. . t'l'hhl (7:!Si) , do ~l!Slp()nlblle "'1) la 2,& 
PREI~ll:·Itl~NCIA VOLUNTAnIA lDon Plol'cnMn l'~orteB rr~.ér()z, (7~!114), ¡ U(lgión :MHltn:r, pJ.wntt «\(1 IMÓl'l-da (no.-
dr, (Usponlble en {~t1.u.arla.íh p'lllza ,de d/lJloz). Títuloo {le-Jelfadl.l Pl.ezn A, 'r. 1>. 
GrUlmdl! A'rliZUrta ,!L& La Rrtgaaa: Po,· Santo. e l' U; z, ,d'e Tenerlife. Titulo ,de I Don Jutm C.a.ntos' ,(tinelo, (729'1), de 
rl/,aailU,sta "A~ca¡(t de Ilctnar.cs, O.p,ero,.dor ¡Co.lculador ,de :Arti.llcría An. dIsponible en lo. 3,a. Reglón MUitar. 
Mad.ria) tlu(ir.t>u. ' , plaza de, VoJencla., Titulo de ·16=& d·e 
II)ion lManue.l lGo.rIC1a Ra'(}he,la, 1(72(1:5), Pie.za. .A,T, {l? 
IDoon ¡Manuel 'FonticonD. 'G1'I1'11a '('il1'i'9), d~ disponl!l.fle ~n la 8.'" lRe·gión Mili· Don JU·1io l.\.riaSl ICabido (7323), de 
·cl:e ·dispauilble ep. la 8.~ Jl~'egión IMili- tar, p,la:z¡a de IEl Fenal del ¡C~audillo dis·poni.b}e en la S.'" lRegión MUltar, 
pInza d,eo Ponlte:Vedra: Titulo de J'.efe Regimiento de ArtiUcría A.A. nüme. 
de :Pieza. .A. T. P. . ro '14, Grupo S. lt. ilf., (San Roque, 
;~.- .... 
Grupo de ArtilZería dq Campa11a 
A. T .P. XII (E~ Goloso, Madrid) 
I 'Cádiz)· Regimiento- de ArtilLería de Informa-ción '!J Localización. <Ciudad Real) k 
' . ' Operador Haw : 
> Don .Andrés iFuentet.aja. Sa.nz ('(2.(}5). 
de .dispontble en la :1.'" Región Mili. 
tar, plaza de IlltIadrid Titulo de Je!fe 
IDOn Jos<i e a 1.'4 e r ó'n Solomando;' de Pieza. dL T. P. ' 
f~), .¡¡.e dispo-ni:bl;e. en la. 2." Región, ¡Don José iDielL _ Castaño (7163), de Don S-sralfín .. \.boa.l Mariño (72l1.i,), de 
MUitar, pllaza de Badwjoz. Títul<l de disponible en la 7.'" Región Militar. disponible en la 8.'" Región ,Militar, 
Instruotor de IEducaeión Física. . plaza. de Loon. plaza de ¡Pontev:edra. Título de' J-ere I ·D0J.?- Hip?lito Gha{}on M.eriJ.?-? ('i'1'f.3~. de Pieza A. T. P. 
Regimiento iLe Artillería A.A. Ligera de disp.oDlble en.la 9." ReglOn Mili· .Don An.gel. Moreno Gomilla (7245),-
mímero ~. para C. E. {Va.lLadolilfl "tal', plaza de ,Má.1ag,a. . de disponile ·en la 1." Re!ñón lMilitar~ 
J I !Don iRalfael! JiméneZl Tapia ('i'1078) , plaza de Il\i:adrid. Titu.IO'" de J€<f.e di'. 
DQn iManule NaivaoUO Re'y.es' {m{}~," de 4ispo-nibl:e. en la 9.'" Región MUic 'Pieza A. T. [P. . 
de. disponible en la 12 .... Región Mili· ·tar, plaza de Gra~ada.. . f 
tal', pl&za de- Córdo-ba. Titulo de OJ.).e- iD0l!- 'Ma~lUe} RUl'll Rodrlgu~~ \.~6!, Grupo de. Artillería de Campaña de. 
r3,dor ICallm1ador de .!\'rtiUeria A.A: de dlS'IlOnibl:e- en la 9c." íReglOn MilI: .la Brigoof!- de Infantería d.w Reserva 
Don,'Enriqu-e iRos Guillén (7.M7)'. de tal'; plaza d-e, O:ranada. _ I !(ALmena). > 
disponib1e en la 3.'" Región· Militar, D0l!- An~el Barrera Cantu~o {"l2!y{. . 
plaza de Val'8ncia. ·Titulo de Opera- de dIsponThle en la 2." R-eglón. MIll- 'Don "wtonio Gareía tDe1gado '{'/219}, 
dor 'Calculador de .. l.utillería A.A. tal', plaza de San Roque. {~dl~}.. de dispnnible' eu la 9 .... Región Mili· 
Don Francisco- rA D.c a r a z Ga~cia .Dou !uan Hern~dez G~lI, ,72~J~ de tar, plaza 4eM-slilla. Título de Ins· 
(72i'6}, de disponible en la il..'" Región du,¡pomb1e en la ... '" Reglón :M:llltar. tructor de Educación iFisica. 
Militar, plaza d-e, Madrid. Título de; plaza ,de i~uta. . " ' . 
Operador -Calculador de Artillería A.A.... I .u·on .1000 Jordano Prlet? (723~J~ ~? Regimien.to de Instrucción de l.a Aca-
íDem Franciooo iPére2'J Col'tegidor dlspontbl.e. en la. 2." Regl~n Mlhta.., aem'i.a de ArttlZería, 'fiTovisionalmen,. 
(7192}. de disponib1é .e.n la 1."' Región plaza de ~an Roque- {Cádiz}.. ~ te en Fu,encarra'L (Hoyo de Mal!Zana-' 
"mitar, plaza d.e 'Madrid. Titulo de .Don !YIat1a,9 -Moreno Flor:es (725~)j de l' res, Madrid) . 
Instructor de ®du'C3JCión 1FJ:sica. dispom:):)le en la ~.ó\. Reglón Mbltar. 
. p}aza de San Roqu.e (Cádiz). , k})on 1M a n u e-1 Novaja:rque Diago 
Regimiento (le Artméría A.A. ntlme.~nn Francise~ 1 a fí ez J'erónimo (7224), de dlsponiJlloe en la 3." R~gión 
ro 7[1, Grupo tia la Base Aérea de Vi- {,ít:56}, 4e dlspomble en la 9." Reglón Militar, plaza dI' Vnl-en-cla Titulo dI; 
Uanubla ,(ValtadoZid) I M1litar, pl:a.za de Gra:nadll. ~ J'e.fc de Piezlll,'\.T. P. 
> IDon Jnan Buiz Vi11IlIObOs. (126/). de. Don Enrique 'Martinez Martfnez 
. Oon MigueH\os'ado Mlns (7i1~) de. d~sponábLeÁ.I.en la 2:c~~gl)6n Militar, (?237), de dis'ponl'ble en lo. 1." Región 
dl!ilponible en 10. 7 & negión Militar"" p Daza ~ ·'k.IA!C rlleS<,' Z '". .. d Militar, pInza de Moorld. 'ritulo d~ 
• Si' t .. ,~.. O ,1 -on • ."a..va",or a n o. s .',ern ... n e2í J'/!'fe de íP!em .<\. T lP ~L!lza. d'&· ego'\' a. Ti WN""l1' pera .... or (7m)-, de disponibl>e- en la 2.& Región . . , 
Cnl'CluJ.sdor de Artillería. A.l/:¡"., ¡MUltar, ploaza de Algeciras- ('Cúdiz). I PREFERENCIA FORZOSA 
Don Frnnciooo Gal'C!a Be~nnl .(71100):, IDon Antonio Martín Sáne.-he-z (7340), 
(1& odis.po-n1ble en In, ""ti. Utpglón Mm de odisponlble en la 7.'" ,Región Mili Regimientó Mi.'cto· <le Ártillerta nú . 
. tnl', plazo. <l,e- Jer,!,z dlY 11n, Frontel':1 tar plaan, d~ Sego'V·ia. mero i1 1("iTbao) (.cMiz). 'ritulo de· 'Q,pel'aodor calcUl.a-, ' D " 
dor de d\rtillería A.IA. . 
, . Opera<lo1' Nik.e.: -Don IA:ntonla. 1M o n i; e s. Hernánde1' 
negimU!nt() de ArtUlería A.A. núme" I (731~}, de odlsponi·ble en la 2.· Región 
ro 'ni (Gavá, Barcillona) .Don José !Poére>Z' Notario (7277), de Militar, ,pliaza de >cór<lol)a. l'ltulo de; 
. dis.ponibl:e .en la 2." Rc.gióll MiUtal', Oeparador Calculooor ode, ArtílIe-ri'a. 
,J)on 'Car1oSJ Vó:z¡quez. lMar,¡¡os (17191), plaza de Tarf.ta '(Cádiz). '. 1,A.!ntiaér.ea. 
de disponi'ble, en 'Bn.1'€'ares, plaza de- ll)on José ¡PaneS' Sarvatlerrl1 {7'2S7l, Don Fernanodo. ,L-o z a. no Vallveroe-
l-'!.almn, de- IMallorco,. Título {le Opera- de disponi'bla en 1-0. 2.a. Rr.gión Mili- (730~),de <lis>pombloe en la 1." Reglón 
dor 'Ca:!JcuLooor de, ~o\.r1:!lletía A.A. I tar, plaza ode Tarllta ({:ádiz). MiMar pLaza ode 'Cuenca. Título deo 
IDon IAntonio Tapia Fernán<le'z .(7300)-, Oopero..(lor {:alcul'ooor <leo Artillería 
. . de. dis'poni'ble ,r:;n 1Ia. ~.tt Región Mili. J Antiaérea., . 
lUfgi,m'/,¡¡¡nto ¡(j.e Artillería A·,A. nú;me. tar, plJaza. de 1M.!í1U .. ga. . 
ro '(2" Grupo de la Ba.~e Acrea dc Ma-¡ .' Regimiento de ArtilLería Lanzacohe. 
, nisc$ ("VaZencia) . . tes de Campaf/.a ,(.Astorga, León} 
Mn,ntenimisnto I.l.<> ··ES'co.M.n Grupos 
.Don José Ru,lz¡ Nn.nb\,m (1189), ode Ele,ctróg,enoSl: Don lfrancisco ¡(X On,..ZllÍ 1: e z Gómez 
'('7292)" de- ,lsponl,b1e en la 3." Regl,6x1 
Milita.r, ]llIaza de Murcia. Tí,tulO de 
InstruoCtor de, Educación FíSlica.. o 
di5lp,oni·ble. en In. 3,'" lRegión !Militar, I 
pinza. de OCla..t&rna. I(Vn.le·ncia). 'ritull1 1 Don ¡Pedro [).e~gfJ.>do iLooello ('Wl3), 
de .op,erador ,Cu.l-culador de. Artille- de, disponible, en la. 1,"' Región ,Mili-
l'in IA.A, 1 tal", plflllJa de Cáceres. 
illlon Jelli(lSl IGonzález Tudela. (1'321), RegtmilJlnto (Le ArtiZtllría de Caml'(J,-
r¡egim1:l'nto ·(le Art.-llLeria A.A .. nt1me· de dis.poni'bleo en In. 2 • .0. lReglón MUt· fía mlrn. 291 ~l:lue8ca)' 
ro 'ro, Oru.po ,ele la. l1ase ,Urea d.e Ga. tll.l', pln:zu. ds ;r,el'ez de la Fronterrt' 
rra.]ftnmo,~ (Zaragoza) (IC(1Jdiz). non \A!ntonlo MIlM;íne~ «>lnlll (7e3fJ.1I 
de dl~P'Otllblll' Oh ln. 3.a. I\pgión MUt· 
t!1l'. pJtn,ztl. .1 e' ;[,tll'Co. GMurc.!o.). Títul'O 
GrUllO d,() Artml'.'I'la a. l;omo XLI (T,(j. do lU&t1'uCitOl' {lt~ l~lucll.(lión 1"151(\0,. 
Inon VII~ente, \I:\O'Yo V~lItO (72M) , de. 
dls.ponU1Le .en }tI, 3 . .0. lRegJ611:rvIllltlu', 
1l1,U,l,t!' dlí Vll.lGue!11. Título ,(l,e} Opr-rtl. 
dO!' IGulrC'l1ll.dol' do IA,rt.!l1lJ1'Itl. ,A.A, 
111'{ltm'/.mta ,t!.1l A1'tnU'r!a A.A. n'l1me" 
ro 'l\1¡, ¡('re!z aa La 1,'tonWra (Cdrliz) 
Inon '$i'¡;O,ncisco Gonzál,('z Cloni:r(')1'll~ 
('{11M),. <le dls'poni'búe- e·y¡ 10. 2.a Heglór. 
MUltar, pJ.UlZ:a, d,e GMi'z., 'rí1,ulo ·CülC1.l· 
lndor d,s- \Al'1m'eria l/:¡",A: -
, rilla)' IDon ,Alq,UillHtl Lt\l'Unuq, S,(ll'ro.uo (7253), 
do ~Uf\pol!llll,(; cm ht n." Reglón Mm· 
fl-rm JOIl'() IA\IOUA'(l Rn11.' (72.'&), an, t,(U" plaza de, ;'f(í{1!l ,(Hun!\icn.). 'ritulll 
(llH,p'Olll.bl(~ cm 11\ 4.~ ,HNl'lón IMilit.ar, de- ,Rs'C!ulfllclol'.¡':flGfllttdor. 
pl:fiZ'U. dt.l 'nl\t'c(>lona. 'l'itu10 d~ ¡,n s- . 
tl'Uc.tO'J.' ,di) Edl1Cio.d(¡n Física" . ne{limianto de Ar:tiLteria, a,o Campa'fía 
.Don .3"11'$11;0 Val.llie'Vil'a. N¡Warl'O (72'21), n1lmaro -il6 ¡(LO{lrof/.o) 
de dis'ponlbl
'
(} en la. 5." Reglón Mut-
to.r, p}UI2ío. de Jaca QHu.esca.). Título n'on' J'oa¡quin Niza Peña (7'Z78) , d('! 
d,e 'E-S'!IUiador-1Es'calador. dis'poni,ble en "la 2.~ fRelgióp. .MUita1.', 
-D. lO. lil.úm. 11)5 2li de julio de. 1m 
plazá de Córdoba Título de Instl'ue- (le disponible en la 4." Región MH:i- ¡ ,Don Pedro SánollE!z 'Ledo (7~72}! Gil 
tal' de :Eduea.eión oF'lsica. ta!', .plaZo, de- Lél'M,a. Título de Es- (lis,ponibl"t:< en lo. 1." Región Milita!', 
quiadoNESlcalador. plaza de'Gá-ceres. '. 
Regt.miffito .ae ArtiUerta de Campaiia" . ..,' , ¡Don Andrés Naranjo' Martínez-Fro-
TI:llmero 63 (Burgos) I Centro de Instrucción de RecLutas mi- tum ,('r279}. de disponible en la 3." 
o , ¡ mero 9, pampamento de San Clemen- Regi-ón Militar,. pla;za deCartagena 
Don SixtoB a·t u e ca 5< Rodríguez· te de Sasebas I(Figueras, Gerona) . ~Murcia). . 
{mi}, d& d~Jlonible en la 1." Región I . '. I 'Don' .DOíffiingo lDíaz: ,Escobar ,7288), 
Militar, pla,2:8. de Cáceres. Título de, Don \Francig.co Ve-ra Gal!ván (t165.J, de disponibJ;e en la 3.a.Región, %-filÍ-
Instructor de ,Edu.cación· Física. ';. de disponible en la 4." Región Mili- tar, plaza de Murcia. I tar, plaza de. Gerona, Títul'Ü,de lus· . 
Regimien'o de Artiuería AA. mtmc·" tructor .0.& Autoffi'o-vilismo. 1" R~gi,rniento Mi.xto ''!le lÍTtillería. nú-
70 7~ Grupo S. A. ilf., (San Roque, . .' meTO 9! (Las P.aL'lllQ.s de Gran Ca· 
Cád;iz) CIase e, tipo 9.' naria.} _ 
. . , 
Operador Hawk: . o PREFERENCIA VOL!JNTAIUA Don Juan íMartínez IA::r-t;lid (7235), d-& 
. .' f disponible en la 3." Región Milita:!;', 
, Don Juan !Mieseguer Ojiva {7358\ de I Regimiento Mi.xto ,d.e ArtilLería nÚme-¡plaza dI? Cartagena {¡Murcia}. 
·disponibJ!e en la 3." Región Militar, ro 91 {Palma de MaUOTea} -Don Eladio de Toro Alma,nsa ('7'246}, 
plao;a de iMlurcia.· . ' de disponible en la ;t..a. B,egÍón Mm-
'Dan Isabelino Hernánde-z del Val Don Jesús iMUñOZl Victorio ('72O'i';. tar, plaza de. Ciudad Real. 
(73&1), de disponible en la 'l.a. Región·de disponj,ble en la,. 1.'" Región MiH I \Don Manuel CallV<O Socastro ~7260i, 
Militar pla2la d.eValladolid. \' tar, plaza de lMadri<l. . de disponibre -en la 2.'" Región MUí-
, ,Don José ValeraCarmona {79...33}, de, .Don José IMwloz Gar.c'ia (7240), 'de tar, plaza de Jerez de- la Frontera 
dispónib~a en la 2.& iR'8gi.ón Militar, disponible en la 3.6. Región Militar; (Cádiz). 
plaza de Jerl'1J' de la Frontera ¡(Cá.- .plao;a, de Alicante. , I Don 'Guillermo ICarralero Brand~ 
,diz). Don Antonio Alamo ConEfoo. (7íM8¡, ('f254), de disponIble en la d."- Región 
de disponibJ.a. .en la 3 .... Etegión Mili, Militar, plaza de Madrid. 
Operador ,Nike: tar, plaza. de cartagena {;Murcia). I non JoooRui21 Belmonte- :1258), de 
Don Joaquín l<\. l' a g u n o. e Zaba1'1 disponi:))le .en la 2." Región MiIital'. 
·Don Juan ,g¡luchez ROdríguez (7:;11). (7.252), de {lisponible en Baleares, pla- pl<ilza de Tariifa (Cádi~). 
de {l!sponlb1e "n la 2.1\. Región Mili-¡' zn (lePnIma {le Mallorea. ¡ . 
tal', ;plaen d¡>, CA'u1a. .Don Armando Fernánde71 Bragulnt. Regimiento de ArtllLeria da Campa, 
· D'On ;rosé 'EnriqUe?; Sdez (730~). de (7e.'t7) , de disponile en la 3.& npglÓn', ita 1l.tím. 1M. (Lérída) , 
.rli¡;pOniblie en la. 9.& llegión ;Milital'. MlJ!1ar, pla'Za de cal'tagena. (MurCia). p~a,za de Granada.' I .Don Antonio ilIAareo L<\.rnau ('i'l?fH., 1 iB'on Ismael .ail> 'E.'~tnno ('il117) , .0.,:; 
Don Bernardo Gnl'c!n GnrcIu. ('i'29i). de -cllS'Pollihlie en la 3.11 !Región Militar. {USlponlble en la -4.1\. iRpgión !Mllital" 
de disponlbl·e en In 2.& Reglón MUí-¡ pla.za {le VaJoencia. \' plaza {le Lól'ida. 
tal', plaoo. de Sevilltt. Don José Tornero íFernández (7100). 
,))on Jorge> Lara ¡Morón (7200), .(lb Regl,mimtto Mi;¡;to de Artiltarta núme. de disponible ,en la 3." !Región Mili-
disponl'ble en la. 9." l\egión 'Militar,¡ 1'0 91, Grupo de Ibiza Itar, p.laza d,e 'Murcia. 
plaza d.eGranada.. ' . ' ,Don Francisco Picot, Martín (71OOJ. 
Don José Gálive-z¡ ·Cifuentf's . {7200}, 'Don IEuS'®10 Es.te-ban Fernández de diflpOni,b~Ef en la 5.6. Región Mili· 
de dlsponl'ble en la 9." Región Mill'
l 
{7i1J('~q), de disponl'ble en la i." Región tal', plaza da. Zaragoza. 
tar, plaza de> Gl'ana-da. Militar, plaza de Madrid. I ID-on José I,api8lZa Safio!' ('il295)o, dI> 
. ' . Don José Só..ncihe:u lMartinez (7:286), díspónible en la 5." Región Milital', 
Suministro 11 Aú.astecimic:nto de Pie- ; de' disponible en la 3.a. Región Mih, , pla,za de ~ar~goza. _. . 
· zas eLe Repuesto I tal', plaza de ICartagena (Murcia). 'Don Jore V¡llaQ,Scusa Nle:ves ('i280j. 
• ,de disponible en la 3.'" REfgión Mm· 
¡Jon Josó 'Gara1a Vázquez {72.~~), de. Regimtcnto Mixto de Artillería nú- ,. tal', plaza de Va1!encia. 
dispon:l:b}e en la 9.a. Reglón iM11itar, . mqro S2 I(Mahón) ,])on Julio Man21ano Serr~no (7.298). 
plaza de. Granooa. de disponible en la 5." RegiQn Mili-
. ,DQnJosoé IMore,no ¡Pina (721Z7) , de Don Ramón Suáre21 Suár~z. .(mo,~, tar, plaa;a {le Zaragoza. 
disponible en 113. 3.& Reglón Militar" de. disrponíble' en la 7.'" Reglón MU!-
plaza <le iMureia. tar, pliazade iQlViedO, netYimiento "" Art'il'ería A,! 'Cam'lJa-¡Don ¡Manuel 'Gil Trujillo (72~5). de Ll 11 ... "'" (hu 
Mante.nimiento 6!..i> \Eg.calón Grupos 'diSlponlble en .10. ,2.a. Región Militar, fía núm. 22, QGeroll1.a) 
ELectrógenos: 1 plaza de ~<\.JJgecil'a:s {ICádiz;). ' '_, 
non Juan ¡Manri,qu& Rlvas (7305), d¡¡. Don 'SelVeriano G11 'Ruiz {7MS¡, ~'te. 
¡Don ,José ;rimxínez Gandulllo ('i'3íL8)," disponible, e,n la 9." Región Militar, disponi:b1e .en la 9,.6. R,egi6n Militar, 
de disponible en la 2."' ¡l;l,e.glón Mili- plaza de. ·Granada. ' I plaza de' Melilla. ' 
tar, plo.'za dB' lSeIVilIu. .Don 'JulJ,n 'C/h·ooa 'Fernánde·2) (7300), Don" Manuel !Martín HMa1!?o (72711;, 
non José 'ContreraS! Mora (7·29,],) de de, dlsponiblJe- ·en la 90 ... Región Mill. d,e- disponible en la .. 2.& Rt>g'l:ón Mili-
disponible en 1\0. 9 .... Regi6n iMilitar, tar, plmz.!l. (le .Mmería. I tar, plaza de lMérida 1(Bo.<ll1joz). 
plaza de lMe~illa. . Don IElvaristo P €o & cad o r CarcaM o Don FranciSlco G O n z á 1 El Z Cue-
lIl'o.n ;;r.uan NniVar,ro Berengeno (725\1.1, {732t1), de disponib1§.. en la 2,8. neglón \ vas (7'293)1, de, {lis'poni'blJe en la 9." Re-
de {lisponlble ,en ]0. 2.1\ Reglón Mm- Mi1:itar, plaza d<> ,C,Oi:d·oba. gión -Militar, pLaza (I'e- iMeHlla. 
tnr, ·plo.zo. d,(j. AlgectrM ~CMiz). ¡D'on Juan iMo1iM T01e.dano (73M) , Don Luis (f)e'qui>d.t Lóp,e~ (7,~07J, d.G 
. ,1jlfHl F'i'twelwco Sánche4t Montea.lno& . d.e, odlS')1-onthl!e ~n l-a ~.& íRegión Mili. dis.po,n.ibla en la 8.& Hegi·ón Militar, 
(~. ~1), ,dn dls.,pon1bl,e en l,a, 21./\ Regióll . tar, plaza de 1Cót'd ol'l 0.. 1 P,l~Z,a, dO. ,1,0. ,eorUíi. n. , 
Mill't!l.l',PUIllll'llt de <A1ge,eh'u,a (Ct1Jdt7.). ' v~n J()w'luín Q u (j. ¡¡. a do o. (,urro.~'Oo 
n7>{¡tm,tl"nro M1:¡;to de Artmería mlmll. (7a.l.,,)., de' dl~POIl:.b1.tl en la. 0.1\ H~p;lóll 
GrulJO {~(lArtm(l~~~a) ¡,amo XT.! (l,a., 1'0 g.~ 1(Santa ,Cruzar. TcnnrttIJ) , 1 Militar, pllt>z.t de iMt111lln. , 
'., ' ,Don Ricardo IMartlnez; Mediavl1h1' nc[!imirnto de ArmU,rta .a,e· Caml11X ... ~ ,Dor; .:M:anuelIMa'M'Jo.no IArlliC(ue- {73~l, (7,22.f1), "{le, dlS1poniJ:lle e,n la. G."- Rl'giónj 11,a, nt1.m. 25, (Vitol/'ta) 
de dlsponibM ¡ e'n 10. 1.1\ 'l'\eglón Ml1l'l Ml1ito.r, plazo, de, Santan{ler. , 
tar, . plaza de Madrid. ~ít1l1o de- lns Don José I$antana Jiménel'J (712169). I])on IMan.U&l Arena,SI ¡Qhálv·ez, \7'2118), tt'uc~or de,~ucaCión IFl-si-ca. ,le diSoponi.ble- en la 2 ... Región Mili- de disponible- en la 2." Hegión Mili-
· Don -SantlugoIFornies' 'G·oma (7299), ta,!', pla~ade, TarHo...¡(Cádiz).tar, plaz,a de M-érida 1((l;'\u{'[ujo·z). 
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Don Juan Cal'Vo OrUz de. Glli4ea l Do~ Antonio Naval'ro Jiménez ('i'"302}, !Don SalvQ{'l{)d' Moa:rtíl1, Ge.·refa del 
(7249), de disponible en la 6." Regióh de disponible en la 2." Región Mili· Pozo (7.337), de d~sponible en la. \1..1> 
Militar, plaza de Vitoria. tar,plaza de Ceuta. Región :\emitar, !}laza. de Ciudad Real. 
1D0n José Marquím,'lll>\¡mescua \73'13" Don Vidal Coello Rodriguez .t7300/'1 Do.n Li-onel Ptire.z Vacas (7.33&), de 
Ae d.isponible en la 6.a R.~ión Mili-, de disponible ep la, 1." Región Mili.-'¡diSPQoIliliIS .€n ~{lJ1.'" Región i\'Iilitar, 
tal', plaza de Vitoria. e . far, plaza' de CiUdad Real. , ,plaza, de I~Illdrld. 
¡Don José F.e-rnández iDia~ del Cam- (I)au Vetoriano Ginés Ginés: \73(9), Don :Miguel Ramír.e-z Lóp-ez (7335). 
gión MiHtar,placZa de Bilbao. tal', plaza 4e Sevilla. . tol", p1a2la 4e .Ceuta . 
po (7M9), de dis.ponible en la 6." Re- de disponible. en ra 2." Región Mili", da 4isponi.J.lLee.n la. 2.& Región Mili-
. Don Teodoro if)faz .Villa (7'3M), de "Don Juan >Carballo Portela (73t2), de 'Don IFra'Ileisco Lei-ra L6pez ('t33:}) , 
disponible en la 2." Región Militar, disponible en la 8." Región Milital" de dispclollioble .en' la 8.& lffigiÓ!n: i\i~Hi­
pLaza de Huel'Va. 'l' plaza de pont~edra.., . . tal', :Plaza.: .d~EI F.~(Jol deJ. 'Caudlll? 
:non José ·Mlguel iÑlerino (7317), de (La Co<runa) . 
• Regimiento de Artillería d.e Campa-' disponible ·en la 7.a. Región Militar, 
-ña núm .. 28 FLa Coruña) 1
1
' plaza d~ Valladoli4., , Grupa <de' Artillería a Loma XLI 
. .. 'Don ,Ud€1fonso So á n c.h e Z' Sanchez (Lé1:ida) 
Don Busebio Corral' Gil ('f200), de' (~O), de disponm],e en 1'3. 1.a. Región 
disponi'bleen 1'8. 8."" Región Militar,. MiJ.itar, plaza de:Toledo. . -
plaza de ~a C?ruña.. 1 ' . 
.Don ~ose Mmzoso Becel::o (m~): de Regimiento de Artillería .4..4.. Ligera 
dlspombl~ en la 8.'" RegIó~ MIlItar, ¡ númerO' 26, para C. E. (Valladolid) 
plaza de El F-erro]; del CaudIllo. I 
_ " 'lJ'on Juau Pino Gallardo ('W@), d's 
Reg%m1,ento de .4.rttllería d..e Campa- disponible en la 9." Re<rión .l\l1Iital', 
fía mí;I'R • .w ,(LogTaiiO) ¡. plaza de. ¡Granada. '" 
. . I 'Don Manuel Zapato. del Balio ~'l":!üO), 
Don Eusebio, Romero Rmz (i:l2g}, d>:! de disponillle en la S.l¡, R('f1'ién MU!-
di;;lponihlc- I'fl la ''5.1\, R('gión t:\Iilital'. tal'. plaza de Loreu. (1\iurci:). 
p~a~a de .ZaraA'oza. . . . ,,.. ~ I 
iOol?l\:I1~uelGal'c;tl, M:orae~a \121.3~. Gmpo de A:rtilZerfa de la Briga<!.,a 
de. dlspombl-e en. lo. 6." Reglón lVhh-¡ . Acrotransportable (La COTutía) 
ti.il', pInza dé' Logroilo. 
. ;oon Fl'analSICo >G6mez .col)us· (7175), 
IlIJoimil'7lto <Il' 11rtlllcI'ta <lit Cam11(t· dI! «ispon!hle. (In la R.II. Ri?ogl.ón Mm· 
ña múrn. 47 ¡(Mlul¿na t1{,¿ Cam.l1o, Va tnl', plazo, de El Fel'l'ol del Caudillo 
,Don AOOr"és Tm.r.es G!!rGía (7332}, 
de disponible. .en J.a 1." Ragión Mili-
tar, pIa2la ,de >Ciudad Real. 
'Don Amado >Córdoba Herre-ro.s 
(7329), ·da dispGnilile 00 ,la !l." Región 
Milíta-r, plaza de Jaén. 
D011 Jose Sá.nehez MO'l'lrnte.('i'3it8), 
d:l disponib~ll len 13, 1." Re.gión Mili-
t-3:l', 11la,z(1 .1;) T{),looo. 
D011 Tomás Reve11Mo Valencia 
l'l3'1;») , do di.spc'uible en la e." Región 
Militlll',ploaza de GÚdiz. 
Don Gonzalo Mateos 'itodrígue.z 
(73H), dedispo-nibl.¡¡. en .la 6." Región 
Milita.l" p:mm d~ HUI·gos. 
Don l~lti'llido BlalHlo F.f!rmlnde2 
(i:tW), {lo .¡:l!t\llOnil¡!,() ('.t¡ lo. 3.11 Reglón 
Militar, 'pluw. ,¡J() Valencia. 
l~(UL()l:id). ' (Lo.CorU11o.). I non F.AtH1.rdo Rodríguez Dll.oCostJ. GrUllO de Artillería a T.amo Lxr 
non MUlluel !~ el in u d o {~ala1íorro ('I203) , de disponib~e en lo. 8.11> Reglan (l>amlJlona) 
(7HU). -de disponible en la 7." 1{t'glón I Militar, plaza. dOo Pontl''Vedl'i.i. 
Militar, llla.za de Vallu<ioUd. Do.n JOR-quí·n Boolto Gon.zdlez (73.1.1), 
IDon JoSe) Huiz r .. ópez ('Pl!I'J), de dls- Om¡JO ti", ¡/1'lUZf'rfa A. A. Ligera (fe do dlspo·nIJ,He {)In loa 2 .... Región Mil!.-
:porii1l1G (111 In 1.1\ .Reglón Millto.r, p~o.. la ])1:visMn Ilf' 11lfantl?rta Acora~al¡a tal" plo,za 4e Ja.r.ez oCle la. Frontera. 
zu -de Cuenca. "1 «]JI'U1WtC» núm. 1 (VicáLvaro, Mallricl) 1 (.Cú(llr.). 
non Suhví1<lor llNlol1do Monteja.no .. 'Don Jua,n Lóp(!z Soto (7:~),d:e 
(7203), ·de disponible en lo. 'l,a Re.gió:n I IDon Antomo ID105 Ruiz ~71$),d~. dls·p¡mible .en la 2.»' Rpgión Militar, 
Militar., plu:O<1 de Ciudad Rllal. ~ ¡Usponih1p,e.n l.a. 2.11 Región MULta·r, plazo. de J.er,ez dI> la," F..ronte.r3, ('Cá-
Don Ra-tael Fermlndez 'MM,eos' \7i.!i:t), . pllrtzo. .¡lo l(~óNloiJ;Hl. .' diz). 
de dispon!'ble en 10. 3.1> Itegión MiH.' .DO,U .;rosó A·r!M've Adn.rv~(72~)! 4e 
tar,' pInza <le. Murcia. d:,spo'll1J¡le ,en la 9.0. R,egi6.n Mll1ta.r, 
Don Luola.uo de Lago GUl'cía (7;!'f,) •• 1J1a.za .a·o Granada. 
dedis·ponible on la 1.'" R@gí6n Mili- ¡ . 
tar, plaza' {l" 'Mu,dl'J.d. I (¡rupo da A.rttltl'ria ·a~ Cam11a·ri.a de 
,Don Jooo 'Cu.b:tllcl'o Ntwus (7':1.íU), dP.o Za I1rtgafla (lit Infantería d.e ne.~erva 
disponibl·e en la. 1.& Heglón ,Militar, I . (A~mer!a) 
J?la;r-a de Cu(;n~a. rr" Don Ma.nuel 'f"C~l'(}Z Pcíl'flZ('il17oG), ,de 
Cupo de Va'rías Armas, asignadas ai 
Arma 
Clase :S, ~vo G.· 
P.REFEUENCIA VOLUNTARIA 
(lS, dls.pon1b}e en 10. 12.11 Reglón Mill· 1',;I1Zo..uf? AUcuúlt<>. Unidad (Le A1ttomovittt¡mo del Grup. ;n 01; Juan Vllle-gas Borre~o .(i270~, I diS.P. o.ríl.lJ.,le ,en 10. 3." n,s.}gi6n Mi.1ita.!', 
tax, pJ:aza. d~ 'Cór·do,ba.. ]Jon Jus.to 'l'.¡;norio. Rodl'íguez(71S2), Lo{)tsttco XXXI (Vatcnctlll) 
. -do ,dis,po.ni'blGcn la. 2,1. Región Mili-
RegimílJ.nto .(l~ Ar,~mería de Cam21a I tÚl', . pJ.uz.a .ue G:)"(Hz. 
11a numo .{i~l .(. l1urgos) IDo,~¡. JO'R() He'l'nú¡nde·z MO.¡:u.,l<eg. (7HVv) , 
Don. Julio Gnreín ,GÓm¡¡.z de Se,gu. de ,du;po,nj,})le e-n lo. 3.'" íR,.gi~n Mili. 
ra (728.2), da disponible ,en 1a G.!I. 11.9- tn,r, ,plaz,o, ·dl) C.arta.g,e-no, (MUida). 
!Don :rosé ReId(\¡ FHuOO'.ez '~72{)1}, d,e. 
dlsponi·ble en 1~ a.1< RGlglón Mi:litM', 
plaza, de :v'ale.nel.o.. Titulo {{.e> il.tlJSti'-UC-
to'l' .de Automo,v.!1ismo. 
g16n Ml11tar, plazo. de. LogroiÍ.o. l)Cl<!1 MIguez :nmé,lle~ IIAl'n,n~U (7loo), 
,Don Migue1 LázlU'O dGSutl Seguln· de dis·po.nibla e-n. 1a 9. He-fPÓ.I¡" MHi. Compafíía de T'rm181')OrtlJs da.t Grupo 
do '(71l84), 49 di@POnl.bl.(lel!1AJ.1.!l.Re.tUir,:J;llnzndeM6.1nga.·rítlXXVII(CtMt) 
gión MUlta1" plnza dH Mlt-dt'f.d. DOlu Mu,uu¡;.l S'ttll:ChMl V111~lr. (71001"QO s '00 ". ,," al' ag(ma,urc a 
'}Jlon Altfo·n~o ROdl'lgUEIZ' lHnz, 'i285) de) dlBpo'nlbr.¡; en ,l,í ~.& Rfigi6n Mm-
de diJllponlblo cm 11), 8.& l'teg16u \ Mm: tu'!'. Pl(;~a ~'¡l CÓ'~dOba., 
taf, plu.zlt da 'El FI;!oí'l'ol del t:ll.udillo Ino.!l INll ~1 l,ñ.z.!wtl (.ampo.y ¡mn:)) , 
(r~u {!ol'u.fln). do, 'dJ¡;'!1~,lJlh.,1l 'H.t; .l,a U,~ !toC"glÓol) Mm· 
[.)lO!; Pn.&lltlU!' Nl'ol.o IMu.rl11o ('riffi'JI. tn.!, lllazu. !lo Mtlill(J,. 
d.e d1slponJlJl:CtHl la :1,(1. 1l!'¡.í'l6nM1l't-
t(~r, plaza d¡; i('!llHln.d lltaal. 
~)on l{;tu'ln>! 111m! ó II (¡.l!:. Femálldez n(!!Jl.rnionto (J,e! ArtiUl1¡ía !la (:(WtlJat1a 
'Dtltl F¡'l1lwls,(Jo P'!l.ln.z(¡n 1\.ánlIJt'<9<z 
(7tH~), do dl~l)O'l'¡¡'¡J¡l.[) INl ·la a.'" lleg16a 
MIUi:lltl', 'l11azlJ¡ do Mtu,o!·o.. '!'1tulo. de 
{'lll'\tl'lHlt(W (\(1 .Aut:OUl'Q.vmsmo. 
P.IJ.,M.l?,'/'. lln:lda·¡J, ¡Ltr 110Z1,()I'r¡.tarQ$ 11 
(lJáttll'<L, Vnl,/l/wl,a). l)ro?Jtstona¿11tm<t~ 
eH I'I <JOj)(lTO (S(J?JWal 
(729íl)" de+ ~U!>P()l1j,lll(\(m 111 9,0. H~glóll número 11;9 '(lluesca) 
MUltar, plo.~u. de Grana·da. 
. iDonGu.J:H'l·ell n~l',n\Í¡ndlll>z Z,QIl'TiUa 
Do.y¡ Uba.l.do ·d,e ],0; l)',gle,sio. Fonbchü t7~(H) • .d.,e disporlib.le e,n lo. 1.& ne.gióln ' 
('73~). <do '~{u.s'POln.jlb1eCln la V ·nelgió!l1! MUital', ·pIu'za ·rle MQ.d.l'id. Titulo H~. 
IDon 11\1:00u11(;1 Vo,ga IAJIVal':ez (7:30i1.), <le 
, d.isponible. en la 7." RegIón Militar. 
plaz·a de 'LMn. Mi·lita,r, p1aza Id'8'M.a,dl'ld. ]i.cópte·ros. 
D. >O. nÚlÍl., 1()5 211. de julio de- 1978 
PREFERENCIA FORZOSA I p.aro. mando ,de U~üd3;(l,es Pa-ra.¡:aidis-
, , Itas. . .' 
tail', pla:m -de Cádiz, €In vacantE'; para 
la que se' e.xige el título d'e 'Instru-o-
tOI' de' BducacÍó.n Física. F.A.M.E.T. Unida(t de Helicópteros I . 
111 (A1·g<m.Cmo, LotJroño) ClaseB, tipo 5," 
,11 Rcgf.mifmto i.\Hxto de Ingeniero!$ 
Don Pedro Pastor Pilla (11'i4), da A la Escuela JInitar {le Z¡l<mtaña !J I nitm.eta 3 (Vakncia) 
tisponible en la l.a Región l\1ilitail', Operaetqnes Especiales (Unidad. de, 
pdaza. <1e Segovia. Título Helicópt",ro. Instrucción) (Jaca, Huesca) . I Sllirgento de Img.eni-eiJ.'os D. Jua.n To-
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
. ¡¡res Trujillo (4.137), de dispon:.hle .en 
Sa,rg;E-nto de IlUogeni'cl"os, D. Anto-' ,la 2." Re,O'ión (~Iilitar, pJaza de Cór-
ni\) Galinil:o Ptlrez '(4.1.25), ·as disponi- daba, en ;a;:ants para la que So& exi· 
.hIG, ~In ,la 5." Regióll ~mita'l", plaza de g.¡; tll título de Caminos y :\íáqu:.n.as 
J,aGa(Huesca), en vacante paira la Pesa-das. . 
Academia G,eJ'leraz ll-tilitar, Agmpaeión 1" .que cS9 exige el diplo~a 'P:ua man~" Dtro, D. :rwé SánchE,z ESPLr,10<la 
. Mi.xta {Zaragoza} do ,.¡}¡¡ tropas de Esqm>a:dm:es.-Esea,la- (4.141}, de 4ispónib2:e e11 la 2.'" R.lOgió!l 
. _ dor~s. . Militar, 'P'l.a.za ,de Cádiz, en vaca;nta 
'Don ~-\mt{);ni{) GutiéTI'e~ Rojas {7171}" I pa,¡-a la que se exig;a el t::tulo ,d·" Ca-
da dispani'ble sn la 4." Región 3iliJi- Clase B, tipo 6." minos y lVIáqui·nao¡¡ Pes'llda:s. . 
tai', pl~za de Lérida. Titulo 'Lnstruc- ·Otro, D. Migue.] del FIado Tralle-
tor de Automo:vilismo. ' AL Regimiento Afi.xto de Ingenieros: 1'0 (4.19&), de d~spanibt~ €'!1 la La Re-
m¡mero 1 (Campamento, lUadria) I giól1 Militad', plaza <le Guada~aja.::a, 
PREFERENCIA FORZOSA I . ., en vt'I:Cant,e para la que se .exige .el 
. S::rgento de mgeonJe~os D .. G;reg~rio titula de I:nstructar .de Educa-ción Fí-
Compañía de Transportes de la A!J1'!l- J1Uleu'2z Dorado {4.128¡, de dlspomble s~ca. . 
I¡ación ¡,ouisU,ca núm. l} de la Ca, .. ,Ni :0, :2.." nilgión Mi-!it.:'\.l',plaza d~ B~- ii • 
mandancia General de Ceuta ¡ ,dnjoz, t;-n vaca.nrepa:ra la que, se ,e'X~ I A'. Batallón Jli;z~to de In{Jenieros XXXI 
. ~ :;,;).<'1 htulo de cammos y Maquma", I (¡falencia} 
d)()fi luan Ba,¡'nn Rodríguez (717(}), 'Pes·atlas. 
de disponib:6 {In 1.3. 9." ll\'g:ón :!\Iili_,i , 'Otl;=t. 0]) •• J?Sé Lo\Ull6.n VJCZ!:!I~: (.M~~, I Sful'g,mto do Il1¡§l'lll,'HOS .D,' ISUlasl 
tar,plll.za de Gl\llJlltutn. do <bspombl(l en ~a. l.a Hpgwn \tJll- Gordo Izquit'tdo (4.:W!) , d . .; 'IiiSpOJli-I tal', pInza ·d·!) ~ladrld, . .en vnc:mt¡¡ paa'u ole .en :{1. .1." ,uegi(¡.n MUltar, pla:m 
Unidad de Automm,msmo de la. la qut' 56 eXlg~ 1'·1 titulo de. J'('oo <10&. d~ 1:\.1adl'i.d. llJl V{icttnt;~ pala la que 
Agru.pación 1,o!fisti.camlmcro l. I cn.rr~ .ele Inge.mm·oo.. .'. ! so ,¡;x!ge e,l titulo -de jf'fed.c Ca.N·o 
lIaclrtd OtIO. D. Alf,l'(do )lusta. Helguedus do IrI"'!llIl,cl1'oS ' 
(·i..1H7), -ds dispo-nibl-e !ID la 1." H"gión I lO •• 
• Don AntO!llo SáMhez MaTtine-z: MilftOll', plüZtl d.e ):.vIa~ll'id. ·en Víl:Can· .41 Rl'gtm.imto de Za¡'!aelorrs de la 
(7230), ,el!~ d¡SPO~1¡b16 en ,lo. 3." Re. 'l' te pa,r.a la que. s.e ex.ge e~ ~ítulo de. WIIJcrva General (i:iata:Utanca) gIón Militar, pl<ll.zU -de. Mu.rcia. I'llsf,ructo.r de Educa.c1(m l'ís¡(m .. 
Sargc,nto de lnganl€-I'os 1). 1'~l'a,nci5-
Regimtento de AtttomovUis1lto de la i A~ BatalZón Mixto de Ingenieros XI co MUl'tin Ca"lvo (4.13:3), <!t> disJli)1I1. 
drt(f,) IIMl'UHa, en vacante pura la que se 
l{eserva Generat (CanitLcjas. MaJ.¡ , (cam.1¡arnl1nto, Ma4rill) ",1>]'0 en la 9." -R.:,.g~6n Militar, p.:üza .ae 
. Sargento {los I,nge.nf.eros D. Anto,nto ·¡¡xi·goe el titulo de Caminos y Máqui-
Do.n Anto·nfo .Mal'tín,¡¡.z; Nlcolá'S <72~h '. lVltwtill P6rez (4.139), -de ,disponin:e I'n n,as P,a;¡;ada::l. 
de dispo-ni'b11} en 1'!l 3," 'Región M1li-' la. 1," Re,gión .M1lit9Jr, ploaza. de· Ma- • 
ttlir, ilJaza. <Le .Mur,m.a. árid, (l.n vaca.nta p'¡¡'l'a 10. que se ·exi.- . A Za Agru.pación Mixta de Ingenieros 
ge ~l título de j.ef.e d.eCrur·ro ,d,e. l,n-I de Alta Montaiía (lIuesca) 
lN'GENi:EJRoOS gellleros. 
Vacantes ae~ Arma 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Clase A. t1po l.' 
. So..rge.nto d,e I.nge"ni,eros D, Franeis--
A~ BataZMn Mixto ,ele Ingenieros XII co Sancho Garcia (4.1017), de disponl.-
(EL GoLoso, Mad'rid) 11:',:e en la 5."'R"gión M!li-tal', plaza de 
. Za,ragoza. en v.n:cante pa..I1a 1a qu.e ¡,s 
Sarge,nto de rLng·e,nieros iD. FéUx ,et.xige -e.l, titulo de 'Co..minos y Máqui-
Be'mal P.¡¡,rr,a (4.136), de- ,di.¡;ponbble nas Pesadas. 
'I:In la. 2.~ Región IMil1ta;r, 'p,lu.z.a .d-e 1 
ni] Batanón Mixto de Ingenieros de Badajoz, ·en v8!c.an:fje para, la ·que se Al Regimiento ·de Instrucción de la. 
La Brigada Paraco:Ldi,9ta ·(AlcaZá de, e.xl·g'o ~l .titulo. ,¡Le -Cami.nos y Máqui- 'Acaaemia de Ingentero_~ (110110 de 
Henares) ,.na.s \!?,e-sa·da'S. Manzanares, Madrid) 
Sal'gem.to ·de :f'l1.genie~o,s 'D. Anto.nio At Regimiento Múcto de Ingenieros St1Il1gentoele- :r.ng~nie.r.o-s D. Luis Felr-
TOtr.re.s F.¡¡nón (4.-11'3), ,d,e ,dis.p'o.nlble I número 2 (SevWa) nánod:e·z Rué-sg.as (4.11>6), d,s dis-po·ui. 
-en la 9.1\. R.egi6n Mf.litar, plaza de ble .e,n ;Ira 1." Regió>n Militar. plaza ¡Le 
Gr.ana<la, ,¡;.n va,Clá.nte. po.;ra, la que S·I:) Sar.¡,pnto .ele Ing.e,niSiros D. M.amU,",1/ Madrid, ·e,n va·c,a'nte p·al'a la 'quese 
·etxlge el diploma para, -el mando de 1 F'()Hl!Ílndez Ma"rt:Ln (4.112), ·d.e. .al'spo- I eXi,~e .el titulo ·de caminos y Má:qui-
Unidades Paracaidistas.. nible e.n la ~," Reglón Militar, plaza I nas Pe.sa-d.as. 
otro, 'D. Pedro Mfl;rtín Bl9Jono de ~rwma, e,n vs..c.amte. para .la. que 'Otro, D. LuioS Garc1a Santo<s (4.120), 
(4,1&2), ,de disponihle en la 1.11 R'!Joglón se e.xig.e e¡l titulo de je.te eloe .C.a..J.'ll'O d·e diSopo.n~b1e én La 7.'- Hor lg':6n Mili. 
Milital', p,lazaéf¡e M'wr1<c1, en VMa..n . d.e Ingen.1erooS. . ta.r, 'P,1azll. ·de León, e.n vacante p.arll 
te 'P,l\,N1 111 que SoS -exige el ,diploma. Otro, D. J'UifllO Vn.lve.rde dlméns.z I la qu.e se. 'C7xig·" el titulo d·e C·aminoo 
}lll,rl1 nHUl(lo ·ele UnldSictes \l?taroos,1dis: (·U18), .do ,dls.ponLble. an la 2.a Rf!glón '1 IMáquiThM Pesl1;das. 
'tUtS. Militar, plt.1lza d.a. Cli.dlz. (ln V~lC!lil1te I 
Otl'o, n. F.rancls.co~_ Canto Ayala, P'!lJl'!1 la qu.e se ex!g'9 e1 tItulo, .tI·e Ca. A Zas 'F.A.i\lI.E. T •• Untr!a,d, ¡Le ¡J('Liró!J. (4,j!fW), ,ilfi dl¡,po,ni'bl~ .a.n La a.a Reglón ¡ U-ÜnCH¡ yM¡j,quinu..s FfHHI-d-tl·S, • t()ro.~ IV. El 001)(11'0 (Sc1)1.L!a) 
MI·ma,r, p~,a,zo. d~ MUJ:'Icia., en v,a.cll.nte, Otl'(), D. Jo,sé So11.5 ·Custllle.ro ('!"1~1), 
!),OJt<f\ ',[:1 qUfl ~e ,¡;xl,g·e el dlpIoma. p.ara da dis,polni.J:¡le (!<!) 1a. 9.110 Ucglón Mm- Stlirgento d,e Ingen10·ro<s D. ;\·ntomo 
mlmdo ,1,1;) Unidades Pa.racal-d1s·tas, tu,r, p:aza ,de MeUlla, e.n v,antl.ntll< pa·r,a i V,t\las·co Rom.o'i'o (4.1:m, de dispn.nl-
·0111:0,D ... Ma.nuel Durán Santo·s la qU8 se ,s,xige el tí.tulo d·e C¡¡,minos. ·bolo en .la '1,"; fl.e·g!ón Mil!tar, pLaza 
(i4.23'i)), de·dl·¡;.p,o,ni·ble. e.n la. 2,0. .Reglón y Má.quinas PesOJdas" ¡-de, Ba.!'>ce,!ona., ,e-11 vu·o·ante p·IUU La que 
\Mi:it.al', plaoza c)¡e Sevina.', ·en vacan· Otro, D. Jurun N¡¡'v.I¡,rrete- Sanz (4.155)" ·s·e 'e·xige el j;itu.lo de Cont.)·oLador de 
te p'ara laque ,s.e. exig·e, ·el dipJ.omade odispoiui'bleen_la 2.a Rsgión Mili· Aea;ooromo y Apl'oxima,eión. . 
2t de julio de 1978 D. O núm.l&') 
Clase C. tipo 8." Al Regimiento lUi:eto ae Ingenieros .41 Batanón Mimto de Ingenieros J 
. ·n1¿mero 4 ,<BarC;~ll()na) ~ (GetlZte, Maarlti) 
Á la Sección ae Actividades A.ntibias 
de la Acadlmtia de In.gemero$ (Zara- Sa.rgoento 'de Ingeni.e-roo n.Enrique Sa,.rg.ento de 'Lnge.nieros D. Angel 
goza), agl'egmlos at Regimiento tia Jif.a:rtin:ez Canbonell (4.l4i1) , de dicspo- . ;Bu.l1e.steroa Gastella.u-os (4.1OO}, de di.;;-
Pontoneros y Especial.ictacles .de In-¡ niblo €11 .la 3."' Rtagión ~fj,lita-r. plaro. , .. ponib:.e .e-n 1\& 1." Región M.iUtlhl', pla-
genieros, con preferencia para titll.- de ValE'Ilc:a.· w. de :Mad.rid. . 
fados en 2lapadou1$ anfibias, para .otro, D. Fd'an~isco Pue.rto iBsllod 1 .Otro, D. José· -1181 Amo Sánch-ez 
Á:1.w;iliares de Profesor . (4.15t», doS disponiJ:l.1e sn .la 3." Re.gión (4.193), doa ·.d:'s.po.nlble 00 ~a 1." !Re- . 
Sa:rg,ento dI'! I'ngeniO<:il'os D. Quiterio. 
Sáncihez Uménez (4.1~Q), de dispo.ni-
ble sn la, 5.á,B,~ión ~Ikit!l;r, plaza 
de Za·ragoza .. n.p.T. r 
. Otrlt, D. }¡íois¿'i A.lo,nso 19l.esias 
(4.13'-2), 48 disponible -en Ja l.a R-egión 
'Milit.lhl', !plam ·de :.\íadrid. D.P.T. 
.:\iIilitar, plaza de Val{,:.nocila. igUm 'Aí:iJital', plaza ds Guada.lajara. 
·Otro. D. Flra'U.cisco Ahuir Ferill.áu- ',' 
d.ez (4.::I.'i'1), tle diSlP'OOi-ble en la 3." Ra~ i •• '". 
gión l\íimwr, plaza d.ao Alicante: '. A. Batanon lUt;:*:to de Ingem.8'ros II 
Otro, D. Juan M.a:teo'S Maa'tín' {4.l83), ~" (Cor.doba} . 
da disp!l'ni-lJ.le -en la "'3." Región ~1ili-1 . "",'b • 1.0" • ~ .• ' 
tm', plarza de ~Iur{lia.. ¡ . Sa • ."'",nto .d~ !noe;n;.~;ro" Da: E~rHlu:> 
Otro, D. José Leiva 1ÜaJJaHe.ro (4,19'2) •• ~~a.rt~n Ma::t~n~z,,~:,,:'l.30), .~v 11spom-
<13 dispoill.ilie en: la 9." Región Mili- lL€l:U." la 2. R"",mn Milita, poma 
. ta,r, plaza ·d'e GraiJlada.· 14 .1 .~¡;,vllla. . 
Clase e, tipo 9." . otro, ID. José López Femlántle;¡;! 
. (4.211), de dispQnibl-e ,m la 1.& Región Al Ba"tallón Mixto tIe Ingenieros IV 
Al Regimilmto 1llixto de Ingenieros :..\I~l:tar, pLaza de Madorid. I ," (Gerona) 
ñ¡Zmero 1 (Cam;pamento, MadrM) '1 'Otro, ID. Mauue;l RolllMo García I 
(4.'2J14}, de disponible en la 9 .... ·Región ~ Sarge,nto de I.ngeJiie>ros D. le.rÓJli-
Srurge.nto de ;Lngenieil'os D., Justino'! MiLitar, pla¡¡;a de 'Málaga. . t mo :\uwanjo Gareia (4.200}, .de dis..pQ. 
TOO'ibia .Lobato (<l:.l4ifj, de dispo'nilJ1e .utu:o, D. Jose F-ernández Cortés lüblo . .¡:u:la 2." R.egión Milita.r, plaza, 
.en la. 1.a R-egión ~mu.al'¡ plaza. 48 ]'1q.- 4.lZ,19), de disponible o&l la 9." Region da ¡Ba,doajóz. . 
drid..· Milital'. i>laza de Almeria. I 
·Otro, D. Juan sacristán Ga.rela ·Ot.ro, ID. }'J.'anc.isco ·Bolrge Sánche,z' " r 
(.U53), .da disponihle en la 2.& R-eg.ión (4.2'2Ú¡, 4e disponil;le en ha. 4.& R-egión AL Batallón l\iluxto ~e Ingenieros l 
Milital', plaro. de Córdoba. Militar, plaza de 'Ba,ro¿.lona. I . '(Zarago .. a.) • 
. ,Otro, D. J?.e.¡1.ro Gonzál,e.z CU5t1110 SO .• . t d·· 'I ' 'f'\ Y .. Ló. (4.~..o), (le diapon!lble -e.n la 4." iRe- ",mgl'n o .o n~enl.e.l'OS u ... 00 .. 
A¡ BatalLón Mi~to de -Ingenieros Xl glÓll \lV!Uital' p.:,aza d"" Bal'ee.1ona I pi)Z Qrtega. (4.1001, d.e dls.po·nib1e. en (Campamento, Madrid) , • la 5." Región Militar. plaza. de Zll,. 
El BatalLón MÚJ1to ,de Ingenieros LXI ~.ugo:m. 
,s8J'glt<nto de IlngenIeros D.Junán (San Sebast¿án) I 
.J\!l'te!l.\\!'.o. Jimlmez·M<n:.ero (4.1511), ,de . Y'l 
disponl'bl.e ... .n la; 1.& R-egión lMilitall', --s:a;rge.nto d-e ln.genioeoroo D. Jasó' Ba. I At Batal~ón Mixto éte Ingenteros • 
·p.lazo. de Maririd. tros l"oe..rroil'o. (.f:.l93), de d1s.p{).nibl.¡¡. .en ' (Vitoria) 
Otro, ·D. I~·eJipe Marazue-la Gul1nllio ( :ba. S.& Región M!lita.r, ·plazo. doS Vigo. . • (4.1t6e), d-e <ttspo·nible .e.n ,La :1.11 Reglón .Otro, D. ¡"l'a.nciscO' G,llIl'Cí.o. López I • SllIllge,nto de I-ngooleroo .o. n:ntooio 
\Militar, plazo. de Ma.dil'id. (4.201), de .dis.ponJ'ble.en la V" Re. NaranjQ Mufij,z (..1:.218), doB ,dis,ponillle 
Otro, D. J.asús Martíne.z !J)ta.z. (4.164), gión Ml.l1itar, p.J..a,z.o. de iMarlJrid. I en la 2." Rte.gión .MLlit!llr, p1aza. ,(i.e. Se-
do diospo.nible en .1.Q, 1.& Región Mili- Otro, D. José Gar.cia LÓopez (4.200), villa. '. . 
tlM", -p.laza. de :Mad'rid. d.e .dispO'niob1¡' en .10. 1.& !Región Mm-. Otro, !D. ha.nCi,*:o Sa.nM¡.ria Go<ros-
Otro, D. José Toribio Lobato· '(4.1(\5), tal', plaza .de 'Mad .. l'id. tf.za (4.230), die dlSip·onib,1e. ~1 .10. 6.& 
do ,dIsponible .e<n la 1." Re-gi6.n Mili- otro, 'D. Luis IRubio PLzar.ro (.U09-), Región MUitar, pl.a-za de VitOl'U),. 
ta1', plaza .ele IM·adrld. ·dos disp'o,ni!)Le e,n .10. 7,'- 'Ro~ió)n: Mili· A! BataUón Mixto de Ingenieros VIl 
IOtro, D. AUSop·j.cl0 IMa..rtinez Cebe~ tar, plaza de lAstorga '(León). ZU~Q 1(4.17i'l, .d,E'! di.spO'lllbel ·en 10. 8." Otro, ID. Jua.n é,r.l'OYo Vá,zquez (Gijón) 
llegión MUitllir, plaza. .d·e Albace.te. (4.e21), ,de ,dispo'ulb,1e e·n :¡o, 1.& Re,gió,n S t d I i· D J é S á 
MilitOJl', ploazu de IMa.dl'i.d. ¡ M"goe·n o e Dt~e.nell'os' .. OS ,u-
A' '11ataUón l'r:limto de Ingenieros XIl .otro, !D. Fe,l'na.nodo 'Ctsneros Fernán. l'e.z Fcrnálnd.ez <' •. 100), de dl.s·p·onib!.o. 
.• ' ("EL GoLoso, Madrid) 4ez (4.2Il8), cV9 .elispo,nible ,e.n la. 2.1\ ,e,n la 2.4 >t\egiÓ'l1 \M11ita;r, pla,WJ d·e. 
Su.r·ge,nt'O de IngEmiell'os D. Jo·sé Ru. 
ibio P.e-ino"do (UOOl,de disp-o.ni·!)le, e.n 
la. 1." Re'goión Mmúal', plaza ·de Ma-
odrtd. . '. 
Otro, ID. Manueil. OLaz Lua·ces (4.1:87), 
40 dfos·ponlble (',Il 10. 1.& lte~ión MiU. 
t!l.ll', p10.zu ,d.e- Ma,dl'iod. 
Otro, D. A·ll.g,al 'l'e,:t'IrÓ,t1· (Bí),l'l'ios· 
(4.2{)f¡h ,d(!¡ ,disl'o.nlble· e,n la 2.& .ne-gión 
Millt!l1'. ,p,;.t\.zu d,¡; S,e,villa.. 
-Otro, 1), LeMHiro >Chllpa.l'.t'o· Rtliz 
(4.IZIX'¡.), .d,l) ·dls·po·ni1¡le <e'U .La. 9.11< iRegióu 
Milita·r, plu.za .(!,I) G,l'U·Ullid·o,. 
Región MilitM", lp.lo.zl1 d"e SiElvilla. .' 'GErata. • f'! O,tro D ,ca·rlos ll1l'aUm Pe.aiilo. Otro, D. Aln·esio o.roo.s. Noga.1 (4.1.¡8), 
(4.1!.33),' .el.o di.¡;ponHiloe (!,n la 6.Do Re.glón d9. disponible- e.n la. 7.& 1t\'e'glón Mill. 
MLU:twl', i>LaZl!1 de. Srua S,¡¡!bast1&n. to,t, pln.zo. d·e 'Gijón. 
otro, D. Lui's G,t\.llcia. Fe.l'llández (4.2lU}, de dIspo,nible c,n 10,. 6.& R,egión Al BatalLón MtiCto de Inge.nter~s fle 
Militur, p·1u.zu de. ,Burgos. I La B.IU,R. (A.lmerUb) . 
A ~a A[/rupación Mixta de 1110eníeros Sa'l'gontod,e ¡,ngenie.ro·s .n. Rica.lido 
di! .Hta Montaría (Huasea) Va,l'ela .G111(o4I119), d'~' dlSlponi'ble. en 1:. 
2.0. Ho~gión Mimar, pl¡tza ,d'f.l< Ceuta. 
Sm'S'tmtode Illge11io~-J:'o5 '1). Foél1x. 'Va; Otl'(), 'D, ,]3cillju:min López Rui:z 
ro. H-t+ll!1i2'ro (4.17()), odl.1o ·dis.polniNa e.n (·U~), da ,¡lj.spOll1lb,¡,(l M la 9.». R¡¡.giÓ'n 
.]11 5.a Hií,giÓll lMm'btl,t', plu,¡¿>ll de· ZM'Il' MJ.llto.l', ·plo$ll.t1a Gru.tloMll.. 
gO~ll," otN), 1>. Fnt,tlcIH'ClO Co.1dor6n Jllmó. 
oOt'I'O, n." AUll'ol Aogulln,); G.u·r,cljaM·~ (4.131), -do ,di¡.¡po.nlJ:¡1IJ (lU lu La 
Al lJatalMtl Mixto d(l I71(J(¡n1.er08 XXI {, • .17/.), <do .ai,~'J:l(l,t11hl,() '~H J.o. 5.& .t'\.'P,glÓll ltt'¡Wm MlUto,t', ·pllt,zo. ch\ 'M,t\ldll'lod. 
(Dalla./o::) MUHtu', 1ílll~t. dM Zt¡.rll¡'¡OZo,. ,Olll'O, IJ). 'l'oml~H V!·(wnt~ C!J;5!l.!> 
'SIlIi'g'(lluto ·d,1i) 1Ilg@1l1~íl'O,q 1). ,:ruUo 
Bl~Uut1t 'Mal'tilHí'Z (4.1840), ,d(~. ·d.t~pO·ll!· 
.l¡.to 'lHl 11.\ 9,110 Ht',g!ó,n. MiUto,l', vlazu. duo 
IMtl.ln.¡,¡·u.. 
Otl'O, lJ.). l'11·,0In,ci¡¡¡.()Qt Do,¡ntngue·z J .. ·la-
mns. (04.185), ,die -d~spo.n1l:'.le €ln la 2. 11 
l:¡¡eigiÓtn Militalr, pl>az.!1 od:e Jerez od:e la 
F,rolntelra.. 
,O~t'(}, 1), 1<'(~l1tHln.(lo QUlntana {ll'Mia (·U3!!), ~l() .di'l!pO,nllbLe- {m La 3.~ Uü.gl(¡'i~ 
(4,1{lí)) I .rl·(l dlSil)O\¡¡i-bh~ t'<1l la 5,& 1\e. IM1l1to;I', !l!.o,ZU" Ide- Gl;1¡rtag'(ltHl.. . 
g1ón MUitür, phl.:?lll ode Zo.ro,gozo" ·Ott'O, n. Josó 'V1l:lls> NIoto (4,140) ,cV& 
Otro, ID, Antonio ,n1o.:!: NU110 '(4.223), ,d~spo.nlb¡'Cl en lo. t},tlo Ue-giÓtIL MH1ta.r, 
dE> odisponible' e-n la 9.'11. II.legión Mil1ta.l', plu.zu. ,de Alm¡(!;r-!o.. 
p]aza de- 'Gl'ana>da.. ' otro, D. Mo.nuel .};lu1z Foomá;nd.e,~ 
·Otro, lO. ,Jo,sé Mrurtinez Q'U81'·ra (4.143), ·de ,disponib,l·e eln 1<a 9.'" iRe-gioo 
(4.23i9) , de disponib,j,e ,an la 5," Región MLlital" ·p1alZoa ,d,e Mie~illa< 
Militar, pl8.1za'dJe Z8.1ragoz,a. I Opto, ,D. me.go 'V,8Il'oa Vallejo (4.1441)" 
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doa disponi-ble ·en 1n. 2." Región Mili. bIo en 1.¡¡, 1." R.e-gión: MiJ.ita,r, 'pl.aza de .4.t -Regimiento de Instrucci6n d;e la 
tar, ;Plarza. d-e CAdiz. Madrid. iD.P.T. Academia de Ingenieros (Hoyo de 
'Otro, D. Juan Segura Requ-e.na. .ot,ro, [l. Pedro PaNa Amate (4.213), Jl,fanzanares, lIfadrid) 
.(4.1M), de disponioble .en Ja, 9." iRegiÓn\de disponible '6'll la 3." Ro¡¡.gión Mili- '" 
'Militar, A.'lmeiía. tal'. :plaza 4e Gartag.ena. D.P.T. Sarge.nto ·d.e '!.ngeni-e-ros D:Ga.l'106 
. otro,.n. Manuel Ga.nzál-ez lDeLga.do . López Gá.!'.cÍa (<i.li9ó), de disponi!bla 
(4.146), 4e diiYponiJ>1B en la 9.'" Región. A la Academia .GeneraL limitar, Agrú.' en la 4." Región iMi.1ita;r, p1aza db 
Militar. plaza doS Alme-ria:. pación Mixta, BatalWn Pinxto de· In • . Salt (.Gerona);- '€il1: vaea,nte ;para la que 
. . genieros (ZaT. agoza) \ so .exige .el tituló .de [nstruetoif 00 
Al BataLZ6n AfiXto de Ingenieras XIV ,Educación Física.·· " 
. (Palma de lifaUorca) Sa.rgento doS Ing~niéros D. Luis Ru- Otro, iD: .Ignacio Saa.nbruno Gil 
Sargento de Iil1gemsros D. José Ló-
pez Ga.viño (41%), d-!1 disponible -e-n 
Ja 2," ~.¡¡.gión :Militar, :plaza: de Cór.: 
doba. 
Otro, D. tEdua:rdo 'Rodríguez Puigrós 
(4.222), 4e disponible en Balea;re;" 
":Il'la:ta. de Palma do¡¡. Mallo.r.ca. 
AZ Regimiento Mixto (Le Ingenieros 
de Cana:ri.as: Para la P.M.. y Bata-
llón Mixto de Ingenieros XV (Santa 
Cmz de Tenel'ife)· 
Sar.g¡e.nto ,d.s fngeni.el'oo iD. José Te-
norio -López {4.1~}, de disponible e-n 
la. 9." Región ilI.:Ulitall', pl~7la. de. Gra-
nada. _ 
Otro, íD. J.un.n Rulz P-el.sgrina (·U'I9), 
do d!9J.)Gn!Jl>le en lo. 9." Región Mili-
ta!', plaza de Granada. 
Para el Batallón J'l.fia:to de Ingenie-
bia Belanche (4.114), de dispon~b}9' (4.í.~.10), do disponible .en la La. Región 
'flin la 5." Región Militar, plaza de Militad', pJaza de Ma4rid, en va>ca..nre 
Za·ragoza. , lpara. la que" se· exige -el titulQ 0119 Ins-
, tructor da Automovil:smo. 
PREFERENCIA FORZOSA ; l"' FA"" E T U 'd-" rl H l.' - _ 
'" as . .l'L. .., m ..... ",e ~.~cop 
CIase A. tipo 1.· teros II (Bétera, VaLencia), provisio-
naLml3cnte en EL Copero ,(Sevilla) 
Al Batallón 3iia;ta de Ingenieros de 
la Brigada PaT'{J,cai4ista (ALcaLá de 
Henares~ 
Sal~ento ..de Iil1g>E1ni-e.ros iD. Antonio 
Pérez viargas (4,1%), de -disponible 
en al 2." R.egión Militail", , :plaza d.e. 
~ , '" •. . : Sevillá, %n vacail1·tepara la que 00 .~alg,ento de Ln~ieme.roo .l?' Jo~e .Ga;r- Lexig,.;¡ ,c~ tit.ulo de >controllÍdú.r d<e a.eró-{n.o. GJ:anel~ (4.1~)?d", dl'::;pomJ>le en I dromo y apro'Ximaeió"1 ~a 1." Reglón I)'ilhta.r, plaza. de Ma- 1 • 
drid. en, va-e.anta ·par.a la que s-fl .ex~- ' AC Centro 4e Instrucción de Reclutas 
g-o .el Dlploma "pal1[l¡ mando ·dE; Ull1· n1Zmero 9" San CLll1nente de Sasabas 
dudes Par.ooaiodist.us. (Ftgueras. Gerona) 
Clase B. tipo IV 
rOS XVI (Las paLmas 4e Gran Cana. A ta E"~cuela MUttar de Monta1!.a J 
Sa:rgento d-e I'n~e.nie.ros D. J'osé 
T:e.rl'y Amit,¡'és (.i,.1$). d,e dispo.nibla 
en la 4." RQ.g!6n Militar, plaza, de Ta,. 
tnJ.m '(Lér!da), en vacante pa;ra la. 
quoG 's.& oe-xig-e el titulo .doS ir.nstructo-r 
-de '!W.uea.ción Fislea. 
rta) Operaciones EspeciaLes (UnicLad de 
Sarg;&uto doe Ingenieros D. Vi.ae.nt& 
Glm1Uo .~oMa (4.1'2S) , de. ,disponi-
blo9 .a.n la. 3," Regi6n Militar, pl9i7la. de 
Vale.n<lia. 
Otro, D.Raimundo candel GM'Cíll. 
4.\1.63)., de dls-P<J.n.ib!.e .en 1~ 3." Reglón 
Milita.r, plaza d.e. V.al-en.cl.a., 
otro, D. Anronio :1\1oyano limoo~ 
(4.100), .doe dLs'pon1>lJle 60n 10. Z.II Roeglón 
Militaa', ·plaza. de GÓiJ.ldooa. 
lnstTUcción) '(laca, HUesca) 
Sa.rgento dE> 'J.n.g.e.ni-e.ros D. J'esl1s Me.-
léndez Oollooo.s (4.1tle¡., de. disponiMe 
eut la- 5." 1R.eg1ón. Militall', plaza doS la. 
-ce. ~HU:esca),.e.n v.a.oonte pa·ra 111. que 
se exi.g.e >&1 Diplomapa.ra. mando de 
t1'opasd,e Esqui&do.r.es-Esca.1a.tdores. 
Clase B, tipo 6,* 
Al Centro de Instrucció:¡¡. de RecZutas 
númerQ 1::1., Araca I(Vitarla} 
Sa1'g:e.ntolie. Ingenieros ID. ¡'uan 
;Martos. 'GUJZ.mán (4.18B), da. disponi-
:ble en la il." Re-g1ón Milita;r, .plaza. 
de Hue.J.ma (Ja.oo) , .e'n vacante 'pa..ra 
la qu.e se exige -ed titulo de. [·nsliruc-
. tooJ.' de. ,Edu.clioción Física. 
Al Regimiento de Redes permanentes A¿ Batallón MiXto drt Ingenteros l' . 
y Servicios Especiales de Transmtsio- . XXXII (Cartagena) ,Clase O. tipo 9,-
nes, Unidades de Madrid. ' 
'. SarglSnto d<& ·I:n.g.eni,el'olS D. Jua.n Al BataZlón Mixto 4e Ingenieros XLI 
Sawe:nto- de Ingenieifo's, D. Jo-sé lMa.nge Sabal.e-te (4.200), de 'diSoponible'j' (Lérida) 
Go.n.záJ.ez de iP,az (4.122), ,ode. dispon1-' eut ,~o. 2.'" Hegi60n MilitM-, ·plaza de- " 
b·Le . .a;q la. 1." Re·gión MilitM', opl-a.za de 1 Sevilla, ,cln va.cunte 'Pa.ra. la que .se' SUJ:lgento de r'ng.a.n1ero.s p. José Ada-
Madrtd. exige €J. tttulo ode j.efoS 4e. Carro· de lid AguiLar (4.2~h de dlsponibJ..e eon: 
·Otro-, D. Jo.sé Lópe·z AroOOta.no I-ngeni-eros.' 110. 2." Región tMilit.a'r, op1uza de Ceuta • 
• C4.:1~7), de dis.ponib.Le >€1Il, 1<91 !l." iRe'gión I . ·otro, D. OeIes.tlno n.!.az Aréva.lo 
Militar,' p.l,a.za ·de Ma,c1Jrl'd. Al Regirrniento Mia:to de Ingenieros (4 .. 2~:.3),. dedis.ponibLe 'e.'n .la 2.'" R60g16n 
OtrD, D. Mi.gool Le6n iCal'll.'ete.ro número" (BarceZona) I M¡,l1tt\l, plaza de, Se.vllla. (4.148), ·de 'dis-ponihJ.e en la 1." Regi6n !It Otro, D. ,Julio Mellen 'caUejo (4.217). 
MilitOJr, .p1a.za de M8idl.'lel.. Sail''''e,nto de I'ugeni.eros D lFlo.r1án I de dlspo-n~b1e ,en la 1." S,60gi61ll iMili~ 
. á" . '. f¡8I1', ,p,laz.a .de MMdel.. 
Al lUJ{fimiento tLe Zap'ado'l'es Ferro. S nci1·ez ~costa (4.161), (l,e disponibLe .otro, 'D. J'u.:iá,n cal1.00as Rivex& 
V'laríoS' ·(Cuatro Vientos, .Maari4). Con en la. 2. Re,g16n MUita'r, pla.1ka dl:l (42$) .de .disponi'bl.e €n la 1 A R&giÓln CÓlr.d,oiba, .en VMaiJ1¡f¡e p·ar.a. la qoo s.e ,-u'i1it' '. ,1 d M el.'" . preferencia para tituLados en Mando exige el tttu~o de CamLnos y Máqui. lVL U,oI, P a,za e .a. ÜLl. (M Unia.aaes ,(J,e FerrocarrHes 1Ú,s Pes.ada.s. ! ¡Otro, 'D. Av,e,lino Pér.e·z, R.a.mOtS 
<,""I'i1""l'tO de L"''''e.nieros D. Juan .M" otro,.n. JUOin G,arc:La Sanz (4.176), M(4·12138it ), de diS¡P'OdTILb1e. ·é,n la 7.& :a60g1ón n" "v.·.... "" de (l1apo.nlbJ.e- en la 9.11 Reglón Mili. . . ,¡¡,.r, pLaz~, ·60 ,Zan:'Oa't\. ~ 
gío. Mtl>l',nga (4.1'15), 4e dispolll.lbJ,e .e·n tar, .pLaM d,eAlmell'la,e.J:l v,a.ca.nte Otro, .n.- G.e'Hwdo Si~l:a Alba (4"W .. }, lf~ 1.~ n~lÍf1ón 'l.\;1i-11ta.r, $lJaza 4e. Me.. p.ar!\¡ la. que se .ecx:lrne -e~ titulo .cLe. Ca- 0.,9 dispOllib1aen ,1.a ~.~ Re,g16n Mili-
drld. :n.p:r. n L o ION" 1 "'1") d' I tu,!" :p·1rlil"tl. de l'ladajoz. {)tl'D-• .n. ;TU.M1; RO(Lrjg:t.ts,z Cu.Q.d¡ra.rlo l na y. ..... qu t1L1:S dlsa· U.S·Otrn, n. J'u'$,Ó il:tlv·¡ml. IMa.oiSo, '(4.1M:J.), 
(4.1~4), do .¡Uspon1bloe ,e.n la 2.11 Reg.!ón . od,o odl.í:1ponib1.Q on la 1.a Hegl60n Mtl1-
MU1tUll" l)lar.a de B,ada.jo~. D.?:!'. Al RelJ1.m4ento M·l.xto (le Ingenie'fos ttW, pl.uz.tl, .do(l .Mo..etu.·id. 
,número (J¡ ",San Sebast'tl.tn) I 
Al neg~ml,ento roe :Pontoneros y ES1li1. Al .Regimiento M"ia:to da In{fcrn.iero8 
ctatid.ad.lllI d.e, IngenJ.eros (Zaragoza). S<9Irge'ntode iJ:.ng~ni,e'ros D. Ig,n,llcI0 j n'l.1mcro .G (San Seba8ttán) 
Con preferencia para ti.tuLa(J,Os en Za. Ur,naea F·ell'nánd,e,z (4.20S), d'e día,po.· I 
padores OOf1,bt08 n.ioble .en la 7." Re'g16n Militar, p,laza :Sal'ge,nto de IIngenioero'!l D. r,Ma,nueiL 
do P.ale·ncl,a, e'n v,a.ca,nte para La que ,Bt)ni"f)e'z Zo·rrilla (4.154), ,de- dispo>ni-
S.rurge.nto ·<Le 'Ln!gle.rtit)ro$ D. lVLanu;el s,e e.xi,ge eJ titulo d.a Ca:mia:lO'S y !Má."¡ oo.:e .elll la 2." r.f\¡egló.n Militar, pJJaza 
Ro!lU8'l'O Monto.rQ (4.1lía}. ,de d~s.pom" (J!uinas Pooada.s, 'éLs Cauta. , . 
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Otr-o, D. José Nieto Benito (4.1j{\), I Clalle c, ~po 9,' I A la Unidad de Intendencia ¡j,e la 
do dispouib1s e-n !{)., 'l." Región Mili-! Brigada de Intanterta Mecanizada XI, 
tllll', plaza de Salamanca. 'tI la. ContlJaítía UD Transportes l~eZ Grupo Logístico XI (CamlJamento, lIia-
Otl'o, D. Germún Teja Delgado G1'1¡'po Logístico XII, Et Goloso (lZa-, • dTid) 
(4.186), dí) dispo,n:.J>le. -en la 2." Rngioo (¿Tid). Con J.1T'efeTencia para Instruc-!i 
Militllr, p:aztl d·~ Se:villa. tores de Automovilismo I Don ¡Carlos ,]I,'LUlloz Salazar ~1(};?,7) • 
.otro, D. Javie-r He.ruández Co.ronoa. disponibl& en la 1." Rl'giótt Milit':tr 
(4.196), de disponibole en Ja 'l.& R-e-gión SrurgentodeIugenieros D. Jesús (Madrid). 
Milit.ar~ p:az;a d'a. Sal:l>ma.nca.· TIodriguez Aoha. (4.21?.5), de disponible 
Otm, D. F.e.lip.e PM.·raga Gonr;ález .e-n la 6.& Región Militar, plam. ·de A la- Compañía de Intendencia de la 
(4.197~, de disponi,ble en la 3.'" R'€.gión San Se.bastián.. D.P.T. I Brigada de Montaña XLI (Léridá) 
Mi':itar, plaza, de Cmrta:gena. - , . ; 
.otro, D. Jo,aquin López Nadales A la Academia GemeraL Militar ,Agr1/-- ¡Don Francisco Rebollo ~{artín {\l025}, 
(4.207), de dispo.¡üble en la 1."" R-agión: pación Mixta (Zaragoza) iI disponible en la 9.'" Relñón Militar 
:M:iJital'. p:aza. de. ~Iadrj,d.. . I " (Granada). b 
Otro, D. DIego Bal'Íolome Rodrl- Sargento ds Ingemeros D. Jose M6- Don Antonio de la Salud Vargas 
guez (4.216), !1s d.isponible .eiO. Ja 9." rl'n-o Rod,rígu€z (4.1J9),de dispo.ni- Re;yes '(,1{)31) disponibJ.e e.n la 2." Re-
Región ;\íilitall', plaza d'e Málaga. ble en la 9." Región Militar, plaza. de. gión Militar' (Sevilla}. . 
.otro, D. F'ra'neisco Peña Ruiz {4.2;29), Granada. .. I . 
d,e disponwle en la 1.& Región Mili- ii AL Grupo Regional de Intendencia 
tar, 'plaza d'e Mada-id. Al Regtmiento_ Valencia de Defensa l" ntímero 5 (Zaragoza) 
Otro, D. Santiago Sánchez Sinooos A.B.Q. (Santander) . 
(~.231). d"d:sponib.le en la !l. ... R.egi6n i Don José GarcÍa Cordón (1020), dis.-
Militar, )?laza de Ma4rid.' Sa'l'gento .de. Ingeni.e.rosD. J".esús ponibl& en 'la 6.& Región 'Militar (Vi· 
. .otro, D. ::\Ianue.l Pél'-eZ Paja,res Gómez Lozano (4.191),d.e. disponi-ble llar de ·Arnedo, Logrol1o). 
(4.2.';;2), d.a disponible en la 1 .... Región .en la 7." Región Milita.r, plaza de Don F·ederico Pascua.l Móreno ~¡Ht::?~;. 
Mil:tal', 11:3Z3 de. Madrid. Valladolid. disponible en la 2." Re-gión Militar 
otro. 1). Josó Castilla QUinterc. (SeVilla). • 
(4.::31), d(\ dií,pOllible en h'l. 1." R.egión PREFERENCIA FORZOSA 
Mil!tul", plaza de. ,M.a:dl'id. 
Clase D, tipo 6.' 
AL Gru,JJo Regíona.t de Intendencia 
'm¿mero.7 {VatLadoli{l) 
Al Batallón M'1a:to de Ingenieros IV 
(O/lrona) 
.4. las F,A.M.E.'l'" CoLmenar Vieja !bon Francisco nueno t.6pl',z (1(l.:W, 
(Madr!lt) I <ilsponthle en lo. n,a Rl'gUm MllJtlll" (LusQublas, Granada), Sal'g'!'uto de lug-nnled'os D. 'ltnmón 
Y¡·la>.c(J mhl.bNt (.i-,20!f). <le dispon!: 
bl';í ('.n la !la. Hegi611 M!l!tur, plaza 
d·ll Gruna·da. 
~nl'gcnto d·o !ng,(1·nieIl'05 n, Vlce.nt.¡; 
_<\gustí l.lo·pls (4.2.1-1), <i.e <llspo,niblíí AJ Grupo. negtonat . d.e InteruLencfa 
\'n la a." 'Ueg-Ión IMllittu', plnzl1 de va-l m~mero 1} (Grana(ta) Of.I'O, n. EdtHwdo Chaoón P6HlZ 
(.l.~,'l7;, .('1(\ disjlo·nHJle. -en .loa 2." Regi<m 
Milit.QI', 'plaza dG Lo. ·I .. irH'U di} ~a COdl-
c¡¡.pciól1. 
l~noCiU. A'1l ;::7,tlnt~d.() subon·oJal p.o.r,t Don Joaquín y{l.MS ;nménez (1m!>}. 
1,\ que se. (·XI",O (l.l tltulo ·cl-o :plloto ·ds disponible en lo, 2." Heglón Militar 
he.llcópte·ro. (Sevilla).' 
DOll JoSlé nulz Ramíre:z (1m!)'), dis-
ponibLe. en la 9,& He.gióll Militar (.ora. 
nada). Vacantell de Vartall Armas, a.stgnatlas al Arma de Ingenieros 
PREF1!:RENCIA VOLUNTARlA 
PREFERENc"'XA VOLUNTARIA 
Clase B, tillO 6,' 
Clase D, tipo 6,' Al Grupo negionáz d.e Intendencia (le 
A. la Campa/tía de Transportes deL MalUla (Agrupación LO{)ístttJa nu· 
Grupo l~O{]i.~tico XXII (lerez de la I . mero 7) 
'[¡'rontera Cddiz} . 
, Don Jooo :Sánce:lJ Ramos ·(102tl.)" dfs~ 
g,al'ge.nto d,e Ing.e,nieros 'D, .MLguel pon1.ble- én la 8." Región Militar (Car-
l'lodríguez Sán.¡;llílZ (.un) , ,de dispÓ. tagena). Enpos>eslón del Título doe-
niblE) .en La: 2.& Región Militar, plruza Instructor ,de. ,Educación iFi&1ca. 
Clase e, tipo 9,' 
A Zas F,A.JJ!.E.T., Base CentraUzad.a 
(Colmenar Viejo, MaUrid). 
Don Miguel López. Blázquez; (1023), 
disponibLe en la 1.1" Región Militar 
(A1VUa). 
PREFERENCIA FORZOSA 
Clase D. tipo 6,' 
AJ Grupo Re{]iona~ d,c Intenaa1J.c1.a de 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) do S (1viUa, en v.aoo,nte. ,para la qua.· s-a exige- el título de [ns;f¡rulCtor d-e 
Automo,v1l1smo. 
A Zas l?,A.M.E.T., Unidad de IIoZicóp. 
teros lI, lJétera (Va~ancia), prOVisto. 
naLmente en EL C02Jllro(SClvala) 
At Grupo n(J[ftona~ de Intendencia de I ([)ion Bartolomé Puigrós. Ll'1l11 v1OS'5) , 
Canarias (Santa Cruz de Tenertte) dis·ponib1e. en Baleares (Palma de Me.. 
" ,110rca), En pose-sión del titul-o de. lns-
Don Antonio 'Cano- Murillo ~101'i), tructo-r de Educac:L6n Física. 
diSIPo11'1b11e. en la 2.& Re-p;lórt' Militar. 
,sM'ge,nto d& Ingeoni·erolS D, ,Antooio Navalv1l1ar de Pela l(,Badajoz). 
5'011'1'110110 Luque (4.:1,&1), .do. ·disponib~o. '. 
,e,n la 2,& He.gi6n MUitllJr, plaza de A la Un1:da.1Z dJe I'fIte11Jelenc1,a ,ele la. Bri· 
CÓlr.doha, .(!'tl vacante par.a la que se. !lacta de Infantería Motorizada XXXI, 
.oxlg,:.í .()l 1i!1:nlo. (it\ pJ,1oto ·d,e h&ucóPteol G'rul10 LafJ~sttrJO XXXI (patoncta)., 
¡ro. VI1.(}itilte de- ,¡¡ul;¡o,Uclnl. ~ 
[)'OH ¡Uo.1'l [tlo·vMn ,1;:"~'C\obar í10!14), 
.d las l<',A.M.F:. T., l1n~rla(l t/.o IlIJHcóp· dtll)'lOflihlo- en lo. 2.11. RClB'!6n M:tUtnr 
tefO,q !T', la ClllHJ'fO (Rm¡iWt) I (SQNlllll). 
, 1 
A( Grupo .de Intendencia de ta Co-
maruLancia G(Jn!lraZ de Ceuta (Agru. 
pación Logtsttca ntl.m. 6) 
non 3'esús' TolNio Verono. (1032\, 
<llsponíllle en 1n 3.~ !legión Militur 
(C:tU'Clllp,'llnt¡;, Vnl~n(j1n.), En pO¡;(lsión 
dM titulo <le IUSltruct01' de EduCM16tl. 
1·'1&1ClI1. 
Cluse e, tipo 9.' SUl'íWltO d.() l.ngNl1al.'os ,n, lPp,'l¡:o .4 la Campall,ía aa Intll'l'1d.ancta die la 
Uta? Mrt,rr!lll'¡1, (~.:J:7'3). {hl .¡Uspo,nlhle llriua(ta de Atta Montafta (Muesca) 
EH.I In. 2.~ ft,t'¡.;ión Mll1tur, P).O:ZflJ d.a S,f)· ¡ A la Compa'fLia (la lnt~ndnnda da ~a 
villa., Nl va.nunte P'o,1'o. la. que se- exi· non Ro,gelioG 0 n z á 1 e z: MoyemfJ Brigada d~ Alta Montaf!:a (11uesca) 
g,l) el titu.lo <l.e. p1:oto ,de, hel1cóPte;ro"I' (:1,~8), (llg,poniblee·n la. 2.t\. 'Región Mi-l 
V.(\'¡l(\.nte ,de stll)o'f1cial. 1itl11' o(Se1villa) , Don ,Emnio Carrasco Orte,ga (1024), 
f \ • 1 
• 
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dl&ponibl~, ~n la 9." Región MIlitar 
(Granada), 
A la Compaftía de Intendenci,a de la 
. I 
,Otro, ID. Félix .Ala","'Uero F r u t o s '-de -disponible en la plaza -de. San FS1'-
(113000" de >disponiblre en la 7," Región; nando I{Cádiz). 
Militar (Valladoli-d). . 
CUEBíPO IDlE FI'\RlMAlCIl<\ 
Brigada dé Montaita LXI (San Sebas A~ Grupo RegionaL de Sanidad lilili-
ti~n) tar núm, i1 (Madrid) PREF,ERENCIA VOLUNTARIA 
lD'On L'\lÍtonso, Gallp,r-do Franqueza Sargento. ID, :Jorge, Baja Gar,?!a 
{1033} disponible en la 2," Recrión Mi- ,(9000), -de dIsponible en la 2." ReglOll 
litar '(Sevilla). <> I Militar (Sevilla). 
Otro, iD. José Pato alanco (11000), 
Al Grupo de Intendencia de la, Divi.:, de disponible en la 8." Región Mi-
si6n de Infantería Motorizada dJaes- litar (Orense). . 
CIase O, tipo 9,' 
Al InsUtuto Farmacéutico deL Ejérci-
to. Destaca,!,,-ento de Tropas (Madrid) 
,Don 'Enrique Oliva Egea,(l}, de. 
-diSiPf1nible -en la plaza de Ma-drid. 1:razgo» nÚm. 3 Agrupaci6n Logísti. .. 
ca núm. 3 (Valencia) Al grupo RegionaL de Sanidad Mili-tar de Canarias '(Santa Cruz de Te- PREFERENCIA FORZOSA 
[}on José Fernández Lamela (1022), 
illslloníbl~ en la d." Región Militar 
(ll\tvila). 
A'l Grupo Regional de Intendencia mí-
mero 8 {La Coruña} 
!Don Luis ,Lara Arista {10'29), dis-
ponible en la' 2." Región Militar 
{Oeuta}_ 
nerife) , 
Sargento [). Paulino Rodríguez. Fa-
cal(5000h de disponible en la 8." Re-
gión .Militar (La Coruña). 
otro, D. José Méndez Rilo (15000), 
de -disponible' -én la 8." Región Militar 
~La Cor~ña}: . 
CIase B, tipo 6,' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
CIase e, tipo 9.' 
A la Agrupación tie Tropas de Fanrw;-
cia de la Reserva Generar (Madrid:) 
[}onEzequiel Marfn Carmona (2}. 
de disponible. en la. plaza. de 011'-
-doba. 
ESCALA DE SUBOFICIALES ESPECIA·, 
LISTAS 
. A.t Grupo' d.e Sanidad de la Ag'f'upa-
'c¡ón Logística de la División de In· 
(anterta Mecanizada «Guzmán e~ Bw!· 





A. La Gompanta de Sanulad (tel Grtl- Sargento ID'. J,uan 'Coronado GOll., 
po Logfsttco de la Brinada Paraca1. zdle'Zl (8000), de. disponi;Qle en la 1.& 
lO.ista, (Alcalá de llenares. Madrid.} Región ¡Militar (iM:adrid). 
CIase O, tipo 9,' 
Sargento n. Francooo Gillamón Fe-· 
1'1'.&1' ~1000)" de di$lponible, en la 3.& Rf\· 
gi6n 'Militar (MurCia). 
Olase O, tipo 9.' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
.. 
A. la Agrupactón de Sanidad MUUar 
de: Za Reserva Genera~ ~Madrtd) 
. 
Olase O, tipo 9.' 
Al Instituto Politécnico núm. 2; d.et 
Ejército de Tierra ,(Calatayua, Zara-
gr>za.) 
PREFERENCIA FORZOSA 
I IDon Antonio ArenaS! Navarro llOO1j, 
A la Compafl.ía de Sam:/¡daw del Grupo da· disponib1e en la 9.& Reglón Mili· 
LogístiCO eXe la Brigada de lntanterf,ft tar, plaza. d.e Almería. 
AcorazaeXa XII (m Goloso, Madrid:" PREFERENCIA FORZOSA, 
Sargento ,D. T ..uis Arija Manriquec 
{,ll2OOO), de. disponibl-e en la 6.'" Re.g16n A la le(atura,d.e Asuntos Económícos 
Militar }(Burgos). ' I(MattTid) 
Sargento ID. !Miguel 'Iglesias- Reina ~3000}, de disponible en la 2." Reglón A 'la Compañía de Sanid.ad !le Za Brí. il)onFrancisco MeJéndeZl Bonill.~ 
IMIlitar ¡(eJerez de la Frontera, Cádiz). gada de Montaita XLI (UrMa) (1002). de disponible en la 9." Región 
otro, -lO. ¡Clodoaldo Sa,cristt1n Gar- ,Militar, plaza de Malaga. 
cía (6000)" de disponiblle en la 2.'" R,a- Sargento ,D. Jt.an Alvarez: Valiente 'Don Rogelio Figueira Agrelo ~1003). 
gión Militar (.córdOba). (16000), de disponible en la 7,t. Región de dis>ponible en la S.a. Región Mili-
.Mil1tar I(Salamanca). I,tar, plaza de El Ferro!. 
A la Compaitía del Grupo Logístico Otro, iD'. Juan M o re. n o Roneero Don Jesús R·e'Vil1a Ortega (1004), de. 
de la Brigada de Infantería Mecani-. (1'1'{)()(), de.. disponl:b1a. en la 2.'" Reglón disponible en La 6.& Región Militar., 
zlula XI -(Madrid). Militar .(S9!V11la). I p'10.za de Burgos. 
lDon IManueI Felipe Sánoo.p-z (1()()5,). 
Sargento ID. Salvador I,6pez Vela At Grupo RegionaL eXe San14ad. Militar de dis,ponible en la 5." Región Mut~ 
(10000). de disponibls ¡:n la ;J.." Reglón de Bateares l(tPa;tma de Mallorca)' 1 tar, plaza.. de Zaragoza. ' 
Militar ¡(¡Madrid). Don Juan Arranz Fernánde2í ·íl000). 
sargento ;0.. Ne.mes¡J,o Martín Izquier, de disponible en la, 7." Región Mi11tal. 
A La Compañía de San14ad det Gru-
po TAoístf,r,ode la Brigad.a de Intan. 
terta Mecanizada XXI ¡(Mérida, Ba,. 
daJoz) 
,Sal~gonto lO. iEnr1qrue. Hern.ánéle,z 
(4000), do di~·poni'bl'a sn la 7." RegiI.'Ín 
M11ltlll' (So.lnmanaa). ' , 
Otro, in. Antonio GállV'ez Rocdrígul'Z: 
(7(J{){), dt1 (ll~J'lonlbl'S ,sn la 9.~ Región 
lMilito.1' (Gl·anada). 
A La ComTJa-nía de Sanic'lad de la Brf. 
gadaue Monta-na LXI 1(,San SebasM,n) 
úSarge-nto D. Angel .Alons.o Garata 
(2000), de disponiJJle 'en la 6.11 Región 
Militar [(BurgoS). 
do (14000), da. dlsoponibTe. -en la 1.1\ plaza de Valladolid. , 
Re-gión Militar 1(:C.áce.rse). -Don Mariano .Amante García {r1007'). 
de' di$lponinle en la, 3,& RF'¡:rión Milif,íl'. 
plaza de ,San J's,'Visr (Mul'o1a). 
Clase 0, tipo 9.' 
PREFEaENCIA FORZOSA 
AL Hospltat de Ganado iZp, la 6.11 Re 
gión Mattar (Burgos) 
Sargento U. JoSlé Martín Braseo (85), 
Rama d.tJ FarmacUt 
EspClcIalUlad: A:yudantel de ]l"al.'lnEtclll 
CllIse O, tipo 9.' 
de disp,on.lb1& en la. pla.za de Madrid.¡ A ta Farmacia de la CUnl,ca Mmtar 
,de Muesca ' 
A la Unidau de Veterinaria. de la Bri· 
gada iZe MOIntafLa. LXI ¡(,San 8ebastián) Don ;ruan '(;)vejero ¡Martín {4), de. 
. ; disponible, en la plaza d,e Torremocha· 
Sarge;nto D. José Sáe,z¡ 'BolM1o (OO,),! (iGáocer.es'j. ~, ' 
21 <te julio de 19'78 D. Omlm.:l.OO 
Á. Za Farmacia <lel Hospital Militar ~Don José Pail.rOhes IGarcia ('10'(.6); 1Clt' I AJR. C. A. -M. ValZádolia ntlm:~, 
de Oviedo diS'PonibJ:e' en la plaza de El; Parda Huesca (atenderá a la Agrupacion 
(lMad_rid). - _ . ' I Mix, ta .,ae Ingenieros .BRI,AM} 
_ !DtOnFranciseo 'Bazaga. Lucas (8), d~ - - _ 
-diS'Ponible en la plaza de Madrid. A Za YegUada Militar (lerez ae la' tDon Damel: GÓm.¡¡z: M-ermo \l(}18), >de 
, 
Á. la Farmacia Militar de Santiago de 
Compostela 
_. Frontera CátUz)- 1 disponible en 1-8. plaza de Almoharin 
" , _ -4 (Cáceres). 
,Don Manue], Villero Salas. (10M), de' •. .. • • 
>disponible. en la plaza de Ronda (Má- Al Reg~m1,ento de ArtaUería numo 29, 
,!Don !pedro ,?Iateo Blá2lql1ez (.1), de' laga), ., Huesca {atend.er~ a, la. Unidad de Sos-
~~;:;,~~e. ~n la plaza dfli Tota~a, Ixm Man.uel :Gutiérrez:Hin1)josa I ' temm~ento} . 
< _ ) -(11068), 4e dlS'pomble .en la plaza de /' .""~ - A'''' Q . t iD" '¡ll\~O} 
- Moriles (Córdoba) - -'.uvn """""onso um ;ana , 'Iaz _\ U"JO , 
PREFcE~NCIA FORZDSA . . . . ¡4e disponible en la ~laza 4e Madrid. 
• ·Clase C. tipo 9." I Al Segu1/,(},Q Dep6s~to 'de Sementales I A la Escuela Milf.tar de Monta1l.a (lerez de la Frontera., Cddiz) 1 .(Huesea} 
A la Farmacia de la Academia Gene- . _ I 
TaL Básica de,Suboficiales. ¡(E~ Talarn..¡ .'Don !enaro ;,JUgora Castro ll000), ~e Don Luis Alonso Oviedo (1052)~ de. 
Lérida} 'j du;pombJ:e. en la plaza de. AlmadéT~ -disponible en la ,Plaza de Burgos. 
de la Plata ,(Be-villa). - . 
iDon Eduaro(} ¡LIad!} lM'eléndez (6-), I D0l?- Rar:wn Valero Navarro ~1(06), Especiali4ad: Auxiliar Veterinaria 
de disponibloe -en la plaza de Cádiz. de dlspomble -en la plaza de- C¡ooad-
- Real. 
A Éventualidades de la 4o.s. Región Mi .. 
titar {Barcelona} 
" Clase C. tipo 7.' 
A.L Cuarto ~epósito de Sementales PREFERENCIA VOLUNTARIA 
,(HosP'tta:tet. Barcelona) I 
Don SallVador Alcocer Clarp.s (2), <te- A la Casa de S. M. el- Rey, Cua#ro 
disponible en 1-8. plaza de Btbatajail.tt ,D'On losé Martine.?; Nicolás (-10'i2),' MiLitar Regimiento de lá Guardia 
(Cuenca). <te disponible. en la plaza de Murcia. I . · Real (Madrid~ 
A Za Farmama-Militar de Zamora AZ Quinto Depósito' de Seml'1ltale.~ !.Don José Marco !l}(}mfnguez. (tiOO1), 
Don Agustín Paroual Villoria (6), (Secctónde TU~~~~}(pamPlona. Na" ~~i;!i&P(}nible. en la plnza ,de Zara-
da. disponible en la plaza de SaLa- . .. Don Nazario E&cal-e-ra. Va,l.aro (1056). 
mQnea. -non IRomlin lMarMnTsldro '(lose). de disponible- en la plaz,a de Madrid. 
Á la Farmacia M'n~ta1'.de Oreme de- dispon1blJe en la plaza. de palen-¡ Don Ang¡el YuS'!'e- Gim~ne2J (1{}57), d& 
, cia.. . dlspont'bl!e o&n la. pla.za de Zaragoza. 
'[)on Santos de- la Fu,entpJ Alal:c (9), 
de dlSlPonible- en la plaz.a de Lt'ón . IU Se::cto DepósUo de Sementales 
I(Santa1UZcr} Clase C, tipo 9.' 
A Eventual'tdéUZes <le la Capita.nía Ge. 
neral eLe Canartas :(Santa Cruz de T~· 
nerite)-
Don J'eSltÍS'íPorrero Cobe:tl.a (7), de 
dls.pon'bl&en :va plaz.a de- El. Es.codaL 
(Madrid). 
!Don Francslco iRi-co Gareía (10), de 
d1spontOLe- en la plaza de, 'Mail.rld. 
A~ Depósito dfJ Me4icamento$ deBa-
leares (Palma. de Mallorcq) 
Don Antonio Elata Nal"V-áez {S), de 
dia.ponib1een !a plaza. d& Madrid. 
Rama de V/31terínaria y Cría Caballar 
Especialidad: Cría Caballar 
Clase C, tipo'D,' 
PRhlFEMNCIA VOLUNT.¡\RIA, 
A la Unidad de Equitació:rt. 11 Remon· 
ta (M!%Idrid') 
Don ¡Manue.l Rae7.1l('!'9 Eugenio (10Mh 
d('j d1s'ponible en la plnza de Ma-drlll. 
IDon Pe.dt'O Sán-che·z CollGto (1105G), 
de dlaponilile, ,en la plaza~ de Villa-
nUG>va de ·C,6rdo,}jtL OCóNio.lm) 
~Don Julián' Morales'Du!<iue- (1~), PREFERENCIA 'VOLUNTAlUA 
-de dlS'Poni.bl& en la plaza de Bail.a A la Uniaa!d de Equitación y Remol(!-j~~on Peloegrín N¡¡,vaSl Camargo (10$), ' ta (Madrid) 
-de disponib1a. en 10. p'lazndc ~ala·, . Don iRevtael Jianénez Se-gui (11003). 
gón (Cludail. iR.eal). de dispon:LblJe ,el} la plaza d& Córdoba. 
¡Don 'Pa:blo Ru,i7J Hernánde-z (l067j;' 
Al, ,Octavo D.epósito· de Sementalcs de dls-poniJi1e en la pla.z:a d.e Zorita. 
{León) (¡Cáce·res). 
iDon 'Eugenio Bail.ajoz Hernánde·z AZ Prtmer DeptJsUo eLe Sementales 
(1074), d,e (Usponib1e en 1-a plaz~ <Le' (AJcaZá de llenarás) 
Maqueda .(Toledo). . 
PREFERENCIA FORZOSA 
Don JoSlé ,Gámez¡ Cano (1071).. de. dis-
ponible. en la pl8,z.a de Baeza {J'aé?l~. 
ALa Ye{!uéUZa MiLitar. Sección de Cor- .A~ Tercer Dep6sito eLe Sementales 
¡doviZla. La ReaZ I(PaLencia') ¡(VaLenc!a)¡ 
lDon JOBlé ~a:rza Ramos. (1000), de 
dis,pon1ble. en la plaza de Villames·ias 
(ICáceres). 
IDon' Francisco P<ére-z Lópaz (1090<), 
de diSlponibre· en 10. plaza. de' Melma. 
,Don :rosé Amador Cuquer-e-l1a ([ooo-}. 
da. d'lsponibla. en la plaza de- Alge. 
cfras (Cádiz-). 
AL Cuarto Depósito de Sementa.Les, 
Sección de Mana,r.or I(MaLLorca) 
A~ nco1.mtento Cazu,dores de AUa 
MontafLa GaLica ntlm. 64 '('HueRca) non ;ros(\ V~'l~ll¡e~ de. BIas. (1000), 
de dlS1ponlble en Pfl. plnFl8, d& Vnllndt1• 
,Don luan .SiJlVl':I. León (,108-4), do dl¡iJ. 1>1d. 
¡¡ouinl!} Gn la. plaza da, ~~euta. 
IH Sexto J)lJI1JÓ,q'lto de Sem('.,ntat(J$, S(!C 
A:l Depósito «(1 IlIUlría y Doma (Eatja. A~ l1ataUón. O. A. M. "GravIlLtna$ (Sao aiónda Hurgos 
SlJ1Jilta) bt'/lántgo, Huasca)' 
'Don José Moriche iRubio \lmO) , de 
dl.s:pon1ble- en 1a pIad: d,e, San Ro-
que (ICMiz). 
¡Don ,José iMnl'tín:~ Carl'ión (1m), dE\' 
IDon jM~anue.l rMiralJe·S) ROdr:iguC'z disponibLe en la plaza de Va1encia. 
('lOS6)., dJS' dis'pQ.Uibl'e'· en la p\l:aza <if.'. ¡ ¡Don Manu'e] ¡Cruz· Pinto (10&~). o¡¡ . 
Alioanti;\. '. disponi·bLe- en la plaza de Ja,én. 
t • I , 
,IN Octavo Depósito de Sementa./.es AL Regimie'ftto de ArtUlería de Campo.· idi§ilponibl.e en la á .... Región Militar, 
(León} . ffam¡m. e9 (H'ttesca;) ,\.1 plaza de Madl'id, 
• . Don Mariano P~l'eZl Jiménes {1100;, 
. --.. !DonJuan' Ródrigueil; Bregua (1001), Don lésús Olmo PUeiho (1087), de de· disponible en la 11. ... Región Militar 
-di!> disponible en la. plaza de La Ca- disponible en la plaza de' 'León. I plaza de. Madrid.' • 
l'uña. 4)on Josó 'Garcia Fernández. (11oo}. 
Rama de Almacenes y Parques. ! de disponible ,en la 1.& Región Mili-
A. la Yeguada Amitar, Sección de Tiro ! tar,' plaza de Ho'yo de Pinar-es (L~vi-
'CCord.ovilla la Real, Palencia) ,Especialidad: Almacenes y Parques 110.). . .. 
.Don 'Gesáreo Sánch&z Franco (1m5), 
~I'J disponible I'Jn la plaza de GervAs 
{La IÜOruña}. 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
. Clase e, tipo 9," 
1 Don ManueJJ Cazorla 'Muñoz '(1100j, ¡ da. disponible· en la 4.& Región Mili-
I tar." plaza de· Semhs; ~Barcelona). , iDon Juan ¡(TU ~fartín '{ill1}, de dis· 
. ponible ,en la 7.'" Región Militar, pl-a-
At Pabellóp, de. Medicina y Cirugta í Parque Centra./. de Trn:nsmisiones (EL. za. 4é Valverde de: Majano' (Sf'govia). 
Experimental. deL Hospital. Militar', Pardo) 1 Don José Nj,eto López (:1ili13), de dis- . 
Centra./. .GÓmez Ulla ... (Madrid) ,""n . • O' ..... V Cf 'R . (1""1) ..' p.onible ~n la 1.'" Región Militar, pla-
," . . . :.uvu :"",u",.m e",a am?Si uu,; uE za de Malagón (Ciudad ReaL). 
Don Félix Mellado Robledo (1053), (dlSpofilble er: la 2." Reglón Mllitar I 1Don 'Dionisio Este.han eiarcía (11116;, 
~e disponible. en la plaza de Madrid. 1, plaza de- &7vllla. " ~ de disponible' en l~ 11.''' Región ~~m. 
. • R i ' ~ ··M'· tAl . '. ¡tal', plaza de Madnd. . 
.A la Unidad de Veterinaria 11. Enfer- ey m.en.o tX o ... e . ngen~eros nu.! . Don Javier Conejero Sánchez .(11ll.7), 
mena de Ganado de la Comanda1Urta' mero 8 (MebZla) , 1 de disponible en la 1.& Región Mili-' 
General de Ceuta Don Cesáreo Llanes. Jan1:ar (1003} . tar, plaza ;a~-Va.JJde{)Jjis.po (Cáce¡:es}. , 
de disponible en la 7.'" Región.M'litar ¡ Don Antomo Jlm.énw Esteoha \111~·, 
Díln lFernando Vinar del Solar: plaza de Algadefe de la Veaa (ieónl~ de disponible- en la 1." Región Mili· 
(il059), de disponibl& en la plaza do; lo> 'tal', plaza de ¡Daimiel (Ciudad Real). 
Bafios de. RioTobia (Logroño). Parque 'Y Talleres ele VehítulGS de! !Don José Casa!} Parada (1121), 4& 
Melina . I disponible en la 8." Región Milital'. 
Al Hospita~ de Ganado <le la 4.& Re· I plaza de Cualedro (Orense). 
ffión Mnitar (Barc€!lona) Don leS'lls Garrido Medrano (l()oo) , Don Be,l'min Pérez ,Delgado {1123,. 
de. disponibll(;\ e.n la 7.& R:>gión Mili- de disponi'bJ¡1; ('.n la !I..& Región Mili· 
,Don Pablo Núfiez - Polo Sánd!1t;"., tar, plaza da Valladolid. tar, plaza dI; Bot.lja (.cáceres'). 
(1100&), de disponibJ.e en la pl;8¡za do 
-cartaS'ena (Murcia). 
AL Reffimiento Cazad.orcs fle MOllta'ña 
Ba:l'celona mím. 6,~, BataUón CataJu· 
1i.a IV {BeruC!. Barcetona) 
PREFERENCIA FORZOSA Unidad de Helicópteros II (EL Cope-
ra Valencia, provtstonalmente en S{'-
Almacén Centra~ d.e Repuestos Gel vUta) 
Servic1.o de Manten1.r.ftiento de Artille· 
ria (G;tadalajara). ·Don :ruan Núfi.eZl (luerero (100'3), de 
disponible en la 2.& Reglón Militar. 
Don Caslmiro 'Díaz Berrocal (1001\ Oon 'Franc!ooo Cinca ,A~onso (100e) , pjlaza de ECija (Secilla). . 
<le- disponible err la pInza de Bn<lt"joz. de. dis.ponlble e-n ];a 7.& Regi6n Militar,. ·'DOn Jesús LópeZl Fel'nán<lez. (1096), 
plaza de Valladolid. . de disponiblJe en la 8.'" Región', Mili· 
Al Regi'tmento Cazadores de Monta11a ¡ Parque 1J TaUerl's de Artillería de 'la tar, plaza de- Alicante. . 
Sícilta nt?nn. 67. BataUón LegaZPi\ 1& Re ió Milit (M drU:!) XXIll (San Sebasttán). • U n ar a. UnM-ad -de HeLicópteros 111 '(AruoncE. 
" . . I Don Andrés' Moreno Linares {!l.OO1) , no, Log!o1'íO) , 
D<m Carlos lbáfie'Z' ,Arribas \1009), de . de diSlponibre en la 4.& Regi6n MIlitar. Don Francisoo Casado Alamo' (1(09), 
disponilile en la plaza d& Logrol10. plaza de .. SeOOSI (Barcelona). 'de disponibl.e en la 6.~ Reglón Mili-
tar, plaza de-. Santo ¡Domingo de. Si· 
.lIt Grupo (te ArtilZería a Lomo LXI Academia de Ingenieros (Madrid) los (Burgos). . 
I(Pa.mpLona), IDon ALe,jandro Gil Herránz (11001, 
Don Luis> GUa ROdrigueoz: (1005), de de disponible en la 8." ,Región Militar, 
Don :rua.n Sáncrh:ez QUlero (1m3), -de disppnible en la 7.& Reglón Milital, plaza de .casteillÓln, 
dlS'ponbble en ];a p-laza de lVlad,pld. plaza de- yalladoltid. I . 
, . C. E. F. A. M. E. 'T. {.co'tmenar Viejo 
de~ 4.0 EscaJón I(Retamares, Madrid) . ~REFERE~CIA FORZOSA Centro (te Mantenimiento ELectrónico 1 . Madrid) • 
AL Reg1.mill1}to Cazad,ores d& Monta1'ía 'D . R 6 P 1 Ji é . (1007' Don Víctor Carrasco López. ('li10) , 
Arapiles numo . ~d~cÓ (te Ur(JrJL Le· de- ~fSPO~~1~ en eI! ¡Le. ~~~~n Ml~: de· -disponible, en la 1.'1. Rl;gióll Mill· 
) tal' plaza de Madrid I tar. plaza de !Madrid. 
• • • non José Almngt'o 'PrOido ~1124). de . 
D'O!! AniCll'ó$l IMU!:i'i021 ~artíne'2l (1~. J, ,Rcgimiemto Za.pó,dores de ,Za Reserva diSlPf)n1ble en la 2.'" Región Milita.r, 
de- d15'Ponib~s en la pla,za de -Gartagcl- . General ~Satamancal ! p·1aza d,e CáJdiz. 
na l(iMurcia),.. iD'on JOS$ Salas Veoo,ugo (11%6), d& 
IrJOn Ange-lJ VázqueJJ Golri ('1008), oda- dis1pon1ble en' la il.e. Regi.6n Militar, 
At n~(1im:t(mto Caladores de AU~ diS'pontb1e en 10.7.& Región Milita!', p'laza de IMSidr1d, 
Montana GaUda. n71m. 64, Batallón Pi. P1&oo de, VaUo.dolld. '. loon íDoiego.ao.rcí.1l. íF·erruínde-z (i1131), 
rincos Xl (la ea, Hu.csca) . deo diSlponibUe en la 1 .... R~gl6n Mm. 
. . Rama ae AutomocMn tar, plaza d,e MOidrM. , 
¡l)Otl Pf1~ll'O Vlce,:n1;;e Bouz¡oni {lOOrl), EepGOIEtUdlld: MecdnkolJ {le Helicópteroa IDon 10só .Seno'VUln. ES>tlrJbnno (ILil3'2h 
d(J. dl¡;.pol1H)loe -en 1apla,m de Vlnnu dG <Usponí1l1e en la 7."Reglón .Mt11. 
d,e; IGeg'u, ,(V(l.llo.d~l1L<I). ClaMe e, tipo 9,' tnr, plfll'la d·o Vo,llndolld. 
At Grupo {Le Artillería a Lomo XI,I 
. (,r,¡Jrlda~ 
IDon 'I<irniliano ~j~l'O lP-érC<2i (1Qrro) , 
d~ dis·ponlb1e- e-UlJ\!1;P.l-a.za de El PUl'-





·D'on MfmUe1 T ..ópel'). RtlClo (t1aa) , ,}o(~ 
dl¡;.ponihln Ni 10: l.!!. iR,e.glón Mil1t.lJ.t\ 
plaza de ,MadrM .. 
S. A. M. E. T. (Colmenar 'Viejo. Ma. ,Don A~ejandro MIl:rtfn de-l- R!o {-11311-), 
drüL} de' disponibJ¡e en la 7.'" Heglón MilIta!', 
plaza. de- Madi,na de1 c'ampo (Valla-
0011: José !Lalfuent6- l;1ulbi'O (1005),' <te .0.011.0.). 
21 de julio de 1978 n. O núm. 165 
PREFERENCIA FORZOSA Unidad. 46 Autos d~ la Brigada, d.e In,!Regil1liento 'de Infantería Aragon nú .. 
fantería lifecanizada XXI (lIférida. mero 17 (Atm,ería, provisionaln~ent~ 
C. E. F, 4.. ilI. E. T. ~Colm(lnar Viejo, 
illad.rid) 
Badajoz) . en llfáZaga)' 
-~- Don JoSé tLópez Reja ,(ll00¡,), de di s.. JDon ;José ISerrano Lopera (10M)) de-
Don ¡osé Hel'nández Campoy (1100), ponible en la 2.& Región Militar, pTa-¡ disponible en la 9,& Región Militar, 
'11&, disponibI<6 en la. 3," Región Mili-I,za '11& Se-vi11a. ¡Plaza de Vélez Blanco { .. 4.1roena}, 
tar, plaza de lMQlina de Segura (Mm .. - " 
ei;l: BIn'l' Ar '11 A .. '11"'""! Compañía de Transportes de la Bri-¡RegiTt¿iento:ae Infantería Extrtlmadu-
,,-,v!l ,110 gu o r~U.o ~,'" '>' gad.a 4e Caballería laru,ma {Sala- TU, núm. il.5,~Almerta} 
de dlspomble en la l,a Reglón lVCllitar. manca) I 
plaza 'd·e .cuenca. " - 'Don Francisco Pcérez. Bmmdia (jJ63)~ 
,Don Pedro Delgado d\-folma ~;t;118). .....0'" '" t • .\'l,.' "b' {lf\O'" rin Id,e disnonible en la i1" Recrión M:ili-
'11 d' 'bl 1 C 't . G - 'il 'L< l'>.ll onlo >"'1.lJa]o.",- aJo \1Qi}J> 'Uvt' 'n 
e. lspom ~ en a apl ama ene- """" 'bI 1"" TI ".'ó ""'l'í tal' plaza de GetaA'e "Madrid} 
ral de .canarIas, plaza de Santa Cru?;' ul~.t'onl e ~n a <J, ""e"l fr, ;.'u 1 al', 1 ' \ 
de Tenerife 1 plaza de Cilleruelo de ~a:lo (Bul'-¡ . 
J)on Juan 'Jnarros: Reglaro (1120), dI'> gos) , Batallón ](.fi.xto de ,Ingenieros X (Ar.-
disponible en la 6,& Región. Militar, JI . 1 mería) 
plaza d·e Logroño. . ' Regimiento ae Infantería Cazadores 
- 'Don Pedro Vá.zIr:Wez; Corrales '{;l'1~), de Alta Jtontaña Galiciu, núm. 64, Ea-, Do~ ;ros? de la Torre Bel!o \ll~).' 
de disponible en }3, 1,'" Región l\fili- tallón Pirineos XI (laca, HUí'sca) de. dIspomble en la 1."< Reglón 'M:111-
tar, plaza de Almoarín (Cáceres).· taro plaza de Puebla de c-\. (Cuf'nca), 
. Do nAngel !Delgado Sánchez, (1;l25) , Don'Francisco Perusa Bravo '~100'f), 
de disponible en la 2.&" Región Mill· de disponible en la 5,& Región Mili- Academia. Generaz, Militar {Zaragoza;¡ 
• tal', plaza de Valdecabal1eros (Bada, ',' tal', plaza de BarbastI'o {Huesea), 
joz). iOon .:rosé Ramón Arévalo l1671), deo 
. 'Don Pedro Juste Asensio {Hit?}, .tie) Regimiento Cazadores de, lI!cmtatia St. disponible en la 5.& Región Militar. 
diSiponible en. la. 5,& Región Militar, ciLia mimo 61, Batallón XXIV {Irán, plaza de casetas (Zaragoza). 
plaza de ~os Fayos' (Zaragoza). GUipúzcoa} I Don JeS'Ús Juarez Villagrasa \1000). 
Don Josá GÓmeaLol'ente. (1128), de de disponibl-e- en la. 5.& Región Mili-
disponiblee.n la. !t.s. Reglón Militar, Don José Pascual Pérez (ilOS!), de tar, plaza '11<,< Bal'bIlstro (.Hu-I'sca). 
plaza de Mal'belJa 'CMálaga). disponibl-e. ,en la 7.& ¡Región Militar, 
IDon Andrés Garaia Franco (l!129), de plaza dIT Espinosa de Ct>-rrato (P1l-
disponible en la n. ... Reglón l"hlital'. l~n.aia). 
plaza de M6stoles' ,(Madrid), 
(l)on Molll'o ,Lozano Pin!lI¡L (113(;), Regimiento Acorazado de caliallÍ!ria 
de dlsponibl>ll en lo. a ... Rogión M1Uta.r, Numancia mZm. 90 J BarMlona), 
p},azo. de Lillo (Toledo). ... 
Especialidad: Mecánicos electrIcistas 
Clase e, tipo 9,' 
·Don¡oSoé Garcta Mor,eno ,10n;. de 
disponible- e-n la '1." Región Milita:!', 
plaza -d's< Albadalejo (Gfudad Real). 
Re(l~mtcnto de Instrucción Cal.atr(Wfl 
n'l2mero2 dr: la Acadcmfa al"' Calla. 
lLeNa .(Valladolta, 
Don Juan Lucas Nlpto (rtOOi'J. dI)' 
disponible en la 7." Reglón M l1ita r. 
plaza de. !Alo&jos {VallMOlld; 
Regtm1.ento d.e Artmería de Campa. 
fl,a núm. 1.\1. 'WicáZvaro, Madrirl) 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
Don -Luis Martín Mate, (1084), de 
disponible- en la6.a. Región Militar, 
plaza de, 'Guro!e1 de Hizan (Burgos). Dori le·sus. IAlor¡,s.o, Pefiawer (1008/, 
de. dispordbI'8 .en La 1& Rpgión Mil!· 
.ltcgimitmto de lnfanter!a Mecaniza. Regimiento ·de ArtiZUJt!a de Campafl,(f" tal'. p.laza .a.e Corral dll< Almagel' \'1.'0-
de Uad-Ras núm. 55 (Madrid) n'lZmero 15, Grupo 4e Atmería 11.ad0). . 
Don ApoHnar Pln1lla Pórez (1000), 'Don ·José iEser!bano, Pél'e7J ~11(}~), dl} Regimiento Mí:eto de In{Jenícros ml. 
de. .¡fisponlbre en la 1." Reg\ón MilL· dlsponibLe en la á.a. Reglón Mll1tar,¡ mero f1 ,(Campamento. MaariIL) 
tar, plaza de -Geta.te (Madrid). plaza de Arévalo (IAvila). 
lDon EduaPdo ,Garefa Ubeda (10'1'21, II)ton Berna.bé ,López¡ Súucíhez {l().fj(J), 
de disponible en la 1.11 Región Mil¡· Regimiento Mixto de Ingenieros nú, de disponibLe en 10, 2;a. :R,egIón Mill· 
tar,plaza de Soia1vo (troMed.o). mero 4 ~Barcelona) tal', plaZliL de EL Viso ~Cól'dObU) 
Regimiento Ligero Acorazado de Ca,' Oon Toroás Rope-ro Huertas (1085), 
balteria VUlavtciosa n'l2m. !l.4 (Reta, d,a .Qlspon1b1>e, en la '!,!I Región Mili-
mares, Mad.rid) tal', plaza de. Mlldrid. 
D'on Juan lD'iaZl ,GómeZi (1003;, de 
,Don AllI'onso '011<va5 Paredes. (1.()I{'4) , dis'ponlble' en la d. ... Región Militar, 
de- disponible en La :1.'" itl.'c¡ldón MUl- plaz,ll de MMríd. 
tar, plaza de- V1l1averde· ~Mllidl'!d). 
Regimiento /le In(antli'ria CaZa(lO'l'I1,9 
de Montafta llareelol1a Mm. sa, J)a-
taZZón CataZ:ufta ,(J)erna; Lérida) 
iD'on Jmm O'lmos: ,T.Mu,pute, (10lJ8), 
de tdl!l,ponl.blJe e'l1 la 5.11 R~gión Mm-
tal', plazo. du· ZU1'ugo:m. 
rJn'tttrod ele Autos "le la l#ri!l(1¡lla (tI! l1l. 
tantcrta A,r:o·ro.z(ula Xl! (m GoZoso, 
Mactrtct) 
,Don Vale11t!n r ... 6p,ez. iRul:liQ, '(1()(¡6;, 
da. dii31ponlb~e en la d..¡I, iRt'gló!l MilitlLl', 
plEliz,a de íPueibla d.e lA. I(Ouenca). 
,D,on :knionio 'Bra,vo Bo.rranco '11(70). 
de distponiblc· en la iI..~ Región Mili· 
ta.r, plazn de. A1cI;üá d.e Henares (1M11l 
drid). 
Unidad; de Autos de Za ¡1rErlada de Ca· 
baLZcrta ¡arama (SaZamanca) 
Don Santiago LÓ'p.e·:z¡.M(;nchero Ca~ 
l/l1horra. ,(1076), de d1s'pon!b1e, en la 1." 
Re.gión Militar, p1aza de 1]J.aimiel '{CIu. 
dad ,ReaL). 
R/Juim1flnto Ar:o'faza<lo ,(],(J Caba/.llWf,n 
Ma,ntcsa núm, B ,(,cIJ1~ta) 
'D'on¡"L'~ncis()o M ,e l' g 11 l' Calan{\l:ta 
01005), de diSlponibJ:e en l!a 9,11 Región 
Militar., Plaza de, Málaga. 
D. O. num.165 211 de julio de 1978 3&5 
iRegimtcnto A.corazado ,ILe Caballeria Gl'U.PO Ligero ,de CabaLZería VI {T'i-' Grupo ae Artmel'fa'l' de Campa7'!a 
ALcántara 1n,m: lO' ¡(Mulilla) \"" torí~) I . XXXII (llJure-ia) 
Don Antonio lD!)minguez Vara {1002}, '" Don lFabián Bello Pineda (1112), de. !Don' José Cabrera López (~()'73), de. 
4e disponible en la 2.& Región Mili- disponible en la l." :Región Militar, disponible< en la 9." Región Mi1itai', 
tar, pLaza de Seovilla. ; plaza 4e P. de Almenara (Cuenca). 1 plaza de Jaén. . 
Regi.miento Mi.a;to de Ingenieros nú-
mero 7 {Ceuta) 
Rama de 1\.fecániéa Regimien~o de Infantería Aragón nú· 
mero 17 (Almería, provisionalmente Especialidad: Mecánicos de Armas -l . ) 
il)on J.osé Chía Calzado (l086j, de '1 en Ma aga . 
.disponibl,¡; en la 2.& Región Milita!", II Don Salivador .G o d o y . Benavi4es plaza d-e Gilena {Se<Villa). I Clase e, tipo 7." (~), 4e disponible. en 'la 2." Región· 
. I PREFERENCIA VOI.¡UN. TARJA ,. Mmtar, 'plaza de .córdoba. llegimiento 1\.fi.a;to de Ingenieros nu· D R f l,ro - "1 """"") <> ) , 'on a ae .... anero ,-",-guIar \"-U<K>. 
mero o I(Merma d .... 'bl 1 º& R O"ó 'u'r' Bandera Roger de FZor, 1 de la Bri- e< 'UlspOIJ.I & -en a <.. e",l n .mLl-
. "n ~,,- t (Al 1 - '" H tar plaza de ,córdoba. lDon ·JesÚs Torroba Julyez: (1090}, de-.gaua ... araca"u:ts a L ca"a .... e e-l ' , 
-disponibl:e en la 5." Región Militar, ¡ " nar~s) 'l' . . '. plaza de Zara<Toza ! . . Regtm~ento de Infantería Alava mí-
, " . I J)ou L4.ngel· González: Gómez ,(!W86¡. _ rnero 22 I(TaTifa) 
Grupo de Intendencia para la Coma'/!- de, disponibl'& en l~. \1." ~egióu. Mili· _1 ; _ . ') \ 
.iJ.ancia General de Ceuta, Agru.paci6n tar, plaza de Al'ba'!laleJo (Cmdad ¡ .Don. Juan :Ibáfiez San~ (~063!,. de 
Logística n'4m. 6) . Real)., _ . J ~hspomble en la 9." Reglón MIlItar. 
l Don :Je.sÚSl Molinera Sánchez (2069), plaza >de Jaén . 
. iDon luan MarUne21 Esteban <l~), de disponible en l?- 1." Región Mili-
de di9pOniblf> I'U la 8." Regi6n':\iili- taro plaza '!le MadrId. 
'tar, plaza de Pontevedra. 
Bandera Roger de· Lauria, II de la 
Regimiento de Infantería ULtonia nú-
mero 59 ,( Gerona)-
Grupo rl,e InUfll/le1/.ci.a para la Coman· Brigada Paracaidista (AlcaZá de He- ifJ'On lDIego Quintana Péroz \~fKY.l), 
dancia Gfncral (J/" Melilla (Agrupa-l na1'cs} de >disponible en la 9." Reglón Mili· 
T,ogi.9tLca mimo 7} l· G • 111 '1/)"0'1 ; tar, plaza de 'Ml'liUa. 
• Don' onzaIo .. I\.I'COS" [\.ans a \",Uf. h ¡ 
'''''on Jos" "'i"'" 'Crl n 'lla'" (1091\ d" de- disponible en la La. Región Mili- I 
LI' L u""" .". ", "'. . R~!limiento Cazadores .,le Alta Morir 
.disponible- !n l:ll.a. Rl1glón ~llltnr. tal', plaza de Cuenca. talia Valla<lo/i.d m¿m. 65, llataltón W:. 
plazlL de .'ÜIOV(l) ,de Tajo '(To!t.elO). i Bandera Ortiz di! Zárate, 1I1 al' la fona VIII (lIucsca}. 
Unidad; dI: Alltos para ~a Comandan- nrtgada Paracaidista (ALcaZá de Ile-
cia General <le ;ifeltlla {A!1iUjJación '1 nares} 
Logística n'4m. 7), . 
. , Don LuiSl Roorígllez Arias \2(87), de. 
;o'on L:\ngeJ.. de Lucas Ll\.uria (2()'jlf)}t 
do >(li~IPo·fli'h1(l en la 1.'" Región Mm-
tal', ,plaza de. Guadalajal'a. 
IlJon VictorIano P-ére-z 'Garefa '1(}76). disponible en la S.a. Región Militar,. 
<te. disponible en la 3 .... B.e!jlón Mili- plaza de I.ugo. . Compafíía de Esquiadores Escalada-
tal' plaza de- Molina de Seg'lra (Mur- . res de la División de Montatl.a «Nava-
<lia)., . Grupo de A.rtillería de la Bril]alla pa'l' rra núm., :(j. ,(EstNZa) 
(Don S(~bast1ún .¡jarcia Moreno \1(}79" ¡ racaiélista {Alcalá de llenares) • 
<le- disponible .en la !l." Región Mni~, Don FéHx .Alien!{je Benito (iW}3). <11: 
tal' plaza de Mejorada d-é-l Cam$lo f 'Don Manuel Garcia (M¡¡dina (2060;. dis.ponible en la 6 .... Región Militar (M~rid) " .• de di$lponible en la 2." Región Mili- p1:aza de LogrOll0. 
. tal', pkaza de. Sevilla.' , 
Parque 11 Talleres de Artillería de la 1 Regimiento Acorazado de Caballerla 
S.«· Regtón JI.1aitar (val·encía) Batallón Mia:to áe Ingenieros d.e la I . Alcántara n'4m lO< '(Melilla) 
Brigada Paraca'ldísta.(AlcaZá de lU· . 
,Don' 10sé Mal'tínez Beltrá.n (1088:. I . nares} Don Vicente \Rincón Arenas (208()}, 
<li?< >diSIPonlble en loa S.e. Régión Mili '" . ~ . de diSlponi-ble en la 9 .... ,Región M'ili-
tal', plaza <de ValJencia. Do,n ,Luis Sanz ;ymo.l'eJo (2();)~)! de tar, plaza de IMelilla. 
I disponible en la l.'" n.egión Mllltal', ,Don José Gareía Campos {~(}71) de-
PREmERENCIA FORZOSA plazá de Vallaodplid. . <lis.ponibleen la 9.& Reglón iMilitar, 
, 
Centro de Inst:rucción de TI IJC-luta8 
número \) l(Figuera,9, Gerona) 
Clase C, tipo 9.' 
p;aEFERENCJ:A VOLUNTARIA 
plaza de !Melilla. 
Regimiento Acorazado d.e CabalZerf.a 
Espatl.a núm, ,11 ('Burgos) 
())Ofl iMario 'Lop.ezos'8. Gómez (11114). 
de >dlsponi'ble en la l,a. iE{E)g1ón Mili. Centro de Instrucción ·de Re'c~utas nú·, IDon Pedro deo ]¡a L/;lJltla Pérez (2002,), 
tar, pInza de· (Maodrid. j mero tl. (CoLmenar Viejo, MadliU) de d1s.poniblG en ~a 7,0;. Región Mili· 
" " I tar, pLaza de Vallaodol!>d. 
Centra/Le InstiUoo1rón ·(Le :El ecLutas mI- ' 
mero lf.i 'H;ampam~to ele Araca, Vt.. Don Luis ,Martín Murtín'¡collS'U¡;g'l'a Grupo Ligero de CabalZf;ría VI (V·¿ 
tOr~tZ').. ,{2007}, >de >dls'ponibb(l e-n lo. 1.& Rt'glóa I torta) 
, . " ,Milita!'. rHtlZítl do Ciudad Real. 
:non Ansoolmo fJ.\1l El. l' t t n· Cl!ll·charro DouLuiSl AlIv¡u'flZ !'lalgado (lUHlSJ, de Don Jes'tl.a lF'e·rn.lÍndo2l Samanif\g'u 
(rJ.il0iil, d0 d.!slpon1.bJ..e &l't lJe. 1.11. Reg1()fl d!~poni'bl~, (l.U Nl 8.& n~g!Ó!l IM:!.Jltt1.1', ,(2009), de· >dia,pon1l:l1fl en ~u. 7.-- Hogj(m 
MUltal', .Plaza. de· ,M,adri'd. ',. .. 1 plaza,"'!de· On\Us·e. Mi11tar,pllaz;!l, >d,e Valladolid. 
Grupo Jilgr.ro :de Caballe?i:~ IV {Go. Centro ,de Instrucción (le nl'r.tnta,q 1I'Il· Regimiento, de Art1.Ztllría de CamJialll, 
. rona~' 1 mero íl8 (Campo8oto, Cáéltz) número' (t6 ·(ALmería) 
[)oOl! Mi~~l (Mu:tl.02l Herre'ro ,"(<1:1,15). Don iEu~'ogio 'Fernández Raposo \Don Man'Uel: lGarcía Jiméne·z, (0074). 
de' dlspontpl:e- &n la 7.-a. Reg,lón Mm·' I(~M}, de disponiJJlJ& en la 2.'" Región de, 4iSIPonibL& en 1a 9'.'" lRegión Mili· 
tal" ·p.¡aq;.a"~t{t,~:)S-egolVla. . I 'Militar, p·laza de, \$e1villa. I tar plaza de' Granada. . . . 
'2lt d-& julio de ~978 D. O núm. 165 
------.----------~~--------------~ -~---------------------
Regimiento de A:rtiUería de Campa'ita 
número 211 (Lérída) 
IOon José Garcta \Rodríguez¡ {2.QS-2:l. 
.Don Juan Moreno Narváe21 (2059}, de ¡ :Don 'Francisco ,;\ g u a d o Romero' 
diljoponibleo en la 2.'" iR-egión Milita:r. (itO"'-), de >disponilile en 'la 9.'" Regióli.. 
plaz.a. >de Sev1lla. Militar, plaza. >de. Málaga. 
de- disponilile en la 2 .... Región Mili· Parque y Talleres de A:rtil~er{a de 'cit Para el Sector Ce-ntro Táetico·2 (C.á-
ceres, provincia), en la especialidSld 
, de Oparador >de lElquipo de Planta Fi .. 
tar, plaza de Se.v1lla. 5.e Región Militar {Za1'agoza) 
Regi.miento Mücto <de Artiller(a m¡nte- IDon Joaquín Sánohez Hernánd~z ja de Microondas. 
'1'0 oo., Grupo de Ibiza (2007). 'de disPonible en la 3." Región . . 
Militar, pl~za de Alicante.' 1 Don ,Félix lAt,"1lado ."Guena (1042), de' 
Don Juan Vicente- iMin'ero (2(89); de. !Don José Pueyo Sanz (2058), de dis-' disponibloe en la 7.a.iRegión MIlitar, 
, di@Onible- ;en la 2.'" Región Militar, .ponible -en Ía5."Región Militar, pla- plaza de. Valladolid. . 
plaza de Badajoz. za de Zaragoza. 1 
Para eL Sector Soopirinai,¡¡o T-il8 tBar-
Blttallón Müctode Ingenieros XLI (Lé- AC/lIIe-mia Generai Básica de Subafi- celona), eu la espeCialidad de Opera-
rída) . . ciales ,(Tremp, Lérída} dor de Equipo de- Planta Fija de Mi- , 
:Don Francisco Vicente Pecino (2095), 
de disponible en Ia~.& Región. Militar 
, plaza 'de Gente.. 
. .' . m'oondas. . 
ilonJosé Monje Benítw; (200&), da',·.. . 
disponible en la 2 .... Región Militar,Do.n Leona.rdó Roqueu Páez (1t).f,3)~ 
plaza de. Se-villa. de disponili1e en la it.a. Región Mili-
U. S. T .. y M. del Regimiento' de Ar. Regimiento Jlilücto de Artillería mime-
tar, plaza de !M;adrid; 
tmería n'Útp.. 9§; {Las Palmas de Gran ro ?2 (Mahón} 
Canaria) PREFERENCIA VOLUNTARIA 
iDon Guillermo Garcia iDiaz t2(94) , 
.Don M a. n·u e 1 'Carrasco Guerrero I de. diSiPonible en la. 4." Región Militar, 
(2088), de disponible en la e.".,I{q,tión plaza. dE!< Barcelona. 
Militar, plaza de· S&villa. 
GIase e, tipo 't," 
Al TilTcia Don Juan de Austria, III 
de La Legtón 
Grupo de Fuerzas Regulares de In· 
fantería Tetuán n'1lm. ~ (Ceuta) 
IDon Antonio Valle- 'Lóp-e-z (2G79) , dA 
disponibLe- en la 2.'" ..Reglón Milita!'. 
plaza de S<w!1la. 
Grupo de Artillería de Campafia 
A.T. P. XII ¡(El Goloso, Madrid.) IrJOn A<lolfo Rodríguez, EscuderO' 
'Don .Antonio M o 1 i n e r a Sá.nch¡>?;(1000), de disponible en la 7." Regl6n 
(2002), de <lisponlbl-e en lo. V" R .. glón Militar, ,l)laza de Valladoli<l. 
Militar, plazo. de Maodrid. 
Clase e, tipo O." 
lDonlsldl'O Vnllc Na.vurl'o (0070)., de PREFERENCIA FOR7"oSA 
disponible en la 2.'" Región M:11itar, tU Batal1ll1l. Mt.i.lJto de Ingenieros XIl 
plaza d-e Sevilla. Regimiento Cazadores de Alta ]\.:fon· 1Don Luis- Ca&ado Santamnl'fa (16321), 
. . taita G.alicia m2m. ('1it RataZlcin ara: de d!~'ponib"" en In l.'" ,1:'>""'1ól'\ Milt'~ Grupa de Fuerzas Regularcs de 111- Lt XXV (S bUI,"! fl) a '''' ... ,n",-.. 
ji ... " 1 ) 'Ve. nas ,a ""n go, wl!!ca tar, plaz"Ae ,,,s~'''r'l'''. fantería MeLilZa tt'Úm. lb (m.e •• Z.a' .. 'U \LV,."... 'U 
\l)Qn DlegoSo},el' ,segura (2007) , de. 
-:Don José limóne21 Ol1v'a (2003), <la disponi,ble en la 2.11. R-eglón MUituT, 
disponible. en lo. 2.& Región 'Mllitar, plaza de Sevilla. . 
AL Destacamento dll Parque (],e Tr.an.~· 
mtstanes de la Unidad (Le Servido (111: 
plaza de ,Ceuta. Material ae la Brigada Acorazada XIl 
<ti 
Grupo de Fuerzas Regulares !le In· Rama de Electrónica 
fantería Alhucemas núm. 5 (MeliUa\ Especia1idad: Mecánicos de Sistema 
1 Don Leandro 'Cas.tellar R~dl'ig~f':r. 
de "'(1033), de. diSlponiblie en ltt 9." R¡'giór. 
Mi,litar. pla~ de Almeria. . • 
!Don EmUlo !Mullor 'EJcpóSJito ,(2084), 
de. d:!spoñ1m.a. en ro. 9 .... iaegión Mili· 
tar,plaza de lMalilla.· 
Telecomunicación 
PREFERENCIA 'VOLUNTARIA AJ Regimiento. de InfanterUI. :A.'Taf/o1t 
número 17 ~ 
Regimiento Mwto ,ae Arttnería· nú· Clase A, tipo V 
mero 00 (Ceuta) non lRatuel Córdoba !Plaza (110a.~). dH 
. Al Regimiento de Redes Parmanen disllonible ·Son la 9 . .& Región Milit,llT • 
. [)on tAntonio iOoolll1ínguez Liébana tos y Servicios Especialas de T'Tan,~. plaza de, Al:m.erla. 
(2()'72),' >d,c¡. diSlponible en lo. 9.(1. Reglón misiones I(Re:(L TcrrUorta~ de Mando) 
Militar, plaza da. Jaén. 
Regimiento Mt:cto de ArtiZterta. n~me. 
ro m I(Melilla} 
oon Jooo !Ló'Pez Parls (0078'), df1 dis-
ponlbl>& en 1:a fí." Región tMil1tar, pla· 
za de A1me:rín. 
Parque ele ArtiLlería pa.ra ta C01lLan· 
ela,neia" Gerwrat d.e M(J~ma (Ayrupa-
c1.ón Lou~snca núm. "1) , 
Qon Antonio IG o n 21 á. 11 o' l!l GCH!IHU",:r, 
(r077J. dClt dis'pc)11I,blt' ('tl li1 \).~ Hf'gl(¡n 
!M1Htar, pIllzfJ, d¡¡. !Mi~111!l OJ. 
.f!llgim1.wl/¡to da ln(antlJ"r!a IC:ctrem(uJ:/J,. 
ro. núm. 15- (A.tm(jr~a) . 
iD'on J'uliá¡;¡. iRebo'l1o MartIneZo (2GOO) , 
de diSlpon:Lb~e en la, 2;,0. Región MUl· 
tar, pla,za de S6JVilla. 
Para. la. UnMad de'kL\:p.oryo nIri!cto.!1 Al Regimiento de Infantllríl!!. Mecan1- • 
, zada -Castilla núm. 1& (Va.lencla)J, e.n lo. eSiPe,ciali<lad de R~· 
pUlI'!l.do,l' ,dl) Equipo de. PIQ¡Ilta Fija de 
Mi,croondas. ./ :l)on Josó IMu:f102J Gutiérre-z (10S7), d~ dls¡ponibloe en la. 3.6 R,egi6n MlIit,lll' 
,Don ¡Manuel IR o ro Gro Manzano plaza de, 'Cartageua ICMut'cia). 
(10:18), >de dis.poniblc;¡, en la 3,110 Región ' .. 
Militar, plaza de. .']\¡fu1'cia. I Re{/imtento CazatLor<rs de AUa Monta-
'Ita Ga¿icia n'1lm. M 
PItlílli1l!lIll!lNCIA FORZOSA l· . 
,D'on 'Ramón V 1 ,C{1l n t (l< 1"(Jl'tl IU1>111"Z 
(,1{}~I), <le dle.pon1.blre c:n la ,,/," .J1('g'lórt 
Militar, pla.za l{itl< VU.ll11dolld. OJ¡Ultl A, tilla 1,' . 
A~ 11(J(Jim1.cnto d.o IUd,l1,q Pcrmawl1l..· 
tes yser1)i(lto,9 l?spc()'LaLcs ae Tfans, At l'arcer Escalón, Parque 11 'l'aUr.r(!$ 
m1.s1.anesl(lli:a 1'errtto'Tiat de Manilo) (Le l'ransmistarw8 (Lo la lefatu:ra dO' 
, ingenieros de La U"a !legión Mil·tta'l 
Para la Unid,lld de. A!Poyo ,Genera: " 
('Mndrid):, en la -flS'pe,cialidad d·e- R~.: lOoOU F,e-rnando ;]),omingueZl Gaballl? .... 
parador de, 'Equipo da. lPlaXl1ta Fija .d~ ro (103\1)1, de· disponible e-n ~a 1.11 Re· 
Microonq.as. \ glón 'MiJdtal', ,pla'2la de Madrid. 
D. O. núm. '165 
,. PREFERENCIA FORZOSA 
Clase B, tipo 6,· . 
2lI: d-e julio, de: 19178 
Al Batallón Mixto .d& IngenierO's XII \.tJaüo Mayor, a J)<l'opuestJa .de la ;r~ta. 
. ,Pei'manente de Personal, ha. coocoo!. 
Don ¡Ignacio AyuSiO iGarcía. t206&}, do a la ifuncip.nal'io civil del Cuerp() 
d-e disponible en la. 7." Región Mili.- Gene.ral A:uxiliail.' dOila lEn.ca,rn.aJCión 
tal', plaza de Segovia. ' . Rodriguez Mufioz, .en situooión. de ex • Unidad. de HeZicópteToS 11, provisio. 
1'talme.nte en SevUZa 
AL Batallón Mixto de Ingenieros de 
Doil Antonio Vizuete iDosa1 {1040}, La Brigada de Gaballería ,,¡ardma» 
.cedeoncia voluntaria, e.l ,reingrooo al 
sel'vicio a-ctivo en la (l}lam de: León, 
.con la obJi.ga.ción de asiati'r al pri-
mer <concurso ·de: méritos que se con-de disponible en la a." Región :Mili-
tar, plaza de .Madrid. lI'. 
Clase e, tipo 9," 
Don ;ruJio Salgado Yela (2(66), da vaque en las <CÜ'I1di-ciGnes que espe-
disponible en la-l," Región 1\1Uit.ar, .~ifica el alrtícu.lo 80,4 del ocitadG, 'Re-
plaza de Guadalajara. glamenta. 
Bn virtud 'de lo dispuest>o en el a.l"-
iU BataUán Mixto de Inge'fl:i.eros LXI' tículo 55 'Qo8 la Ley Articulada de FU!l-
Al IJ.egímíento de Instrucci6n. de la ;cümarios Civiles del lEstadó, se élJIis-
Academia .de IngenieTos Don José iDíell Arnaiz ¡(2100}, de dis. edíbe >con oorác~ p.ro·visHmaI a di-' 
ponib1e en la 7." Región lMilitar,pLa-chl8. funcionario a Jos ServieiDS' Lo-
IJ)on Juan Hernánde:z; Valiente-{103a), za de- Valladolid. _ .cales d'6 Intendencia de la .citada, 10-
de disponib1s en la .:t.a. Región Mili· calidad, 
tar, ,plaza de- Madrid. AL BataJ,lón Mixto de Ingenieros ,XXXI :Madrid, 13 de 'julio da 1978. 
Rama .(1,& Mecánica 
. 
Especialidad: Mecánicos de MáquinaS y 
Equipos 
P:RJDFERENC!:A. VOLUNTARIA 
Clase e, tipo 1,.. 
A' Begimtento Mia:to de 'Ingeníeros 
ntZmero 6 
'Don AMOnso 'P-ére!1'J AI'Varez (2075), 
de. diS'Ponible en la 6."Región Mili-
~ar, plaza de Santibátlel'l de. Zarzagu, 
do I(Burgos). 
Don Leonardo- iLor~nzo Sola (2:00\1), 
{le· diSIPonible en la 8.": !Región MUí-
tar, plaza de Eh Ferrol ·<lel Caudillo 
(La Coruiía). 
PREFERENCIA FORZOSA 
At Regimiento Mixto. de Ingenie'ros 
de Ganarías (BataUón XVI) 
,Don luan Barrena Sáncht>z (2090), 
de disponible t>n la 1." Reglón Mili· 
tal', plaza 4e Guadalajara. 
Los destinado& en vacantes de cIa· 
se. A y R.. en po&elrión de determina-
doS trtulos e-starán comprendi<los a 
eofect09 <le complemento .de dpstlno 
El 'General Director de Personal,. 
Ros EsPANA 
----------.. a •• ~ .. ________ _ 
DIR~((ION D~ S~RVI(IOS 
GENERAl~S 
Intervenoón Gener.1 
Al Regimiento .Zapadores de la Re.' por especial pr.eparación técnIca en 
serva General, los apartados, grupos, y faotores ca· 
lDon :Martin Pérez Garc'ia (2004), de 
disponible. en la 3." Región Militar, 
p»aza {le Malina de Segura {Murcial. 
,Don Alejan{lro (lel Pozo Herrajr. 
. ((2005), do dispo.ni:b.loe en la l." R-egl6n 
M1lltar, ¡tláza de Sotos (Cuenca). 
At Regimiento Mixto de Ingenieros de 
~~rias ~ataZlón XV) 
rDon Miguel IPérez¡ Moo.edano .(2008'j, 
de' d1Wolli.b1e en la 6." lRegión Mili· 
tar, plaza de Burgos. . 
lOon Luí$. Villena /Díaz('2í1Ofl),' de ,dis-
ponible. en la ~." Re.g16n Militar, pIs.· 
:1)3.. de BorltaehoSl (BadSijOZ) •. 
. A. la AgrupwcMn MiZta de ln{/enieros 
. de AYta Montána 
Don J'os'é Lóp'S'ZI L&p.e.21I(2100j, .de {lis 
ponible- en. la . 5.'" ~llog1ón MiNtar, ,pla. 
~a de. Zaragoza.. " 
AL Reuimiento M~tá . (Le lngenteTo,q 
n~m6ro,'1 
( 
l)'on . Jorge Sá.nc!b.e.s;.~!)XI.co (toS,'i}. 
de disponiJ:¡1e en l.S¡,l!j";'~~.lI;. $i1ón Mm. 
ro!.', plnlr.ll. .a,e rA.10ue~~;:t~eres<) 
A~ Rlloim'Lanto Mixto'¿~~~~e~taro,q 
número 8.~ '~i , ..~ 
IDon ,Aldollto S,ánchez;.iRa. ':" 
('2í104h. de {l!SPO. n1:b1e €In la 9,' 
ili1itar. piLa.zad!~ M~lilla. 
rrespondientes <le acue-rdo con la Or-
den de 2 de. maroo <le- 1m (.D. O. nú-
mero 511). VARIAS ARMAS Los cita<lo& sargentos .harán lrl/ in· 
corporación a sus <lestinoSl el .día i) 
4§:....gg9!to <le 1978 a excepCión .(fe:·los Reenganches 
que se eñeü¡üiíreñ como aLumnos en 8.321 
la Escuela Militar {le ;Montaña y Ope-· 'Como {lompre.ndido eat t:l.l!l 
raciones Espe.cíale&, {le los Cursos {le disposi,c.!ones que' se citan, sacon. 
:Man<J,o {le Unida{les d,e Qopera·cioneS 1 ced,e alperso.nal .que- .a ·con,ti-nuación 
Espooial-es y Mando {le· Tropas de Es· se ,1'elS!Cionlfl., eJ PeTÍodo bienal de 
quiadorElSl Escaladores, que se- incor- 'l'ee>nogan.che que .plfl..r.a c.a.da caso s.I'I 
porarán el {lía 2.1 (le agosto. de 197&, indica: • 
'Una vez ¡finalizados los< re!feridos A) Con arreglo a la Ley (le 1?2; de 
Cursos. dicie-mDl'e ,d·s 1955 tD. ,O. núm. 292) y 
Ma,d·rM¡ 17 de. juH.o de 1978. O,l'{l¡¡.n de 20 ·de 'enero· de. 1956 {D. D. 
lllhne,l'o 25) .. 
El General Direotor de Personal, 
ROS ESPARA ' 
'ltíl1NCIONARIOi\' CIVn .'pG1, 
DE LA ADMINISTIRACION 
MIiLI¡TAR 
Cuerpo General Auxiliar 
Excedenclll '\Ilhll'ltlll'ill 
1)I1Z llegimiento cte Infante.ría Moto • 
rizalJLe Mallorca ~ntZm. 13 
Pr~mer periodO {lo.n antigüedad 11.a 
lR de ju,nio de 1m': ' 
'Cabo prime-ro, Fl'18.nc1$co, Go,nzále1l 
Mo.,rUnez. 
·De FI. egitmtento ae lnfa,ntería Pavi. 
nt1maro 19 
,P.rltner pedado ,con 1l1mtigüed!l.d da 
'15 .(loe junio de 1m: 
Cnbo p,I'lmero, M1guM 1.eón ¡ .. Ope", 
1)(J¡ RI'fltmtento del IntantnrUl¡ Cana. 
rias ntZm. '50 " 
8.320 Da a,'cue'rdo ooln, ·10 d},s'pues·to Pl'lme,r ·pe-riOldo .con .e,.nt1·gt\edad,dfl 
en el.arUculo 80.1 del, Re.glamoeonto· -de 5 de junio de .1978: 
FunoCiona.rioeCivi1.e,s al servicio· .de ,Cabo 'prime·ro, Etnrique ·campUfL·a.n~ 
¡a. Mmln1sbrBlción 'M:ilitar, ea. Alto Jl:.s·· Gal'cia. 
21 <le julio d~ 1978 iD, () l?-úm. 165 
,------, ----------
fiel né{}1.miento Ca:saaorell de .4.Ua DoI Grupo Regionat de Intendencia CaboJ)rtmel'O, i\:ntonio Alonso· ,Do-
ID1Ilguez. fl,femtai¿a Valladolid núm. 65 de Canat1.as 
Pl'JllleI' pC'l'iodo .con :1ntigüe-dad de, 
10 dE) mayo de 11.978: 
Cabo Iprime.roMúsieo. Justo Ba-
guesta Villacampa. 
fiel Regimiento AC(Ji'azado de Caba-
licriq. Pavia núm. 4, 
Primer período e(}n a.ntigüedoo de 
15 de junio dt' 1978: 
Cabo primero, José ~I\,ngel Reehe 
'Menéndez. 
"Del Regimiento de Instmcción Cala. 
frava aela Academia de Caballeria 
Primer -período con aoUtigüooad de 
6. de junlo ,de 1978: . 
Daba primerO', Luis Rool'iguez.Del-
gadO'. 
D!,l R.egimiento Mi.:cto de '. Artillería 
. mlmero 91 
P.rimerperiodo .con a·ntigüedad ds 
7 da jUnio de 1978: . 
Cabo primero, Cristóbal Sergas 
Bu;t'celó. 
.otro, Juan DIaz Rover!. 
Del I1¡'{ltmtento ;lf¡'clo 4(1 A.rtillería 
m1ml'l'o 9t 
'F;c+gun'do LH'!'rodo .(Ion antigiieodu.d Il\~ 
22 ·dl' dlcie-m.lJ'l'c ,¡JI) 1977: 
Cn-bo Iwlnwl'o-, Mal'titt M(}!'lt Moll.t-
m~. . 
Prlmr,r ·prl'IodoClOn a'ntigüMn<Cl d.e 
15 <1" juniodí\ 1m: 
. Cabo '!l:J.'im(ll'Cl, Gn.lwlel Mn.nzo..no L1'1. 
JlP.?. 
,f'll'irn¡;l' 1periodo CQ.U antigüedad ll.e DeL Cenúo de Instrucción de Reclu-
15 de junio dE' 19'1S: tas mlm.('ro ,6 
Cu,bo pI'lmero, JUll'11 VeJaseo- ~4.gis.' 
De ft'J. '.4rademia. General l\1il'i.tar 
Segundo :periodo 'con antigü.ooad 
d~ 15 ,do junio de 1978: 
Cabo primero, Antonio -Ruiz \Baez-'l. 
Otl.'o, .. l\.ntonio Segura 'Ruiz. 
Pl'ime.r .períOdo con .ant.igüedad ,de 
B} !Con 'al'd'eglo al· IDecreto de 31 
Cáma-ra de marzo de 1944 (D. D. nÚm. &]. 15 de junio de 19-7i: ,Cano primel'o, Vicent.e 
Quintana!". 
P-rimer pE'rio.rlo con a,ntigüeda.d de 
!L~ de diciembre de 1977: 
Cabo, Jo~ge .Suca,rratCastel~. 
. .. 
Segu.ndope.ríodo Cal! a.ntigüedad de 
11 dE' ma.rzo ,de 1978~ -
cabo prime.ro, Jua,n Li:oarán Ra-
'mas. 
. Segundo pe'l'Íodo ,con 
da 15 .de junio dE' 1m: 




Prime.!' ,pe.rio<lo con antigüedad de 
15 d~ juniodl.' 1978: 
Ca-bo pl'Ílnero, J'tl¡;¡'¡!\ Andtljn,r Gran, 
Otro, Jnan ArM I~l'nilí'. 
Ot,ro. 1"¡'fUlCi:-:co .Dneobll ~l'vh'\o. 
'Otro, !,uls HUl't!' GouZáll'z. 
l)r¡ Parqnf' 11 'fall('res (le Vehículos 
.4utom(¡1)tl(~,~ (.le Cauta 
De la Academia de .4:rmlerfa 
Uuí.nto períodO' eon antigüedad >de. 
~ de mayo de !.l97&: 
CallO d8 Bandl8., Juan EstBban Gar-
cía. 
':Madl'id, 13 ·d:e j~1iO de 1918. 
GDTIÉRREZ .MELLADO' 
----------..... ~ ... ----------
DIR~ccioN G~N~RAL 
Df LA GUARDIA CIVIL 
Retiros 
SI'A'tlIHlo }Hlríodoco,n n.ni;lgüe.(!(lo(l.al} 8.322 
La. .o1'CII'Il de 21 de abril de " 
1fr.'8 (l). D. U." 91), par la que pasaba 
1 d() junio da lS78: 
(;abo fl'l'inlC:l'o, Jos(¡ J<'N'.flIl,u<!ez Hlliz. 
Del Jlegtm.il'nto ele la Red Permanar¡,. 
te 11 Servicios E.~TIIl()tales de 'l'rrJ,n~- De la CompniUa 111 Ól1tl de III']Jaracto. 
mi,~ion('s nl'.~ da Cam,]1a:r1a 
ti 1.0. situación de -I'I'Ut'U,Io, por oCumo 
'1'111' la ¡!dil>d l'C'glamelltarla, entro. 
otros, el sal'g.ento lH'i¡twl'o do lIt 
Gual'dll~ ,Civil iD, .Migue,l Ambrosio 
Merelles (3'3.88Ul~!O) 11fl1 101 T¡wcil), 
Madrid, queda fflctifi.r:a,dapor lo. rIlm. Jll'lme,r 'perlado 'con antigüedad ,dt\ 
15 ,do ¡marzo ,dl) 1978: 
Cabo p.r1:mero, Miguel DU'1'án San-
tos. 
Del G.rupo de Intendencia dI! la m· 
I'rlnUH' parlodo ',eon lilntíogüodo.(l de 
16 <lo julio de 1978: 
·Cabo ,pl'imel'o, IllodoHo A:ng-elina 
GJ,l. 
v1.sUJ'I'! (l(~ Jl1fanteria MCC(1,11izallrt 1M la Academia .dl! Sanidad, MiUtar 
~Gu.zmltn eL Bueno» núm, ~ 
l'l'!m('.!' ,p~l'io,doco,n ant¡·güednd .¡{¡> 
ló da junio de 1978: 
Primee!' PN'íO,llo co,n a.ntigüed~d di?-
1'5 clr. junio d~ 11.J78: 
n.1 mis-mo ~o l'(lfiel'(;, cm el sentIdo< .u'e 
qu-e su emp·¡,eo es ~ ,de brigada, oh. 
tc!onldo -con posterio:t'idad pa'r Ord;"n " 
de ,20 do junio último (/l}, O, ,rn1me-
ro .1.f,~). • 
!Mucll'ld.14 ,de jnHo- (le. 1978. 
'Cabo p,l'lrrwl'o, Manual l~~plna.l' Oa· 
l:l'Cro., 
;(;abo -p,l'Jmr,J:'Cl. Manuel Chamorro I 
(j!ttrll'Bl'o.I5. ~ 
'J)e Za Agrupación de Tropas' de Fa:r. 1 . r .. O,l',d.e\1l 7,flMjj1lfJ{IS, -se rectl¡ff.ctt l)el Orupo Ileniona~ d,e lntiJ1l1J,encia 
de Halllal'es ma("la de Ca Re,gerva Oencrat como Mgue.: . 
·'Guurdia. s~gtlndo n. F'¡J;lu:nc.is'tlo ¡,(¡ 
Prime,r pe¡'!(),do(}on antlgüednd de 
'7 ·do ju,nI0 do 1!J?!!: 'P,l'inwr pt>l':(tHlo o(lt)U o.,ntigü'edud de 
'Cubo l',ritrw-ro, 1'11lJ.l0 I¡})U,l"l'Iil VaUejo, lj {Jtl jtNl!O {!.¡\ 1978: 
pe·:;: Márqm z ; su· 5~g'undo o.P{1oIlid () 
e,;; Múl'\lur,<;. 
Mnd l'Já , liS ·tlt' Julio 'do 1!J78. 
,." ~----~_. -~~------------------_._~------
POR EL MERO ENVIO DE CANTIDADES EN METALICO A E,STE Sl!:lRVICIO DE 
PUBLIOAOIONE,S, ID. 0.11 Y «C. L •• DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE CONO .. 
OEn. EL MOTIVO DE I.lA REMESA, NO OMrrA ,SU AVISO 
Palanio de BuenaVillta 
